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Diario deja Marina 
SP - A . IKT 
D E A N O C H E 
M a d r i d , J u l i o 15. 
S O L E M N E I N A U G U i l A C I O N 
H a reves t ido e x t r a o r d i n a r i a solem-
n i d a d l a i n a u g u r a c i ó n en Segovia del 
monumento e r ig ido á Daoiz y Velar -
de, el cual ha sido colocado a t í t e el A l -
c á z a r de d i c h a p o b l a c i ó n , en donde 
e s t á s i tuado e l A r c h i v o General del 
E j é r c i t o . 
Pres id io el acto S. M . e l Rey y asis-
t i e r o n l a I n f a n t a d o ñ a M a r í a Isabel , 
el Gobierno, autor idades civi les y m i -
l i a r e s , comisiones d e l Cuerpo de A r -
t i l l e r í a de todas las guarniciones de 
E s p a ñ a y dis t ingu idas representacio-
nes de l a prensa y asociaciones de Ma-
d r i d y provinc ias . 
E l Sr. Canalejas p r o n u n c i ó u n her-
moso discurso enalteciendo l a memo-
r i a de los h é r o e s d e l 2 de M a y o de 
3808 en M a d r i d , haciendo resa l tar los 
merecimientos y l a g l o r i a que concu-
r r e r í en e l Cuerpo de A r t i l l e r í a . 
Te rminado e l acto de l a inaugura-
c i ó n de l monumento , S. M . y c o m i t i v a 
se t r a s l ada ron á l a Academia de A r t i -
l l e r í a , donde t u v o l u g a r l a entrega 
p o r D o n A l f oufeo de los Reales Despa-
chos á los a lumnos de l a Academia as-
cendidos á Oficiales. 
S U J E T O M I S T E R I O S O 
Con m o t i v o de l v i a j e r eg io á Sego-
via , ha sido detenido en V a l l a d o l i d u n 
sujeto mister ioso que i n f u n d i ó sospe-
chas á l a po l i c í a . 
E n e l i n t e r r o g a t o r i o á que se le ha 
fromstido, no ha dado explicaciones 
satisfactorias, en v i s t a de lo cual y 
j u z g á n d o l e anarqu is ta se han v e r i f i -
cado regis t ros en las casas de algunos 
i n d i v i d u o s que estánl calificados en 
V a l l a d o l i d como miembros activos de 
las agrupaciones á c r a t a s . 
L a n o t i c i a de l a d e t e n c i ó n causó , 
apenas conocida, g r a n a l a rma en to -
dos los c í r c u l o s ; pero á estas horas 
parece comprobarse que e l hecho no 
t e n í a l a i m p o r t a n c i a que quiso a t r i -
b u í r s e l e . 
S I N I E S T R O F E R R O V I A R I O 
E n las inmediaciones de V a l l a d o l i d , 
u n t r e n expreso a r r o l l ó á los v ia je ros 
de otro t r e n que se h a b í a n apeado d e l 
mismo, á confeecuencia de l incendio de 
u n v a g ó n . 
Resu l ta ron d e l siniestro, u n muer to , 
var ios her idos y muchos contusos. 
L O S D E B A T E S D E L CONGRESO 
E n l a s e s i ó n de hoy e l d ipu t ado re-
publ icano, d o n A l e j a n d r o L e r r o u x , 
p r o n u n c i ó u n discurso expl icando, 
conforme á su c r i t e r io , que l a p o l í t i -
ca d i n á s t i c a en Barcelonia const i tuye 
u n fracaso. 
L a s e s i ó n t r a n s c u r r i ó s in incidentes 
notables. 
L O S C A M B I O S 
Las l i b r a s esterlinas se han cotiza-
do á 27'10. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o a S a d ^ 
P R I M E R A V E R S I O N 
D E L C R I M E N 
Lonídres , J u l i o 15. 
L a p r i m e r a v e r s i ó n que puede con-
siderarse como u n i n d i c i o seguro de 
haber s ido cometido u n c r i m e n en l a 
persona de Bel le E lmore , es l a que h i -
zo á l a p o l i c í a una vecitíia del dent is ta 
Cr ippen y p rop i e t a r i a de una t iende-
c i ta s i tuada a l fondo de l a casa que 
habi taba a q u é l . 
D e c l a r ó l a r e fe r ida m u j e r que n&-
b r á unos cuat ro ó cinco meses fué des-
per tada á media noche p o r una voz 
f e m e i á n a que p a r e c í a p r o v e n i r del só-
tano en que f u é encontrado el c a d á v e r 
m u t i l a d o de l a esposa de l dentista, y 
p a r e c í a i m p l o r a r mise r i co rd ia y repe-
t í a inc esantemente en tono angustioso 
y supl icante : " ¡ N o l o haga ! ¡ N o lo 
haga! ' ' 
A g r e g a l a test igo que Bel le E l m o r e 
d e s a p a r e c i ó desde el mes de Febrero . 
Los m é d i c o s que h a n reconocido el 
c a d á v e r pa ra de t e rmina r de q u é ma-
nera fué asesiriada l a espesa del den-
t ista, p r e s e n t a r á n su i n f o r m e m a ñ a n a . 
E l haber sido ha l l ado u n r e v ó l v e r 
en el s ó t a n o ha i n f m M i d o l a sospecha 
de que Bel le E l m o r é h a y a sido muer-
t a á t i r o s y se asegura haber sido en-
contradas t a m b i é n en el c a d á v e r t r a -
zas de veneno. 
O L I V A R E S D E F E N D E R A 
A R I T M A N 
Wash i r ig ton , J u l i o 15. 
A menos que se demuestre haber si-
do nuevamente maltratado^ e l ingenie-
r o americano P i t m a n , que h ic ie ron 
pr i s ionero las fuerzas de l Presidente 
M a d r i z , d e j a r á l a S e c r e t a r í a de l a 
Guerra que se haga cargo de su de-
fensa el s e ñ o r Olivares, C ó n s u l de los 
Estados Unidos en Managua . 
V E N T A 
V E R A N I E G A 
de piezas sueltas, en sil las, butacas, s i -
llones, mecedores, comadri tas , s o f á s y 
mesas de ceiütro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor , de los c a t á l o g o s de 
1809, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de A u s t r i a , madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cia, t a l lados á mano, de nogal , suje-
tos á grandes descuentos. 
, Necesitamos e l l u g a r que ocupan 
pa ra colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O T R A H U E L G A 
E N P E R S P E C T I V A 
Fi ladel f ia , J u l i o 15. 
Con m o t i v o de haber aprobado los 
directores de l a ' ' Pensi lvannia Ra i l -
w a y C o . " l a nega t iva que opusieron 
los funcionar ios de l a misma á las re-
clamaciones de sus empleados, é s tos 
e s t á n considerando si deben ó no de-
clararse en huelga. 
DOS B R I L L A N T E S V U E L O S 
Bournemonth , I n g l a t e r r a , J u l i o 15. 
Los aviadores Morane , f r a n c é s , y 
A r m s t r o n g D r e x e l , americano, han 
hecho esta tarde, cada uno en su ae-
roplano, dos b r i l l a n t í s i m o s vuelos so-
bre el m a r ; pa r t i endo del a e r ó d r o m o , 
h a n cruzado p o r encima del canal de 
Soleriit, entre I n g l a t e r r a y la is la de 
W i g t h , d i e ron l a vue l t a a l faro de es-
t a y regresaron p o r e l mismo camino, 
d e s p u é s de haber r eco r r ido una dis-
tanc ia de 21 mi l l a s . 
L O S P I R A T A S P I D E N T R E G U A 
H o n g K o n g , J u l i o 15. 
Los p i ra tas de l a is la Calowan han 
ped ido una t r egua pa ra recoger á sus 
heridos. 
Diez c a ñ o n e r o s y m i l soldados chi-
nos han sido enviados pa ra cooperar 
con los portugueses a l t o t a l ex te rmi -
n i o de los piratas , 
E L V A P O R ' - E S P E R A N Z A " 
E N P U E R T O 
Nueva Y o r k , J u l i o 15. 
Procedente de l a Habana, ha llega-
do hoy á este pue r to el vapor ameri-
cano " S s p e r a n í z a , " de l a " N e w Y o r k 
a n d Cuba M a i l S, S. C o , " 
F I E S T A N A C I O N A L 
Galicia , A u s t r i a , Ju l i o 15. 
Con mucho entusiasmo se ha cele-
brado en esta cap i t a l l a fiesta nacio-
n a l en c o n m e m o r a c i ó n del 500 aniver-
sario de l a ba ta l l a de Tannebey, en 
la que los e j é r c i t o s de Polftnia y L i -
thuan ia de r ro t a ron y rompie ron el 
yugo d e l poder t e u t ó n i c o Las ceremo-
nias comenzaron descorriendo el velo 
de u n moriumento e r ig ido á la memo-
l i a de l r e y Ladis lao . 
E l eminente p ian is ta polaco Pade-
r e w s k k i , que a s i s t i ó á l a fiesta, f ué 
m u y ovacionado por el pueblo, 
L A D I P L O M A C I A D E L J A P O N 
Tokio , J u l i o 15. 
E l M i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o -
í e s , Sr, K o m u r a , d i j o l o siguiente en 
un, banquete celebrado esta noche en 
honor de M r . Dick inson , Secretario 
de l a Guerra de los Estados Unidos : 
" L a s relaciones entre los Estados 
Unidos y el J a p ó n e s t á n establecidas 
sobre bases t a n firmes y existe t a l co-
m u n i d a d de intereses entre ambos 
p a í s e s , que no se puede a d m i t i r l a po-
s i b i l i d a d de que cua lqu ie r c u e s t i ó n 
que pud ie ra suscitarse entre ambos 
gobiernos no quedara a r reg lada inme-
dia tamente p o r l a v í a d i p l o m á t i c a . " 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , J u l i o 15. 
E l resul tado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el s igu ien te : 
L i g a Nac iona l 
P i t t s b u r g 8, N e w Y o r k 7. 
C i n c i n n a t i 5, Bos ton 1 . 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 8, Cleve land 7. 
Bos ton 6, Chicago 2, 
F i lade l f i a 2, San L u i s 0. 
D e t r o i t 3, W a s h i n g t o n 7. 
P a r í s , J u l i o 15. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 97 f ran-
cos, 72 c é n t i m o s . 
g O T l O l A S C O M Ü I R C I A L E S 
Nueva Y o r k , J u l i o 15 
Cuba, 5 por ciento (ex-
Estados ü n i d o f a 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 16 de Julio de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARIN4 





Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
$5,000 Bonos Gas y % 120. 
5,000 idem, idem, idem, 1201/2. 
A plazos 
50 acciones Banco E s p a ñ o l , pe-
d i r J u l i o , 1071/2-
300 idem H . E . Comunes, ped i r 
en Ju l io . 1051,4. 
100 idem, idem. idem. ped i r ea 
en Agosto, 106%. 
50 idem. idem. idem, entregar 
en Agosfto, 10514. 
L600 acciones vendidas. 
5—, 
E l Voca l . 
J . B . Forcade. 
I n y e c c i ó n 
g r a n d e . 
rCnr» «lo 1 á difis la Blenorragia, Gonorrea, 
í^spernsatoíTea, Leucorrea 
Í6 FÍores Blancas y toda clase di» 
«ftujo.i, por antiguos que sean» 
lOara-atizoda no causar Esti«checoa. 
JnespooSfiao para toda eofeTia»-
lEvc.eosa. Libro de vonano. 
Tanta ea todas las boticas... 
CINCiNNAT!, O. 
Bonos de 
i n t e r é s , ) 102.1|2 
l iop^s do i.IS 
100.518 por ciento 
Descuento pap-el comercial , 5.1|2 á 
6 por ciento a n ü a l . 
Cambios sobre Londres . 60 djv. 
banqueros, $4.,835,5. 
Cambios sobre Londres a l a vista, 
banqueros, $4.85.35. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 60 
d|v.. 5 francos 18.3j4 cén t imos . . 
Cambios sobre H a m b u r g o , 60 djv. 
banqueros, á 95. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za, 4.30 ct«. 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10, po l . 96. i n -
mediiatfa entrega, 2.15|16 á 3 cts. c. y f. 
I d e m idem, entrega segunda quin-
cena de Ju l io , á 3 cts. e. y f. 
I d . i d . entrega de Agosto , 3.1|32 cts. 
M a s c á b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za. 3.80 cts. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en plaza. 
3.55 cts. • 
H a r i n a patente Minessotta , $5.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.35, 
Londres , J u l i o 15, 
A z ú c a r e s cemrffugas po l . 96. á 14s. 
6d. 
A z ú c a r m a s c á b a d o , po l . 89. i 12s 
4.1|2d. 
A z ú c a r ' de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 8 . l l4d . 
Consolidados, e x - i n t e r é s . 82.1¡8 
Descuento, Banco de Ing la t e r r a , 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n . 
95. 
Las acciones comunes de los F e r r o 
carri les Unidos de la Habana cerra 
r o n hoy á £ 8 1 . 
A S P E C T O D S L A P L A Z A 
Ju l i o 15. 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n del azú-
car de remolacha ha sufr ido hoy ea 
Londres una p e q u e ñ a ba j a ; el mer-
cado de Nueva Y o r k s in v a r i a c i ó n . 
E n esta Is la p redomina u n tono de 
flo jedad que d i f i c u l t a m á s aun las 
operaciones y se ha dado á conocer 
hoy una sola venta que se hizo como 
sigue : 
5,518 sacos c e n t r í f u g a s po l . 95.l!2. 
á 5.1¡2 rs. @. E n C a i b a r i é n . 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y s in v a r i a c i ó n .en 
los precios. L̂ .̂ J 
Cot izamos : 
Comercio Banqueros 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
íi abana, 15 J n l i o de 1910. 
f i las 5 de la tard©. 
9 7 % á 98 
97 á 93 
A N I D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O DE L A R E P U B L I C A D E CUBA P \ R A 
E L PAGO D E LOS CHEQUES D E L EJERCITO L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E SER, V A . . . . . . . 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K OF C A N A D A ofrece las mejores garant ías para Depósitos 
en Cuentas Corr ier íes , y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Cam^güey 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. T. S H E R M A N Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 22. 




FALTA 0E APETITO 
Si sufrís de inapetencia, haced uso del 
Carbón de Belloc, pues á la dosis de 2 á 
ó cucharadas soperas después da cada 
comida basta para hacer la digestión 
perfecta y, por consiguiente, para pro-
cu raros con toda regularidad un excelente 
apetito. 
Pasados unos cuantos días el estómago 
funciona perfectamente y eso vale inf i-
nitamente más que todos los aoeritivos 
y digestivos que por ahi circulan y que 
por contener alcohol estropean poco á. 
poco el estómago. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos -no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara ven acuerda. 
B a s t a d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y b e b e r . El claro que 
el color del liquido no seduce la p r i -
mera vez, poro el paciente se acostum-
bra bien pronto a! ver los buenos efec-
tos del remedio y lo prefiere á cualquier 
otro. De venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
BT carbón de Belloc por las Piiítillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas después 
cada comida. 5 
ALMACENISTA DE MADERAS, BARBOS, MARMOLES Y VIGAS T k n T I U A U A 
DE HIERRO Y FABRICANTE DE LAS LOSAS HIDRAULICAS L A Ü U M M 
Escritorio y Talleres: P E I N C I P E ALFONSO número 361, Puente de Cliávez, H A B A N A 
c 18S8 alt 15-J 
e s T u l l e r e 
Pla ta e s p a ñ o l a 
-Oalderíüa ( en oro"^ 
Oro aiaericano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 109% á 110 
Oro a m e r í c a a o con-
tra p la ta e s p a ñ o l a 11 
Centenes á 5.38 en pla ta 
I d . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.28 en pla ta 
I d , en cantidades... á 4.39 en plata 
B i peso americano 
en plata e s p a ñ o l a 1.11 V . 







l O . ^ P . 
Londres 8 d(V 20% 
„ 6Gd'V 19.% 
Par í s , 3 d(v 
Hamburgro, 3 d jv 4 .% 
Estados Unidos 3 drv 9.% 
España , s. plaza y 
cantidad, 8 d i v 1 . % 1 I ) . 
Dto. papel comercial S á 10 p . § anual. MONEDASTSXTRA.N.IERAS. —Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbaeks 9 .% 10. P. 
Plata e spaño la 97,% 9 7 . X V 
. .Acc iones y Valores .— E l " B o l e l í u 
O f i c i a l " de la Bolsa P r i v a d a en su 
n ú m e r o c o r r e s p o n d í i e n t e al d ía de hoy, 
publ ica las siguientes ventas: 
A l contado 
50 acciones Bco . E s p a ñ o l . IOD1/̂  
50 idem, idem, idem, 106. 
100 idem, idem, idem, 10614 
50 idem, idem, idem, 108. 
50 obligaciones G, y E. , 98. 
100 acciones H . E . Preferidas. 
1043,4. 
100 idem, idem, ivdem, 105. 
100 idem, idem. Comunes. 104%. 
250 idem, idem. idem, l O l 1 / ^ . 
100 idem F . C. Unidos , 94%. 
200 idem. idem, idem, 95. 
R e c a u d a c i ó n de hoy :$58.925-97. 
Habana, 15 de Ju l i o de 1910. 
cuano 
del d í a 14 : 
a¡5. de San C r i s t ó b a l , 20 
vacunas. 
Campo F l o r i d o , 
Ju l i o 15. 
En t rada ; 
A J o s é ] 
machos v 14 h e m b r a í 
A T o m á s P é r e z , d t 
15 hembras vacunas. 
Salidas del día 14 : 
Para el consumo de los Rastros de ' 
esta capi ta l , sa l ió el s iguiente ganado: 
. Matadero de L u y a n o , 57 machos y 
9 hembras vacunas. 
Matadero I n d u s t r i a l , 100 machos y 
10 hembras vacyrnas. 
Matadero M u n i c i p a l , 102 machos y 
66 hembras vacunas. 
Para otros t é r m i n o s : 
Para San N i c o l á s , á Paul ino Osorio, 
1 m u í a . 
Para A r r o y o Arenas, á J u l i á n Quin.-
tana, 6 machos vacunos. 
Para Matanzas, á M i g u e l R o d r í -
guez. 94 hembras vacunas. 
Para e l Ca lvar io , á Abela rdo S a u r í . 
1 caballo. 
7 U B P J C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B l i . A . V C G A , e s p e c i a s S i s t a . 
E l aparato de goma con aire compr imido ,cons igue la cura r ad i ca l ^ 
de las hernias. Este aparato fuá premiado ea Búfalo , Oiiarles^oa y S i n L i l i * . 
1969 Jl. 1 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r d e m a -
d e r a s , b a r r o s , c e -
m e n t o y f a b r i c a n -
t e d e l a s l o s a s h i -
d r á u l i c a s : : : : : 
L A C U B A N A 
m ñ ñ S DE HIERRO, OE TODOS TAMAÑOS, AZULEJOS, ETC., ETC. 
M O N T E 3 6 3 . T E L E F O N O 6 2 2 8 . A P A R T A D O 8 5 4 
c 2032 alt «-a 
PACTAR0S 
rmnrMAfíK 
Todo calzado que no lleve ¡as marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrata. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
W i c l i e r í k G a r i í i i s r . - P d s k GB. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se impertan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, ae venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del reato 
de la Isla, no siendo legitimo* los que no 
lleven las marcas del margen. 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Kdrc íÓT» de .'a Tnafiana.—^Jnlio 16 de 1510. 
Ventas de g-anado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
hoy en los icorrales de D u y a n ó , fue-
r o n las s iguientes : 
Vacunos, 4.7IS á 5.114 cts. l i b r a , m á s 
b ien con tendencia f i j a . 
Cerda á 10. 
Lanar , á 7 centavos í d e m . 
Matade ro I n d u s t r i a l . 
Resss beneficiadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno 77 
I d e m de cerda 55 
I d e m lanar 10 
Se d e t a l l ó la carne á los eigniearea 
precios en p l a t a : 
f.ít de to^os. toretes, nov i l los y va-
cas, á 18. 19, 20 y 22 cts. el k i l o . 
L a de cerdo, á 40 y 42 cts. el k i l o . 
L a n a r á 30 cts. el k i l o . 
Ma tade ro de L u y a n ó 
K-es«s beneficiadas h o y : 
Cabezas 
iG-anado vacuno 63 
I d e m de cerda 26 
Se deta l lo la carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros y toreftes, á 19 y 20 cen-
tavos el k i l o . 
L a de cerda de 40 á 42 cts. el k i l o . 
Ma tade ro M u n i c i p a l 
Reses beneficiadas h o y ; 
Cabezas 
Oanado vacuno 182 
I d e m de cerda 52 
I d e m lanar 39 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p l a t a . 
L a de toros, toretes y vacas, á 13, 
20 y 21 cts. el k i l o . 
Ternera , á 22 cts. el k i l o . 
Cerda, á 40 y 42 cts el k i l o . 
L a de carnero 30 á 32 ots. ed k i l o . 
De Regala 
E l Mercado de " C r e c i " v e n d i ó sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
p rec ios : 
Toros , toretes y vacas, 19 á 20 cen-
tavos el k i l o . 
Terneros, á 21 y 22. 
Cerda, á 42 y 44 cts. el k i l o . 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Julio 15 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de 13% 
6 13%. 
De 9 libras se vende y se cotiza de 14% 
6 15%. 
De 4% libras de 15% á 15%. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidoe, se 
cotiza de $11 á $11.50. 
ACEITE REFINO 
Se cotiza de $6.50 fi, $8,50 caja, el espa-
ñol, y de $8.56 á $9.5e el francés. 
El que viene en latas de 23 libras se 
vende de $15% á $18% y las de peso chi-
co á $20. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á. 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 á, EG centavos cuñete. 
En cajas de 12 latas de $5 25 á. $5.50. 
AJOS 
De Valencia y Murcia de 25 á 35 cen-
tavos mancuerna. 
De Cataluña. Nomi. .1. 
D© Méjico, ñ, $3 canasto. 
De Montevideo, de 30 á 35 centavos man-
cuerna. / 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 á 45. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $31% á $32. 
ALMIDON 
El de yuca del país, á $4.50 qtl. 
El americano y el inglés de 5% á 5% 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3.50. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á $1.80. 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 & $1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 a $2%, 
ANIS 
El de Málaga $10 qtl. 
ARROZ 
De Valencia de 5 á 5% qtl. 
Semilla de $3.05 á $3.10 id. 
Canilla, nuevo, de 3.1|4 á 3.1|2 qtl. 
Id. viejo, á 4.114. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14 & $15 la libra. 
BACALAO 
Noruega, de $12 á $12% qtl. 
Escocia de $10 á, $10% id. 
Hallfax de $7% á $7% id. 
Robalo á $714 id. 
Péscala 4 $5% id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de 3.25 á 3% 
CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
tía 22.50 á 23.75. 
Del país, de $21.50 á $21.75 qtl. 
De Brasil y Venezuela 21.50 á 22% id 
CEBOLLAS 
Isleñas de 8% á 3%. 
CIRUELAS 
Las de España, á $1.20. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 á, $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas. 
«10Í4. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas. 89%. 
De la Anhouser Busch da 8t. Louis. 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles. 
I I 8 1 4 . 
Ext. acto do Malta Nutrlno. $3.60. 
COGNAC 
El francés, en botellas, ft $14.50 cala y 
$18.25 en litros. 
Bl español de $16.75 á $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de S5 & $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno & $10%. 
De Málaga & $11.50. 
CHICHAROS 
Escoceses, á $5 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 & $1 75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 & 
$7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 & $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos de $1-90 á 
$1.95 qtl . 
Del país de $3.10 á $3.20. 
El argentino á $2.40. 
Avena americana á $2.10. 
Avena argentina á $1.90. 
Del Canadá á $2.10. 
Afrecho, el americano á $2.20 id., argen-
tino á $1.70. 
Cebada á $1.95. 
Heno, de $1.90 á $2. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas ci l in-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, 4 $2.96. 
los melocotones de Canarias de $3.75 & 
$4%. 
FRIJOLES 
De Méjico de $6% 4 $6% qtl. 
; Blancos gordos, de $5% á 5% id, 
I Los del país. No hay. 
GARBANZOS 
De España, los medianos, 4 $4.75 y lo» 
gordos de $5.50 4 $6.50. Los gordos extra, 
4 $6.75. 
De Méjico, los chicos 4 $4.50. los media-
nos de $5.50 4 $6.75, los gordos especía-
les de $7.75 4 $8 y los mónstruos de $9 
4 $9.50 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% 4 $3%. 
Los franceses corrientes, 4 $3% y los f i -
nos de $3% 4 $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 4 $6 garrafón. 
De Amberes, 4 $10.25 Id. 




Ferris de $26% 4 $26% qtl . 
Otras marcas, de $24 á $25. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 4 $7.50. 
Del país, de $4 4 $7 qtl. 
Americano. 4 $4.50. 
El francés, de $7.75 4 $7.95. 
JARCIA 
Manila, legítima, $9.25 qtl. 
Sisal $8.50 id. 
4.AUREL 
Se cotiza 4 $8.50. 
LACONES 
Los corrientes 4 $4. 
Los medianos 4 4.75. 






Se cotiza de 80 & 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de $15% á $16 
quintal. 
La compuesta en tercerolas de $12% & 
13% quintal. 
En latas á $18.50. 
En medias latas á $19.50. 
En cuartos de latas 4 $20.50, 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
& $38 quintal. 
De Holanda de $40 4 $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16 4 $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas 4 30 cen-
tavos y en cuartos 4 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 4 $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $14.50 4 $15. qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 4 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, 4 19 centavos resma. 
Del país, de 18 4 30 id. Id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de 26 4 27 reales. 
De Halifax á 22 reales 
PASAS 
Se cotiza 4 $1 caja. 
PIMIENTOS 
En l'|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 1|4 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $13 4 $14 quintal. 
QUESOS 
Pa tagrás . clase corriente, de $22.52 á 
$22.50 quintal, 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, 4 $2 
fanega y molida 4 $2,10 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 & 20 centavos los 4[4. 
En aceite de 19 á 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 4 $1,60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, 4 $3.75, las de 24|2 4 $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4:50 4 $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 4 $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.26 4 
$2.75. 
TASAJO 
Despuntado, de $7% 4 $8. 
Surtido á 24 rs. c. y 16 OlOd. 
TOCINETA 
Se cotiza de $18 á $20.25. 
TOMATES 
En medias latas 4 $1%. 
En cuartos de latas 4 $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, 4 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y 4 $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 4 $5.85 y las 
grandes de $10.50 4 $11,50. 
Las de España, marca Rocamora»- de 
$7.50 4 $14.50 chicas y grandes. 
Las del país 4 $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $62 4 $65 pipa, según marca-
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja. de $69 4 $73 los 4|4.. 
Seco y dulce, 4 $8.50 y $8 barril. 
WISKEY 
Escocés, de $11.25 4 $14.25, 
Del Canad4. de $12.25 4 $14,25. 
I V I o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V a p o r Correo 
E l vapor correo e s p a ñ o l " A n t o n i o 
L ó p e z , " ha salido de C á d i z con direc-
ción á este puer to y escalas en Cana-
rias y Puer to iRico, á las dos de la tar-
de de ayer, 15. 




Eger, Hamburgo y escalas, 
„ 18—Mérida. New York. 
„ 18—México, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Manuel Calvo. C4diz y escalas. 
„ 18—Brasilcf \ Barcelona y escalas. 
„ 19—Martín S4enz. New Orleans. 
„ 19—Alfonso X I I I . "Veracruz y escalas, 
„ 19—Constantia. Hamburgo y escalas, 
„ 19^—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Gracia. Liverpool. 
„ 20—Numantia. Hamburgo. 
„ 21—Antonina. Puerto México. 
„ 24—Mará Kolb. Génova y escalas. 
„ 25—Esperanza. New York. 
„ 25—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Regina, Amberes. 
„ 27—Havana. New York. 
„ 28—Peingraf. Boston. 
„ 29—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
Agosto 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 2—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 3—Dania. Tampico y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
Septiembre. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Julio. 
,. 16—Havana. New York. 
„ 16—Noruega. Veracruz y escalas. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Mérida. Progreso y Veracruz. 
,, 19—México. New York. 
,, 19—Excelsior. New Orleans. 
„ 19—Constantia. Veracruz y escalas. 
„ 19—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso X1TI. Coruña y escalas. 
„ 20—Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 21—Antonina. Coruña y escalas, 
„ 26—Esperanza. Progreso y Veracruz, 
„ 26—Monterrej'. New York. 
>, 28—Louisiane. Vigo y escalas. 
„ 29—Manuel Calvo. N, York y escalas. 
Puerto de l a Habana 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 15 
De C4rdenas goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballester, con 100 pipas aguar-
diente. 
De id. goleta Rosita, patrón Enseñat, con 
100 pipas y 100 medias id. aguardiente. 
De JVlatanzas goleta Almanza, patrón Va-
lent, con efectos. 
De Jaruco goleta Dos Hermanos, patrón 
Fernández, con 200 sacos abono. 
De Cabañas goleta María Carmen, patrón 
Bosch, con 55 palos cedro. 
De Margajitas goleta Félix, patrón Arabi, 
con 400 sacos' carbón. 
De San Cayetano goleta Marta, patrón 
Alemañy, con maderas. 
D E S P A C H A D O S 
Día 15 
Para Cárdenas goleta Cris41ida, patrón A l -
bona, con efectos. 
Para Nuevitas goleta Joven Felino, pa-
trón Vázquez, con efectos. 
Para Gibara goleta Expreso Gibara, pa-
trón González, con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Julio 11 
6 0 
Vapor francés La Champagne, proceden-
te de Coatzacoalcos y escalas, consignado 
á Ernest Gaye, 
DE COATZACOALCOS 
José González Covián: 250 sacos garban-
zos. 
Wickes y Ca.: 248 sacos garbanzos. 
Pérez y García: 95 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 248 id. Id, 
Orden: 450 sacos garbanzos. 
DE VERACRUZ 
Pita y hermanos: 150 sacos garbanzos. 
Genaro González: 165 sacos frijoles. 
J, Morton: 1 rolol mapas. 
Día 15 
6 1 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE GNIKHTS KEY 
Armando Armand: 411 cajas huevos. 
Canales, Diego y Ca.: 200 cajas huevos. 
6 2 
Vapor noruego Otta, procedente de Tam-
pico, consignado á Daniel Bacon, 
En lastre. 




Londres 3 d|v. . . . . 20% 20% p¡0 P. 
Londres 60 d|v 20 19% p(0 P. 
Par í s 3 d|v. . . . . . . 6% 5% piO P. 
Alemania 3 d|v 4% 4% pjo P. 
60 ¿iv 3',' p|0 P. 
E. Unidos 3 d|v. 10% 9% p¡0 P. 
„ „ 60 d|v 
España 8 d|. s|, plaza y 
cantidad 1 l % p l 0 D . 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 10 PÍO V. 
Plata Española 97% 9778 PÍO V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°, en almacén,, á precio de embar-
que á 5,11|16. 
Idem de miel pol. 89, 4.1116. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 1904 112 116 
Id. de la R. de Cuba 1909. 107 109 
Id. id. Deuda Interior. . . . 108 110 
Bonos de la, República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. . -. . Vi .• . .- . . 108 111 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 119 123 
Id. id. id- id. en el extran-
jero 119% 123% 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 116 118 
Id. id. en. el • extranjero. . . 116% 118% 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién, . . . . . , N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway, . N 
Id. de la Compañía dé Gas 
Cubara 81 100 
Id. del Jt errocarril de Giba-
ra á Holguín N 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) . . . . . 106 109 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119 121 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santlaaro 101 105 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 111 116 
OBLIGACION ES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . . 98 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 119 125 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 106% 107% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id. 60 90 
Banco de Cuba N 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) IT 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía Dique úe la Ha-
bana . N 
Cuban Telephone Co. . . . 58 62 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín. N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
' Company 105 105 Vi 
A coiones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 104% 105 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 99 100 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 15 60 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 94% 96% 
Señóles Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Ja-
cobo Patterson; para valores, Pedro A, 
Molino. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá, 
Habana, Julio 15 de 1910, 
C G T i X á ü I O N O F Í O I á l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla da 
Cuba contra oro de 3 4 4% 
Plata española contra oro español de 
97% 4 97% 





Repilbllca De Mariel goleta Altagracia, patrón Na- 1 Emprésti to de 
boltos muebles. de Cuba, . . , , . •. . . 
De id. goleta Josefa, patrón Gil, con 100 1 Id, de 16 millones. •'. . . . 
tozas cedros. . | id. de la Repuhlica de Cuba, 
De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón I Deuda Interior 
López, con 60 cochinos. I Obligaciones primara" hipote-
De id. goleta Arazoza, patrón Palmer, con ( ca"del Ayuntamiento , de la 



















teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vil la-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id, primera id. San Cayetano 
á Vlñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C, U . de la Habana. 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 4 
1897. , . 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad, , , . 98 100 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 106 106% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 119 125 
Banco de Cuba 101 105 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l imi -
tada 94% 95% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocíori l del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
FerrocarrU de/Gibara 4 Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
I.̂ onja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id, id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 105 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104% 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Spíritus 55 sin 















REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios á la Navegación. Arse-
nal. Habana, 11 de Julio de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 4 de Agosto de 
1910, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la con-
tratación del Servicio de Comunicación y 
abastecimiento de los faros de: 1 "Cayo 
Jutías," 2 "Punta Gobernadora," 3 "Punta 
de Maya," 4 "Cayo Diana," "Cayo Pie-
dras del Norte," "Cayo Cruz del Padre" y 
"Cayo Bahía de Cádiz," 5 "Cayo Cristo" 
y "Boca de Sagua," 6 "Puerto Padre," 7 
"Punta Peregrina," "Vita," "Samá,!' "Lu-
crecia," "Bañes" y "Ñipe," 8 "Sagua de Tá-
namo." 9 "Punta de Maisí," 10 "Cayo la 
Perla" y "Cabo Cruz" y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores á quienes 
los soliciten. B. J. Balbín, Ingeniero Jefe 
del Servicio de Faros y Auxilios á la Na-
vegación. 
C 2059 alt. 6-13 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. SE-
cretaría de Gobernación. Alcaidía de la 
Cárcel de la Habana, 9 de Julio de 1910. 
Hasta las tres P. M. del día 28 de Julio 
de 1910, se recibirán en esta Alcaidía pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de una chimenea para la cocina 
de este establecimiento, y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán por-
menores y facilitarán pliegos de condicio-
nes á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
al que suscribe y al dorso se les pondrá. 
"Proposición para. . . A. Hernández, A l -
caide. 
C 2055 alt. 6-13 
Méé B e i i c i M m \ m 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, en cumpli-
miento de los artículos 38 y 41 del Regla-
mento, se cita á los señores asociados pa-
ra la Junta General ordinaria y de Eleccio-
nes que tendrá lugar el día 17 del actual, 
á la una de la tarde, en el local de la Se-
cretaría, calle Habana núm, 79. 





A los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a So-
c i e d a d A n ó n i m a 
" L A H K G U I J A l > O R A " 
Por orden del señor Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á todos sus asociados, 
que el domingo 17 del corriente, á las 12% 
del día, tendrá lugar en el domicilio de la 
Sociedad, Amistad núm. 124, la junta gene-
ral que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance general semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, Julio 14 de 1910. 
El Secretario Contador, 
Emilio de los Héros. 
8105 3t-14 3d-15 
A S O C I A C I O N 
VASCO - N A V A R R A 
CIA 
DE 
E F I G E 
Por acuerdo Cte la Directiva se celebrará 
el domingo 17 del corriente, á la una de 
la tarde, en los salones del Centro Eús-
karo—Prado 92—la Junta general ordina-
ria que previene el artículo 34 del Regla-
mento, para lo cual cito á los asociados. 
En dicha Junta, en la que los señores 
asociados podrán tratar de cuantos asuntos 
quieran, referentes á la Asociación, se lee-
rá la Memoria, se dará cuenta de la ges-
tión de la Directiva en el año social de 
1909 y 1910 y se procederá á la elección 
parcial de Directiva. 
Habana, 8 de Julio de 1910. 
El Presidente, 
Angel García Huerta. 
C 2058 4-13 
CARIVRADO 
jOJO! No confundirse con otros. SI Vd, 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son los 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 Jn. 
L a s t e n e m o s e n D a e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o 3 l o s ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l as a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
clases, b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
i f l n es ta o f i c i n a c i a r e m o s t o d o s 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
754 
AGIJÍAR N. 108 
G E L A T S y C O 
l í M i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j « l a p r o p i a cusí 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a u , 
S3 á n u e s t r a © f i c i n a A m a r j - n . 
r a n ú m . 1. 
771 C l 7 2 7 1 c £ C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
1655 TS-l-Jn. 
E n l a e n t e r m o d a e l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n ©1 s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n e r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
1 5 G - 1 M 
E T R U S F 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a ha acordado r e p a r t i r u n d i v i . 
dendo del 3 por 100 de las ganancias del p r i m e r semestre del coariente año, 
vencido el 30 de J u n i o pasado, que p a g a r á el d í a 15 del presente mes de Ju . 
l i o en sus oficinas calle de Cuba n ú m e r o 31 á los accionistas que poseen cer. 
t i f icados a l por tador , enviando checks á los inscr iptos . 
E l Secretaria), 
O. A . H O R N S B Y 
c. 2028 10-8. 
i C O N A C I O N Al* D E C U B A 
A C T I V O E J í C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse «n 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
cbjetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, da 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
. GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad da Nueva York sa fa-
cilitan á los clientes, 
L A S T I C t m S Á L E N N U E V A Y O í l K . CAÍIiDB D E W A f L L N o . 
1, R E C I B E G U S T O S A L A V I S I T A D E L O S V I A J E M O S D B 
C U B A , Y A E L L A P U E D i E N H A C E R S E DíBDGrlR S U O O R K E S -
P O N D E í N C I A 
lí)38 JL 1 
Mas yaie 5 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra incendios EL IRIS 
lleva pagados á ios dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $50.401,033, 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que ei palr.cío del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Mariana©, Regla y Guanabacoa! 
Antes d«| asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calla 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; p'da cuantos informes ne-
cesite y 8« Convencerá qué los tipos d« 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
So advierte a! público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de ia palabra EL IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana, -Tunio 30 de 1910. 
1980 JI. i 
G l í i O S B E 
HÍJOSDB 1. Aiismi.^ 
MERCADER^ 31 i U B V U 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Prés tamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra, y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 166-1A 
Y 0 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan ^artas de crédito 
bebre New York, yUdtOíia. N'ew Orleans, 
San Francisco, Londres. Parta. Madri-), 
Barrí-lona y demás capltaios y «•iutíades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico, 
En combinación con los señores E. B. 
Hollín and Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores Ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben per cabta 
diariamente. 
1991 78-1 Jl. 
0 9 i P . U .1 
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 " 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1994 152-1 Si. 
J , A . B A N G E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas, 
Giro de letras y pagos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 7S-1 JL 
i ü i c i o n c i f 
BANQUEROS.—-MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos; 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 Jl- _ 
W 7 G E L A T S Y Comp-
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Bico, 
Londres, Parfs, Burdeos, Lyon, Bayon», 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella. Havre, Lella. Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Vcnecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 155-liT 
E S P A Ñ O L D B M I S L i D £ G Ü B A 
« 1 5̂  33 . 
ttaoe p a ^ o s p ^ ^ o l o a b l © , F a c i j l i t a c a r t a s 
d e o r é d i t o y á ' ^ ^ s d e l e t r a . 
en peyuetlae y grandes cantidades, sobre Ala Una, capj+aíes de provJticlas y todos ie« 
pueblos de España é islas Canarias, asi como sobre los Estado* Unldoií do América. In•• 
Claterra, Francia, Italia y Alemania. " - „ , . . 
ratfr¡Hwyii-r-;V', . " ; ' \ . . 1945 JL 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i o r de la m a ñ a n a . — J u l i o 16 de 1010. 
U S BOBAS DS PLATA ! 
DEL CENTEO ASTOEIANO 
T.a g ran Sociedad r eg iona l e s p a ñ o -
la, que vive tan estrechamente iden-
t i f i cada con el e s p í r i t u del p a í s , á cu-
ya prosper idad con t r ibuye y de cuyo 
desenvolvimiento social es uno da los 
pr incipales factores, p repara suntuo-
sas fiestas, actos de b r i l l an tez y so-
lemnidaid ex t raord inar ias , para con-
memorar el d ía 2 de M a y o de 1011 el 
ve in t ic inco aniversar io de su fanda-
^¡('m.. Merecedora de todo encomio es 
la in i c i a t iva tomada por el Centro as-
t u r y de seguro que para que su rea-
l i zac ión alcance el m á s al to grafio de 
c;splendor; no han de fa l t a r l e , con el 
' apoyo f i rme , entusiasta y decidido de 
sus 29.000 asociados, las s i m p a t í a s y 
la c o l a b o r a c i ó n de las d e m á s Socieda-
des hermanas y de las fuerzas vivas 
del pa í s . 
A j uzga r por el e s p í r i t u que preva-
lece en su Junftia D i r e c t i v a y por los 
p r o p ó s i t o s que an iman á los diversos 
elementos que lo cons t i tuyen, el Cen-
t r o A s t u r i a n o no p e r d o n a r á gastos n i 
e s c a t i m a r á sacrificios con t a l -de que 
la.s ceremonias con que solemnice sus 
' ' B o d a ^ de Plata., , respondan á las 
tradic iones rumbosas de l a i n s t i t u c i ó n 
y á la excepcional impor t anc i a que 
é s t a ha conseguido alcanzar en ese 
p e r í o d o de t iempo re la t ivamente cor-
to, en el que t u v o que hacer frente á 
di f icu l tades enormes y á reveses que 
só lo pud ie ran compararse con el pa-
t r io t i smo y la a b n e g a c i ó n de algunos 
benefactores de l a Colonia . T r á t a s e , 
por lo p ron to , de que se celebre en d i -
cho d í a — e l 2 de M a y o de 1911—una 
g r a n fiesta de c a r á c t e r social, l i t e ra -
r io y a r t í s t i c o en la que in te rvengan y 
tomen-ajarte ac t iva los m á s valiosos 
elementos de la R e p ú b l i c a . T p r o y é c -
tase, asimismo, que en la ind icada fe-
cha se inaugure el nuevo p a b e l l ó n de 
rad io te rap ia , que l\a de ser gala del 
admirable Sanatorio " C o v a d o n g a , " y 
el hermoso monumenito que en la mis-
ma Q u i n t a de S a l u d se va á levantar 
á l a memor ia de don M a n u e l Va l l e , 
aquel i lus t re p ro tec to r dtó los asturia-
nos que c o n s a g r ó sus e n e r g í a s , sus en-
tusiasmos y sus riquezas a l fomento 
de lo que ahora 'constituye el m á s al-
to b l a s ó n de g lo r i a de la colonia as-
t u r i a n a de Cuba. 
Pero no se reduce solo á esto, con 
ser ya tan to , lo que pre tenden hacer 
el año p r ó x i m o los elemendos directo-
res del Centro As tu r i ano . 'Sus aspi-
raciones van m á s a l l á ; sus anhelos 
van en busca de algo m á s efectivo. 
m á s p a t r i ó t i c o , m á s resonantr» . Quie-
ren asociar á sus fiestas de a q u í , á los 
grandiosos actos conmemorat ivos de 
la f u n d a c i ó n , á la venerable figura del 
r e p ú b l i c o insigne que t a n dignamen-
te representa á l a p r ó s p e r a i n s t i t u -
c ión en la amada t i e r r a de E s p a ñ a : 
don Rafael M a r í a de L a b r a . Quieren 
que el cubano egregio, que el orador 
e l o c u e n t í s i m o , que el pub l i c i s t a s a - ¡ 
p í e n t e que con t an ta tenacidad viene 
t rabajando por la c o m p e n e t r a c i ó n y 
la convivencia de todos los pueblos de 
or igen e s p a ñ o l , consagre con su pre-
sencia las " B o d a s de P l a t a " de la Ca-
sa solariega de la colonia, a s o c i á n d o s e 
con su persona, como lo es tá siempre 
con su e s p í r i t u , á las magnas ceremo-
nias del venidero 2 de M a y o . Y quie-
ren m á s : c iñ ieren que, a c o m p a ñ a n d o 
a l i lus t re Labra , venga á Cuba tam-
b i é n a l g ú n caracterizado representan-
te de la p rov inc i a idola t rada , de aque-
l l a As tu r i a s opulenta y fecunda que 
se extiende hasta el mar C a n t á b r i c o 
como una pr imorosa esmeralda: bien 
sea aquel gigante de la d i a l é c t i c a y 
de la frase cá l ida y conceptuosa, can-
t o r apasionado de las glorias del pa-
sado, de la E s p a ñ a t r ad ic iona l i s t a— 
V á z q u e z M e l l a — ó bien aquel otro no 
menos grande y fogoso, p a l a d í n elo-
c u e n t í s i m o de las ideas nuevas—Mel-
q u í a d e s A lva rcz . 
¿ P u e d e n darse p r o p ó s i t o s m á s ge-
nerosos, m á s p a t r i ó t i c o s , m á s fecundos 
que los que acaricia el Cent ro A s t u -
r iano de la Habana? ¿ H a b r á nada 
que tiend-a m á s á un i r , á estrechar vo-
luntades, á bo r r a r diferencias y rece-
los que esa i n i c i a t i v a plausible, afor-
t u n a d í s i m a , de asociar á sus fiestas 
conmemorat ivas a l cubano L a b r a , al 
ba ta l lador americanista que ha consa-
grado los mejores a ñ o s de su existen-
cia á defender las l iber tades cubanas 
bajo la s o h e r a n í a de la Madre Pa t r i a 
y que, ya anciano, en las p o s t r i m e r í a s 
d'e la v ida , d i r ige todos sus esfuerzos, 
su palabra y su p luma, á la d i f u s i ó n 
de las ideas de concordia, de acerca-
miento mutuo entre todos los pueblos 
de habla e s p a ñ o l a ? ¿ Q u é me jo r re-
compensa á sus gloriosos servicios, á 
sus a ñ o s merecimientos, que t raer le 
á la t i e r r a donde n a c i ó y en la que 
*tran»sciuirrieron los pr imeros d ú l c í s i -
mos a ñ o s de la v ida , con ocas ión tan 
solemne como la de celebrar sus " B o -
das de P l a t a " la Sociedad que él tan-
to ama? 
iSirvan las presentes l í n e a s de est í -
mulo al g r a n Centro As tu r i ano , si es 
que lo necesita una en t idad que ha 
realizado ya con b r i l l a n t e é x i t o em-
presas excepcionalmente mer i t o r i a s ; 
una Sociedad que, como ell Centro Ga-
llego y la Asoc iac ión de Dependien-
tes, const i tuyen en Cuba recios baluar-
tes del sent imiento e s p a ñ o l y de la 
t r a d i c i ó n c r io l la , hasta el punto de 
que un hombre tan i lus t re como don j 
A l f r e d o Zayas, Vicepresidente de la 
R e p ú b l i c a , no s é detuvo en declarar 
que inst i tuciones de esa índo le eran 
m u y necesarias para el desarrollo de 
la cu l tu ra en el p a í s y el maut -unm^n-
to de la nac iona l idad cubana. De es-
t í m u l o y de alabanza para esa ins t i -
t u c i ó n p a t r i ó t i c a que produce bene-
ficios incalculables á la tier 
rad ica y que e s t á l lamada, 
se rv i r de madre amorosa á 
t u d que nos e n v í e n las playeas c á n t 
bras. sino á consti tuirse en pa t roc in 
doras de todas las empresas nobl 
que a q u í y a l l á se realífeen para ' j 
,nor del e s p í r i t u ibero y de la perd 
r a b i l i d a d de la raza. 
A q u í , en las discusiones perioefeti-• ríos que Madruga , r e ú n e n tMíb i e t i 
cas y en los trabajos de propaganda i i-ondiciones de sa lubr idad inmensas, 
pol i Mea. los hombres pueden disfrazar É l Estado debo p r o t e c c i ó n á esos s;-
sus creencias y suelen men t i r á sabien-i t íos donde el cubano sacude .su males-
das sentimientos. Pero en la p r á c t i c a , t a r y de donde sale, remendado ó ra 
1U( 
no si 
la j i 
B A T U R R I L L O 
cuando de actos y determinaciones co-
lee t ivás se t ra ta , la verdad se impone 
y las confesiones t á c i t a s se hacen. Por 
eso yo me.- r ío de anatemas calculados 
y efectistas. 
Esta g e n e r a c i ó n , lo mismo gober-
nantes que gobernados, saben que no 
p a s a r í a ele l a c a t e g o r í a de ensueño , 
eso de que Cuba tuv ie ra una escuadra 
de acorazados, carenero, carboneras, 
arsenales. Minis te r io de M a r i n a y ejér-
ci to expedicionario. Sobre que n ú e s 
t r a pob lac ión no llega á la qu in ta par 
te de la que pudiera holgadamente al-
bergar el p a í s : sobre que los impuestos 
e x t r a í d o s de los bolsillos de dos mi l lo -
nes de habitantes, apenas si bastan pa-
ra los gastos y derroches terrestres, y 
una mar ina de guerra cuesta muchos 
millones y necesita otros tantos para 
su sostenimiento; sobre todo eso ¿ p a r a 
qué los q u e r r í a m o s ? Para defender-
nos de una n a c i ó n europea n o ; que 
n inguna nac ión se a t r e v e r á con noso-
dicalmente curado, á reanudar con la 
lucha por la v ida , la labor por el pro 
greso nacional. 
X o comento el acto de la inaugura-
c ión del C í r c u l o Progresista Juan 
Gualberto Gómez, para recoger alusio-
nes y veladas amenazas del discurso 
del pa t r io ta orador. Sobre ellas lo 
me jo r que puedo hacer es callar. 
Una frase de Zubizarre ta es la que 
me inspira , siquiera porque veinte ve-
ces he lamentado en estas columnas lo 
mismo que él lamenta. 
Supone muerto á Gualberto Gómez, 
y escribe su epitafio, que concluye a s í : 
" Xo fué n i siquiera representante á 
la C á m a r a en su p a í s . " 
Eso ha sido u n pesar para todos los 
cubanos honrados y una v e r g ü e n z a 
para todos los revolucionarios. Pero 
de ese del i to no e s t á n exculpados los 
tras mientras r i j a la Doc t r ina de Mon- po l í t i cos de n i n g ú n mat iz de la opi-
roe. n i si se atreviera, b a s t a r í a nuestra n i ó n cubana. 
Aceptado por el Congreso el canje, 
de l Arsenal , que en su opor tunidad ^ 
d i je que me p a r e c í a bueno, para la es-
t é t i c a , y el progreso urbano, y la vida 
comercial del p a í s ; y asunto suscepti-
ble de ampl ia d i scus ión , para que el 
Estado obtuviera cuantas indemniza- j 
e ion es y ventajas proporcionara, no so i 
lo el cambio de los terrenos, ocurre a 
un i lus t rado colega oposicionista—El 
Comercio—encontrar que se ha produ- j 
cido una nota tr is te, desalentadora, ba-
j o el punto de vista del patr iot ismo. 
Copiemos sus palabras: 
' ' L o grave, lo entristecedor, es que 
todo e l Congreso de una nac ión le diga j 
á su pueblo: vendemos tus arsenales, 
porque t ú nunca t e n d r á s marina, n i I 
e j é r c i t o ; porque t ú eres una e x p r e s i ó n | 
geográ f ica r id i cu la . Vendemos tus ar-1 
s e ñ a l e s porque t ú lo que necesitas son j 
muelles donde vengan á traficar los 
importadores ex t ran jeros ." L o doloro-
so es que del t emplo de 'las leyes, don-
de debieran refugiarse las quimeras 
p a t r i ó t i c a s , salga envuelta en el mate 
r ia l ismo de u n proyecto, la confesión 
de que en el concierto de las naciona-
lidades de A m é r i c a , esta t i e r r a no tie-
ne o t ro porven i r n i inmediato n i re-
moto, que el de ser una fac to r í a . To-
dos los pueblos, hasta los m á s ínfimos, 
acarician s u e ñ o s de engrandecimiento, 
ó. por lo menos, veneran su p e q u e ñ e z 
con la misma devoc ión que otros su 
grandeza." 
De m í confieso que. pa r t ida r io do 
que se hiciese mucha luz en el asunto 
y a l cabo se acordase el traslado de la 
E s t a c i ó n de V i ü a n u e v a — p e d i d o insis-
tentemente desde antes del mando de 
Salamanca—siempre tuve en cuenta eso 
que E l Comercio dice, porque á mis 
convicciones responde : nunca tendre-
mos mar ina de gue r ra ; lo que necsita-
rmos es que muchos buques vengan á 
cargar productos en nuestros puertos. 
mar ina para hacer frente á la de Ale -
mania, Ing la te r ra . I t a l i a ó Franc ia . Y 
contra la de los Estados Unidos, solo 
la locura p o d r í a enderezarla. 
Para evi tar el contrabando, cañone-
ros bastan. Para r e ñ i r con otros pue-
blos de A m é r i c a , s o b r a r í a ; porque los 
Estados Unidos no c o n s e n t i r í a n una 
guerra entre las A n t i l l a s ó entre estas 
y el Cont inente ; ellos que asumen el 
papel de mediadores pacifistas en la 
A m é r i c a la t ina . 
Esto así , p a s a r í a n siglos antes que 
Cuba pudiera, fomentar su mar ina . Y , 
lo que es m á s d i f íc i l , a r t i l l a r y defen-
der sus centenares de leguas de costas 
en dos mares. Y como el a p é n d i c e 
E n t iempo de los moderados, el 
fraude le robó su acta en Oriente. E l 
fraude v i l . el escarnio infame de su 
grandeza inte lectual y de su fe p a t r i ó -
t ica, se hizo en u n Casino de G u a n t á -
namo. Y los que p r i v a r o n de l e g í t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n popula r al periodista 
insigne, cubanos t a m b i é n , revoluciona-
rios t a m b i é n , premiados fueron con 
destinos púb l i cos por el Gobierno de 
aquella época, 
C o n t r b u y ó él á la revuel ta de Agos-
to, como h a b í a conspirado mucho, por 
mucho t iempo, en la r e v o l u c i ó n de 
Bai re , y t a m b i é n se q u e d ó s in acta. 
Ayer , con mot ivo del Arsenal , le ía 
yo los nombres de 83 padres de. la pa-
const i tucional nos impide hacer em- t r i a , y confieso que de muchos de ellos 
p r é s t i t o s y de la p r e s e r v a c i ó n de n ú e s - h m h a b í a tenido noticia j a m á s . N i en 
t r a independencia es t á encargado el j ^as e f e m é r i d e s de la guerra los he leí-
vecino, lo repito, no p a s a r í a la cosa de t do. n i en los fastos de nuestra intelec 
u n poét ico irrealizable e n s u e ñ o 
A cada paso me dicen que desalien-
to, que enfermo, que depr imo y mato 
ilusiones. Pero, á la hora de obrar, 
gobernantes y pueblo, directores y po-
lí t icos, obran con arreglo á la realidad. 
Como que no hay discurso m á s elo-
cuente que los hechos, n i argumenta-
ción t an eficaz cerno la evidencia. 
B a t í palmas porque se va á crear u n 
Sanatorio Xacional de tuberculosis en 
L a S i e r r a ; r ea l i zac ión de uno de mis 
consejos desinteresados en pro de la 
humanidad enferma. 
A h o r a leo que se propone á la Cá-
mara la compra por ©1 Estado del B a l -
neario de Amaro , que muchas veces ha 
movido m i pluma, si no proponiendo 
a l Gobierno su adqu i s i c ión , p idiendo 
en cambio que se construya la carre-
tera, que se faci l i te el acceso á él de 
los enfermos. 
Amaro . San Diego, San Vicente, 
M a r t í n Mesa, m á s apartados y sól i ta-
tua l idad . X o les niego suficiencia; lo 
que le aseguro es que unas varas más 
all'á ó acá de las goteras de sus respec-
tivos pueblos no se les conocía . 
Y así como en 1902 y 906, el sufra-
gio universa l l levó a l Congreso á i n d i -
viduos que estaban resueltamente con-
t r a la r e v o l u c i ó n cuando Gómez estaba 
con la R e p ú b l i c a , así el liberalismo 
ena l t ec ió ahora nombres humildes en 
las letras y en las armas, y el d i rector 
in te r ino de L a L u c h a s i g u i ó siendo el 
hombre " d e l paraguas t r a b a d o . " 
Esa es la jus t i c i a de los pueblos; 
esa la popu la r idad y para eso s i rven 
generalmente los sacrificios de los pa-
tr iotas. 
Cuando ese epitafio se escriba, c r é a -
lo Zub iza r re t a : todos los cubanos revo-
lucionarios s e n t i r á n _ por i g u a l el son-
rojo . 
D a n t ó n y Robcspierre mur ie ron en 
l a gu i l l o t i na , pero s iquiera escalaron 
el palacio de los reyes, que h a b í a n 
con t r ibu ido á expulsar. 
JOAQUIN X . A R A M B U R U . 
U n curioso trabajo leemos en el A v i -
sador Comercial, sobre " e l dinamismo 
social en C u b a . " 
Ref ié rese á u n a r t í c u l o que sobre d i -
cho tema aplicado á E s p a ñ a , p u b l i c ó 
el escritor don Vicente Gay, y el cole-
ga habanero dice: 
"Deduce de esto el Señor Gay que 
estudiando las fuerzas que se desarro- ' 
Han en una sociedad, cómo se revelan 
en 'las profesiones y en qué p r o p o r c i ó n 
so dan los profesionales dentro del n ú - , 
mero to ta l de actividades, es como se , 
plantea el problema re la t ivo 4 la de-
t e r m i n a c i ó n del dinamismo social de u n 
pueblo dado. 
Véase E s p a ñ a , s e g ú n el s e ñ o r Gay . . 
E n ella se aprecian las profesiones quei 
se pueden l l amar ecoiwmicas en senti-
do es t r ic to—agricul tura , indus t r i a , co-
mercio, transportes, y parte de las l l a -
madas de artes y oficios—y las no eco-i 
nó'mieas ó improduct ivas en el sentido1 
res t r ingido de gran n ú m e r o de econo-
mistas, sobre todo los ingleses, com-
prendidas con el nombre de "profes io-
nes l ibe ra les" y "dedicadas y estu-' 
d i o s ; " t a m b i é n se aprecian á manera 
de zona intermedia las denominadas 
"ocupaciones d iversas ," que suelen ser 
servicios personales y domés t icos . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de la es tad ís t ica1 
por 100 de las profesiones con el •total1 
de los habitantes clasificados, acusa, 
s e g ú n el s e ñ o r Gay, que l a s i t u a c i ó n i 
del organismo social e spaño l , en con-
jun to , es la misma que la de los orga-1 
nismos embrionarios, en los cuales pre-; 
dominan las fuerzas y los modos m á s 
elementales de l a vida, puesto que' 
existe en p r imer t é r m i n o , predominan-
te, la fase del agrarismo, y en ú l t i m o 
t é r m i n o , alcanzando las proporciones 
m í n i m a s (1 '38, l ' l l . 0 ' 66 ) , la indus-
t r i a , el comercio y los transportes. A 
pesar de esto, reconoce el s e ñ o r Gay 
que E s p a ñ a r e ú n e todas las condicio-
nes geológicas necesarias para u n gran ' 
desenvolvimiento i n d u s t r i a l ; en el sub-
suelo hay aumentada una gran fuerza 
latente en forma de criaderos m e t á l i -
cos y c a r b o n í f e r o s , es un gigante que 
duerme, cruzados sus recios miembros,' 
esperando que baya quien rompa su 
pr i s ión . Basta repasar las p á g i n a s del 
l i b r o de L a z ú r t c g u i (Carias Alema-
nas) , dice, para pensar en lo mucho 
cine se puede hacer y lo poco que se 
hace en la madre pa t r ia , en el vigo-
roso produc i r de otros pueblos que con 
sus criaderos y f á b r i c a s lejos de las cos-
tas, lanzan á la e x p o r t a c i ó n enormes 
cantidades, elaborando la mayor parte 
de sus productos brutos, y la pasivi-
dad de aquel pueblo que apenas elabo-
ra el v i rgen mine ra l y a ú n espera que 
otros vengan á despedazar las entra-
ñ a s de sus montes para a lumbrar le . 
A l g o de esto p u d i é r a m o s apl icar lo á, 
Cuba. Acaso la enfermedad, l l ámese 
pereza, sea de la raza, porque lo que 
acontece en Cuba ha l lá raos lo t a m b i é n , 
en otros ó rdenes , en casi todas las de-
m á s r e p ú b l i c a s hispanoamericanas. 
Pueblos nuevos y agitados de continuo 
por los huracanes de la po l í t i ca y de 
I E L O Y H E L A D O 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
L,A COMPAÑIA FRIGORIFICA CUBANA PARTICIPA POR ESTE MEDIO á 
su numerosa clientela y al público en general, que deade primero de Julio reg-irán 
los siguientes precios: HIELO, PARA ESTABLECIMIENTOS A 10 CENTAVOS LA 
ARROBA, PARA PARTICULARES, A 12 Y MEDIO L A ARROBA, y se hacen contra-
tos á las personas que los soliciten. 
HELADOS: Tortonis, Napolitanos, Chocolate bizcochado, Naranjas glace, á $1.20 
centavos la docena. Mantecados, Crema de Chocolate, de Almendras, de Guanábana 
y dé Café, & $1.50 el galón. Helados de Piña, Mamey, Mango, Zapote, Guanábana, 
Albaricoque, Fresa, Limón, Naranja, etc., á, $1.25 el galón. Se sirven á domicilio 
á todas horas en sorbeteras de un galón en adelante, preparadas con hielo y sal pa-
ra su conservación durante varias horas. T A M B I E N SE VENDE A DOMICILIO, en 
litros ó medias botellas, LECHE ESTERILIZADA, LECHE CONCENTRADA Y CRE-
MA PURA DE LECHE, de la acreditada marca L A ESTRELLA, á, precios módico-í. 
SE RECIBEN ORDENES en la F&brica, Infanta 44 ó por el Teléfono Núm. 6526. 
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S O L O UN DIA D U R A S U C A T A R 
D r o g - n e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 1472 17 My. 
C U R A C A L L O S 
SOLO A T A C A A LA PAE-
:: :: T E CALLOSA :: :: 
S SIN R I V A L VARA EL EXTEKMI- ^ 
«¿NIO RE X.AS LOMBRICES EN í> 
«¿NIÑOS Y ADULTOS. EL LEGI-
INTIMO RE B . A . E N USO DURAN-fo. 
<jTE MAS DE^TS AÑOS. C A D A ^ 
«í AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y |* 
* POPULARIDAD. <?» 
^ Los síntomas ordinarios de lom- «f 
<{£ brices son: picazón en la nariz y ̂  
en el ano, crujidos de dientes, con- |£ 
S vulsiones, apetito voraz, etc. 
«¿Cuidado con los substitutos. Acéptese 
sólo el que lleva las iniciales B.A. 
Preparado únicamente por 
% B. A. FAHNESTOCK CO., PittSbur9h.Pa..u.s.A. * 
1985 Jl. 1 
JPara n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
^ \ H 0 r J a r 
HjSLGtoroSffeLtO d© 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes , y á las ma-
dres durante el embarazo. 
Depósito en todas las Farmacias. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por mis de T r e i n t a Anos 
Lleva la 
firma, ele 
m i m i 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . I 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1977 Jl. 1 
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E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S I 
1% OOBSUTO, vigorizante y R s c o a s í u ^ y e a l c & 
1954 Jl. 1 
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E . D E R I C H E B O Ü K G 
J u a n L o b o 
V E K S I O K E B P A S O I J A 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
% 
(Esta no/ela publlcafla por la casa edito-
rial de Garnler y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wllson. Obispo 58.) 
TOMO TERCERO 
Los « f i ados del B a r ó n e ran para l a 
joven res-peruosos y obedientes; h a c í a n 
iodo por onmplaoerla, y « s t a b a n p ron-
tos á satiofacer sus menores capr i -
chos. 
: Federico, e l ayuda de c á m a r a , se 
d i s t i n g u í a sobre todos p o r su sol ic i tud, 
sjá d i l igencia y sus sacrificios. 
Si Em-iqueta hubiera manifestado á 
Federico el deseo de h u i r de l a casa 
paterna para regresar á "Vaucourt, to-
das las puertas se hub ie ran abier to de-
lante d^ d í a . Pero no pensaba en eso. 
; H u i r ! E r a un s u e ñ o . ¿ Y las conse-
eueueias?. . . Podría- , t a l vez, agravar 
?u s i tüác iCn. Se h a r í a a ú n m á s te r r ib le 
el conflicto que e x i s t í a entre su padre y 
su madre. No, d e b í a resignarse y espe-
rar . S i n duda su madre, que la adora-
ba y no p o d í a v i v i r s in ella, no t a r d a r í a 
en ven i r en su busca. 
M r . de Simaise pensaba del misino 
modo que su h i j a , y se d e c í a : 
— L a he arrebatado su h i j a , que es 
lo mejor que p o d í a hacer; de bueno ó 
m a l grado es preciso que ella acceda. 
Mas el 'Ba rón ignoraba que su espo-
sa h a l l á b a s e y a en P a r í s en casa de M r . 
de Violaine., donde h a b í a llegado cua-
t r o d í a s ^después d e l r ap to de E n r i -
queta. 
U n a m a ñ a n a , Pedro Castora rec ib ió 
una car ta que, s e g ú n le d i j e r o n , h a b í a 
l levado u n lacayo. 
Pedro r o m p i ó e l sobre y l e y ó : 
'1 Caballero: 
"Deseo tener con vos una entrevista, 
que creo no me n e g a r é i s . Os espero hoy 
por l a m a ñ a n a á las diez, en casa de 
m i amigo M r . de Vio la ine , calle de 
Oudinot , n ú m e r o 22. 
" C o m p r e n d e r é i s á q u é sentimiento 
obedezco a l rogaros que v e n g á i s á ver-
me en l uga r de pediros que me d i g á i s 
á q u é hora t e n d r é e l honor de rec ib i r 
vuestra visi ta. 
Baronesa de Sinmise ." 
¿ E s t á a h í el c r iado que ha t r a í d o 
esta carta? p r e g u n t ó Pedro. 
No , s e ñ o r ; la d e j ó en la p o r t e r í a 
y se m a r c h é inmecliatamenta. 
— E s t á bien. Que esté dispuesto un 
carruaje para las nueve y media. 
Pedro encend ió un cigarro y bajó a l 
j a r d í n , dónde se paseó durante una ho-
ra, dan lo vueltas alrededor de las es-
pesuras y ios geranios. 
A las diez en punto, la doncella de 
Mad. de Simaise anunciaba á sa seño-
ra la v i s i ta de don Pedro Castora, quien 
e n t r ó en seguida en el saloneillo donde 
le esperaba la Baronesa. 
—Me habé i s l lamado, s e ñ o r a Baro-
nesa, d i jo el joven saludando respetuo-
samente, y me he apresurado á obede-
cer vuestra orden, 
— M i ruego, caballero, rec t i f icó 
Mad . de Simaise. 
— V i n i e n d o de vos, s e ñ o r a , un ruego 
es una orden. 
L a Baronesa le s eña ló una butaca y 
ella t o m ó asiento en otra. 
—Os agradezco i n f i n i t o que h a y á i s 
venido, caballero, y no os lo oculto, es-
pero mucho de l a c o n v e r s a c i ó n que va-
mos á tener. Permi t idme, ante todo, d i -
r ig i ros una p r e g u n t a : ¿ a p r o b á i s lo que 
ha hecho m i mar ido ? 
— N o , ciertamente, 
—¡ Ar reba ta rme m i h i j a , t r ae r la á 
P a r í s , donde e s t á , p o r deci r lo as í , p r i -
sionera, eso es monstruoso! 
—Es sensible que M r , de Simaise 
haya obrado con violencia, pero el ma l 
es t á hecho. Por lo d e m á s , s e ñ o r a , el 
padre de M l l e . E n r i q u e t a es excusa-
ble. 
—¡ Excusable! e x c l a m ó la Baro-
nesa. 
— A l menos á mis ojos, s e ñ o r a , pues-
to que por mí , por m i i n t e r é s , se ha 
a t r a í d o vuestro enojo. De jad de re-
chazarme, s eño ra , y M l l e . de Simaise os 
s e r á devuelta en seguida. 
L a Baronesa m o v i ó tristemente l a 
cabeza. 
— X o es á vos, no es al hombre á 
qu ién yo rechazo, r e s p o n d i ó e l l a ; mas 
ese mat r imonio es imposible, s e g ú n os 
tengo dicho. 
— ¿ P o r q u é " s e ñ o r a Baronesa, ¿ p o r 
qué r azón ? Decidme. 
—¡ A h ! nc puedo hablar, estoy con-
denada á guardar silencio. S e ñ o r Cas-
tora, si supierais u n a parte solamente 
de las cosas que me veo obl igada á ocul-
tar , r e t i r a r í a i s en seguida l a p e t i c i ó n 
que h a b é i s hecho de l a mano de m i 
h i j a . 
— N o lo creo, s e ñ o r a . S i n duda hay 
cosas que yo ignoro, mas t a m b i é n las 
hay que no desconozco. 
— ¿ Q u i sabé is , caballero? i n t e r r o g ó 
con ansiedad la Baronesa. 
— S é que vuestro mar ido os ha u l -
t rajado, que os ob l igó é dejar P a r í s 
para i r á v i v i r en u n re t i ro absoluto, 
en V a u c o u r t ; sé que por su conducta 
aeplorable, indigna, M r . de Simaise ha 
merecido el desprecio de todos los hom-
bres honrados. 
L a Baronesa de jó escapar un suspi-
ro de a l eg r í a , como si l a hubiesen a l i -
viado de un g r a n peso. 
— N o sabe nada, p e n s ó . 
Y a ñ a d i ó en a l ta voz: 
—Eso solamente, caballero, d e b e r í a 
ser una- barrera entre vos y m i h i j a . 
— S í , si M l l e . de Simaise hubiera v i -
vido con su padre ; pero ella ha sido 
l levada lejos de él por su madre, u n a 
santa, que le ha dado todas sus bellas 
cualidades, todas sus v i r tudes . M l l e . 
Enriqueta, es u n tesoro inest imable; n i 
ella n i su madre p e r m i t i r á n que se re-
cuerde el pasado de M r . de Simaise. 
Creed en m i a b n e g a c i ó n , s e ñ o r a Baro-
nesa, y os lo suplico, consen t id , . . 
— ¡ J a m á s ! i n t e r r u m p i ó bruscamen-
te, os lo repi to , caballero, m i h i j a no 
puede ser vuestra esposa. 
— ¿ E s á la fe l ic idad de M l l e . de Si-
maise ó á la m í a á l a que p o n é i s impe-
dimenta ? 
^ — N o , seño r , n o ; es, p o r e l cont rar io , 
el eterno do lor de m i n i ñ a lo que quiero 
evi tar á todo trance. H a y entre vos 
y M r . de Simaise no sé qué de tene-
broso y de t e r r i b l e . . . i Q u é especie de 
pacto habé i s sellado ambos? Sé que m i 
mar ido os debe u n a suma impor tan te , 
medio mi l lón me parece; pues bien, es-
toy p ron ta á devo lvé r se lo . 
— i Oh s e ñ o r a Baronesa ! 
—Pero no, hay otra cosa. ¿ Q u é ea 
ello? E l B a r ó n es t á en vuestro poder, 
le d o m i n á i s , le t e n é i s amarrado por el 
cuello, ¿ Cómo se ha abandonado á vos 
de esa manera? N o t e n é i s m á s que de-
cir le ' ' deseo esto, ' ' y vuestras palabras 
son ó r d e n e s para 61; os obedece como 
un esclavo. ¡ A h ! s e ñ o r Castora, no os 
e n d u r e z c á i s ; vuestra r e p u t a c i ó n es l a 
de u n hombre de honor, y es prover-
b i a l vuestra geenrosidad; no de j é i s que 
vuestro honor se manche y que la ge-
nerosidad se desvanezca. A u n es t i em-
po ; a b r i d jos ojos y veré i s que m i h i -
j a es una v ío t ica que se conduce al sa-
cr i f ic io . Por sorpresa, empleando no sé 
q u é medios vergonzosos y a m e n a z á n -
dola con no sé q u é horr ib le fantasma,, 
su padre le a r r a n c ó la promesa de ca-
sarse con vos. L a in fe l i z cayó en el lazo. 
S u padre la e n g a ñ ó para obtener su 
consentimiento, porque, os lo aseguro, 
ella no os ama. 
—Dejadme creer, s e ñ o r a Baronesa, 
que me a m a r á m á s adelante. 
—íNo, s e ñ o r ; E n r i q u e t a no os ama-
r á nunca, no puede amaros. Conozco 
el c o r a z ó n de m i h i j a , se lo d i y o . . . . 
Os r e p i t o que E n r i q u e t a ea una vícti« 
m a ; se d e j a r á i n m o l a r la pobre n i ñ a 
si yo no estoy á su lado para prote-
ge r l a y defenderla. S e ñ o r Castora, 
Hamo en m i a u x i l i o á vuestra hidal-
g u í a , á vuestra d ign idad , á vuestra 
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las ambiciones de los hombres, no cre-
cen n i se desarrollan como debiera es-
merarse de la fecundidad y riqueza de 
su suelo. E n Cuba, la indus t r ia , que 
s e g ú n Gustavo Schomberg, citado por 
el s e ñ o r Gay, es un producto esp i r i tua l , 
porque sólo los pueblos civilizados de 
la época moderna alcanzan esta fase, 
c-stá en manti l las . Apenas se conoce, 
apenas si el humo de algunas f á b r i c a s 
nos indica el traba-jo del hombre en 
esa esfera a m p l í s i m a de la vida cu l ta 
de las naciones, que tan to y tanto sig-
n i f ica y tanto y tanto representa. 
E l s e ñ o r Gay sienta la tesis de que 
los pueblos inferiores no se i n d u s t r i a l i -
zan porque su cerebro no tiene a ú n 
ideas elevadas de esa complej idad pro-
p ia de la ciencia moderna. Los pue-
blos de desenvolvimiento indus t r i a l , 
a ñ a d e , presentan una g r a d a c i ó n igual 
á l a g r a d a c i ó n por civi l ización, y el 
desarrollo de la indus t r i a es paralelo 
al desarrollo de a q u é l l a . " 
T a m b i é n in f luye mneho en la condi-
c ión t rabajadora de u n pueblo, la ma-
y o r ó menor dif icu ' l tad en el logro de 
los alimentos. Donde es fácil comprar 
lo necesario á la v ida , no hay mucho 
a f á n de crear indus t r i a s ; y sobre este 
pun to bien pudiera decirse que donde 
la Naturaleza es r ica y p r ó d i g a , no 
. prospera la af ic ión al. t rabajo. Mas 
eso no indica escasez de p r o d u c c i ó n . 
Cuba, t rabajando m u y poco, produce 
un tan to por habi tante que se nivela 
con las naciones m á s productores de 
E u r o p a y stopera á todas las del Nue-
vo Cont inente . 
Hace pocos d í a s , si m a l no recorda-
mos, nuestro colega M Comercio en-
contraba aceptable lo del canje 
de1! Arsena l por V i l l anueva en v i r t u d 
de una enmienda presentada a l pro-
yecto de ley en la C á m a r a y por esta 
aceptada; pero el colega dudaba de 
que e l Senado aprobase la enmienda. 
Luego se ha visto que el Senado vo-
tó el proyecto con l a enmienda, y 
á pesar de eso el colega en su n ú m e r o 
de ayer, escribe: 
Cuando se d i s c u t í a en el Senado 
el f r e s q u í s i m o proyecto de aumento de 
sueldo á representantes y senadores, e l 
doctor S á n c h e z Bustamante—que fué 
de los pocos que se opuso á t a n in jus ta 
l e y — p r o n u n c i ó estas ó parecidas pala-
bras : 
" L a o p i n i ó n p ú b l i c a p r o t e s t a r á de 
esta reso luc ión , y aunque dent ro de 
breves d ías nadie h a b l a r á m á s de ella, 
siempre h a b r á ca ído una gota m á s de 
h ié l en la copa de las amarguras de la 
pa t r ia , p r ó x i m a s á desbordarse." 
A s í ha sucedido; y a no se habla con 
i n d i g n a c i ó n de aquel acuerdo malhada-
do, el que á muchos ha hecho gracia 
ex t raord inar ia , pero f i g u r a aun en las 
par t idas del " D e b e " del Gobierno y 
en las del " H a b e r " del- pueblo y se 
tiene m u y en cuenta cada vez que se 
prac t ica balance parc ia l ó general en 
la o p i n i ó n . 
A l g o a n á l o g o acontece, con lo del A r -
senal. E l pueblo q u e d ó anonadado a l 
ver lo vo tar en la C á m a r a baja y al ver 
t a m b i é n á l a a l ta aceptar las ligeras 
modificaciones int roducidas por aque-
lla , p a s á n d o l o á toda prisa aO. E jecu t i -
vo para su s a n c i ó n . " 
A q u í del poeta: 
" N i contigo n i s in t í " . . . . 
t n el escenario pol í t ico . Vaya u n modo 
especial que t ienen para j u s t i f i ca r su 
conducta ante las pocas fuerzas que le 
queda. 
Por u n lado el s e ñ o r Guevara y 
otros prohombres del conservadorismo 
vo tan la ley de juego y , por otro, se 
r e ú n e en la capital el E jecu t ivo Na-
cional del mismo, á f i n de protestar 
de dicha l e y ; pefro.. . d e spués de estar 
ya aprobada. Que venga Dios y entien-
da esto, porque lo que es el cerebro 
humano no e s t á preparado para des-
c i f r a r estos enigmas y misterios de la 
oposic ión . Esto no nos sorprende, 
acostumbrados estamos ya á esos jue-
gos incomprensibles dq pres t id ig i ta -
c i ó n ; lo que nos e x t r a ñ a de veras es 
que hayan incautos, que crean t o d a v í a 
en los pujos de moral idad y honradez, 
con que se presentan en las tablas de 
la escena estos redentores de la R e p ú -
blica. 
S in embargo, ellos se d i r á n , el pue-
blo es el pueblo en -todas partes; nos 
encaramamos un momento en la t r i b u -
na, le endosamos un discurso é lo La-
nuza ó á lo Montoro, que contenga pe-
r íodos br i l lantes y vibrator ios y . . . . 
asunto concluido. 
A esto nosotros cantamos con el poe-
t a : " e n tanto el mundo sin cesar ,na-
v e g a " etc., etc.. l levando sobre su lo-
mo, sin extremecerse n i asustarse, tan-
ta audacia humana y tanta humana 
grandeza ." 
Cuando se hace la oposic ión por pu-
ro l i r i smo, viene pronto el cansancio, ó 
el deseo de cambiar de sonata. 
E l I m p a r c i a l , de C a m a g ü e y , dice 
con m u y buen sent ido: 
" E s indudable que la obra del Go-
bierno en los actuales momentos, es 
una obra i m p o r t a n t í s i m a que requiere 
una a t e n c i ó n decidida, p o r ser esta de 
g ran trascendencia para la v ida y pros-
per idad de este pa í s , que cada d ía , se 
va hundiendo m á s en el mar de sus ne-
gras desventuras. 
Como alguien ha manifestado p ú b l i -
camente, e l Jefe del Estado ha d i r i g i d o 
una carta c i rcular á los miembros de su 
Gabinete, i n d i c á n d o l e s que, en la rela-
c ión de las anteproyectos de presu-
puestos para el p r ó x i m o a ñ o eeonómi-
eo, procuren i n t r o d u c i r e c o n o m í a s en 
el c a p í t u l o de personal y en otros gas-
tos hasta l legar en la rebaja á dismi-
n u i r u n veinte por ciento | i es posi-
ble. 
Parece que el Gobierno tiene el • 
pós i t o de hacer que la v i d a de l a na-
c ión se desarrolle dentro de l a mayor 
e c o n o m í a para evitar que ocurra una 
crisis que pudiera o r ig ina r el despil-
f a r ro . 
'Esto es lo que debió hacer el gobi¿r -
no actual al cogpr en sus manos las 
riendas del Poder, es decir, proceder á 
conduci r la nave del Estado á puerto 
de sa lvac ión , estableciendo u n p l a n de 
economía en el^personal oficinesco, de-
biendo p r i n c i p i a r por los s e ñ o r e s re-
presentantes el desmoche, es deci~, de 
ar iba para, abajo y no darse el t r i s te 
y vergonzoso caso de que el p a í s haya 
tenido que presenciar e l hecho, h i jo de 
ia a m b i c i ó n y de l descaro, de que esa 
m a y o r í a que en nuestras C á m a r a s de-
be considerarse como abrumadora, 
aprobase el aumento de sus rospectivas 
consignaciones contra toda ley de equi-
dad y de j u s t i c i a . " 
L a r eacc ión en sentido económico se 
ha d é imponer como una ne-cesidad de 
los tiempos. 
presionables n i n g ú n gesto de espanto y 
de dolor. 
Y eso que los p ropós i t o s de los cons-
piradores eran peliagudos y espeluz-
nantes. ¡ V o l a r con d inami ta el Palacio 
de la Presidencia! ¡ Asesinar á ciuda-
danos americanos! ¡ De buena se han 
l ibrado el Gobierno y el p a í s ! 
S in embargo, nadie se ha conmovido. 
A q u í no ha pasado nada. Quiera la 
suerte que todas las conspiraciones que 
se fo r jen en Cuba sean como l a de 
ahora. 
Y quiera el cielo t a m b i é n conceder 
al Gobierno tanta luz para no dar l u -
gar á conspiraciones, como la que tie-
ne para hallarlas, aun- en la punta do 
u n a l f i l e r . " 
Si la consp i r ac ión resulta nada ó 
muy poca cosa (de lo qne nos alegrare-
mos mucho) ello demuestra que el pa í s 
no se ha l l a t a n descontento como vo-
cean por a h í los opositores profesiona-
ies. 
Y si la consp i r ac ión fué un juego de 
bobos á un a rd id f inanciero tam-
poco vemos que el bocho sea grave; 
pues todo ocurro on estado de relat iva 
calma en la s i t uac ión . 
Porque d i r á n algunos, en b roma: 
Es t an ta l a t r a n q u i l i d a d del pa í s , 
que el gobierno tiene que inventar una 
c o n s p i r a c i ó n , para tener algo en que 
acuparse. 
Como aquel pueblo donde l a sa lubr i -
dad era t a n completa y duradera, que, 
para poder estrenar el cementerio, hu-
bo que asesinar á u n vecino. 
pués , s eñores , vemos e s t ad í s t i ca s que 
d icen : diez m i l charcos petrolizados, 
seis m i l sumideros idem. . . . 
¿ D ó n d e es tá el p e t r ó l e o ? 
¿ Q u i é n se lo t o m a ? " 
Lo cual nos sirve de consuelo. 
Porque nosotros c r e í a m o s que todos 
ios mosquitos d d globo terráqueo es-
taban reunidos en la Habana. 
N o andan tampoco m u y e c u á n i m e s 
los conservadores de Oriente. L a P u -
bl ic idad , de G u a n t á n a m o , los juzga de 
este modo: 
"Grac iosa y de efecto es l a comedia 
que viene 'representando este pa r t ido 
L a Correspondencia, de Oienfuegos, 
comenta el asunto de la c o n s p i r a c i ó n 
reciente, con e'stas palabras: 
" ¿ C o n que l o de la c o n s p i r a c i ó n pa-
rece f á b u l a ? Mas vale as í . 
Pero esta vez no ha producido efec-
to. Como d i j imos ayer, nadie se ha 
alarmado. Nadie ha vis i tado l a redac-
c ión en busca de nuevas noticias. No 
hemos advert ido en las caras m á s i m -
E l Hera ldo de 31 alanzas, se dedica 
á la h is tor ia na tu r a l para a l iv i a r sus 
penas. A h o r a hace estudios sobre los 
mosquitos. 
V é a s e : 
"Per tenecen al orden de los d í p t e r a s , 
suborden de los nemoceros, f a m i l i a de 
los cu l í c ida , innumerables son las es 
pecios; de las que son m á s temibles los 
Stegomya Pasciata ó Calo'pus, Cu lex 
pipiens, y A n ó p h e l e s , por ser ellos los 
agentes trasimisores de la Fiebre A m a -
r i l l a , de la f i l a r í a y del paludismo, 
•respectivamente; todo esto lo conocen 
los profesores médicos , y hasta los pro-
fanos. Pues b ien ; a q u í , en la Atenas 
de Ouba, parece que hay m é d i c o s sani-
tar ios que ignoran por completo todo 
lo que a l mosquito se r e ñ e r e y no to-
man la m á s m í n i m a p r e c a u c i ó n para 
ex te rminar los ; antes a l contrar io , fa-
vorecen sus c r ías , deando charcos, ba-
ches, etc. con agua estancada para que 
en ellos puedan l ibremente hacer evo-
luciones, para que luego la human idad 
doliente se m o r t i ñ q u e con sus picadas 
y padezcan las enfermedades que ellos 
t rasmiten. 
¿ Q u i é n ignora que a q u í en Matan-
zas hay á ciertas horas, p r inc ipa lmen-
te desde las cinco de la tarde hasta las 
doce de la noche, u n verdadero enjam-
bre de mosquitas, que no deja leer a l 
que estudia, que a l teatro van ellos 
con sus ruidos y s ú s lancetas á mor-
t i f icar á los espectadores? Hasta en 
el " L a w n - T e n n i s , " sport de moda, 
donde algunos sabrosos lanzan bolas 
con el " r a q u e , " echan al aire las que-
jas j u s t í s i m a s de u n pueblo á quien él 
t r a t a de manera infame. 
Pues b i e n : hasta a l l í l legan las nu -
bes de mosquitos. Realmente lo que de-
cimos es verdad, pero ellos l o i gno ran ; 
m á s vale creerlo así , aunque hay algu-
nos que al oído nos d i cen : no, los sa-
p i e n t í s i m o s , los sabios de Grecia, como 
glguien les l laman, no lo ignoran, lo 
saben, ellos mismos l o dicen que exis-
ten m á s mosquitos que nunca, pero que 
son sordos á los ayes é insensibles a l 
r u e g o . . . 
• Q u é ejemplo ante u n pueblo! Y des-
Siguen d á n d o s e por ah í funciona-
rios belicosos. 
E n un colega de Oriente leemos: 
" D i c e Lo- Nueva A w o r a que el 
Alcalde de Rodas, que es Crespo de 
apell ido, se s in t ió J ú p i t e r Tonante, y ¡ 
quiso qgrodir con un r e v ó l v e r á un 
concejal. E l .pueblo p ro t e s tó de la 
valiente acción del Crespo de Rodas, 
y nosotros protestamos t a m b i é n . 
¿ N ó hay en Rodas t i la? Porque á l 
oso s e ñ o r Alcalde lo hacen falta unas | 
dosis, dv t i l a y algo más . que le sonta- i 
r í a bien á oso montor i l la , que estarui 
mejor cuidando toros, que adminis- | 
t raudo u n pueblo ." 
i Para oso q u e r í a n los concejales que 
s? k-* permitiese i ' l uso de r e v ó l v e r ? 
A l paso que vamos, h a b r á que hacer-
lo á la inversa; pract icar u n cacheo 
antes do entrar en sesión, y obligar .á 
i os ediles y á 'los representantes á que 
dejen en la p o r t e r í a las armas y los 
bastones que lleven. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
f o t o g r a f í a de Coloaninas y Ca.. 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S POR U N PESO. Retratos a l pla-
t ino , á l a t i n t a china y al c r e y ó n , á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo g a r a n t í a . 
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E L C O N G R E S O 
SENADO 
E m p e z ó la ses ión á las cuat ro menos 
cuar to , a p r o b á n d o s e el acta de l a an-
t e r io r . 
Se aprueba pr imeramente u n pro-
yecto de l a C á m a r a de Representan-
tes, declarando l ibres de derechos de 
Aduanas y almacenajes las prendas 
de vestuar io é ins t rumentos con des-
t i n o á l a banda i n f a n t i l de Cama-
g ü e y . 
Se declara luego urgente , á sol ic i -
t u d del s e ñ o r Pigueroa , l a d i s c u s i ó n 
de u n proyecto de l ey procedente de 
l a o t ra C á m a r a , au tor izando a l E jecu-
t i v o para con t r a t a r l a c o n s t r u c c i ó n de 
una l í n e a f é r r e a de v í a ancha, que 
par t i endo de Cifuenteg pase p o r San 
Diego del V a l l e hasta L a Esperanza, 
pa ra en t roncar con las f e r rocar r i l e s 
Un idos ó con el H a v a n a C e n t r a l . Se 
aprueba sin d i s c u s i ó n . 
T a m b i é n se declara urgente y se 
aprueba ot ro proyecto de la C á m a r a , 
que concede u n c r é d i t o de $10.000 pa-
ra rea l izar obras de necesidad peren-
t o r i a en los edificios que ocupan en 
C a m a g ü e y la A u d i e n c i a y los Juz-
gados. 
Pasa á l a c o m i s i ó n de C ó d i g o s el 
proyecto de l a C á m a r a , que crea u n 
Regis t ro de la P rop iedad con catego-
r í a de clase tercera , en Ciego de 
A v i l a . 
Pasa á, la C o m i s i ó n de Relaciones 
E x t e r i o r e s una p r o p o s i c i ó n de los se-
| ñ o r e s R e g ü e i f e r o s , P igueroa y R a m í -
I rez, autor izando a l E j e c u t i v o para 
que suscriba el convenio, in ternac io-
n a l de Buenos A i r e s sobre in te rcambio 
de dact i loscopia y p o l i c í a ent re las 
R e p ú b l i c a s suramericanas. 
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S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , E m i s i o n e s n o c t u r n a s . P é r d i d a d e 
V i g o r , N e r v i o s i d a d , I m p o t e n c i a , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
nos a t r o f i a d o s , E s t r e c h é s , V a r i c o c e l e , R e u . 
m a t í s m o . M a l d e l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s pecu l i a r e s d e los 
h o m b r e s , p u e d e n ser r a d i c a l m e n t e c u r a d a s e n s u 
p r o p i a casa, p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o cos to . 
Si está Ud . cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro , muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud . nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. A l recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
Suienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó isfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
U1VCUerp0 y Una rnente s:ina; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903 — 22 F i f th Ave., Chicago, 111., U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número „...„ _ 
PIEDRAS PRECIOSAS CIENTIFICAS 
El secreto de hacer diamantes, esmeral-
das, perlas y rubíes artificiales, se conoce 
desde hace tiempo, pero costaba tanto fa-
bricarlos que no valía la pena tomarse el 
trabajo. La química moderna ha resuelto 
el problema y las fábricas de Le Roy Ma-
nufacturing Co., de New York, producen 
actualmente piedras preciosas científicas 
que comparadas con las legítimas no se 
puede distinguir la diferencia, sino sola-
mente en el precio. Esas obras de arte de 
la inteligencia del hombre son exacta-
mente igual en brillo, luces y corte á las 
piedras legítimas. Esas piedras son monta-
das en sortijas de oro maeiso solamente 
y no se venden por sí solas. Escriba pi-
diendo catálogo á Le Roy Mauufacturing' 
Co., 4tí Muray St. (Box 210) New York, 
N. Y. 
DEGRI&müLT YCí* 
D e p u r a t i v o por excelencia 
PARA P i PARA 
LOS I M LOS 
Ciudad Estado 
ADULTOS 
VENTA AL POR MAYOR 
S.RueVivienne, PARIS. 
7 Gra jeas d e G l b c r t 
m m M LA «Aftf iRE. 
I Prc*S«otoi» vcrcUiísros líotóaente toioraco»! 
oor fll ooíówiago y loo IntosUaiew. 
S x I J t J f lita N r m » » 4*1 
Prtscriiot por hxs ^rtnrrm mMicos. 
>M, Mmiftt-i..*>/rri i. "tur» 
• Se declara urgente y se aprueba u n 
proyecto de ley de los s e ñ o r e s Re-
g ü e i f e r o s , Cisneros y C u é l l a r , conce-
diendo una p e n s i ó n anua l de $1.800 á 
f a v o r de la s e ñ o r a B e r n a r d a Toro , 
v i u d a del general M á x i m o G ó m e z y 
tres m á s de $500 anuales para las se-
ñ o r i t a s Clemencia. M a r g a r i t a y Ma-
r í a de J e s ú s G ó m e z . 
Queda sobre la mesa, d e s p u é s de 
ser objeto de var ias votaciones acerca 
de si p r o c e d í a declarar lo urgente , ó 
apla/.ar la d i s c u s i ó n para la ses ión 
p r ó x i m a ó pasarlo á las comisiones, 
un proyecto de ley m o d i ñ e a n d o el ar-
t í c u l o p r imero de la L e y de Presu-
puestos vigentes, ampl iando la cant i -
dad s e ñ a l a d a á p r o d u c i r por la Lote-
r í a Nac iona l á cua t ro mil lones qu i -
nientos m i l pesos, quedando autoriza-
do el E j ecu t ivo Nac iona l para modi f i -
car los planes de sorteo en cuanto 
fuere necesario para que l a re fe r ida 
cant idad quede l í q u i d a á f a v o r del 
Tesoro Nac iona l y destinando el m i -
l lón quinientos m i l pesos de " s u p e r á -
v i t " entre lo p roduc ido por la renta 
de L o t e r í a f i jado on diebo ar t ícxi lo 
p r imero y los tres mil lones calcnlados 
en la L e y de Presupuestos, al Palacio 
Presidencial , servicio de guardacostas 
y d e m á s atenciones s e ñ a l a d a s en re-1 
c í e n t e mensaje presidencial . 
Se aprueba el proyecto de ley que 
crea tres Juzgados de P r imera Ins tan-
cia. I n s t r u c c i ó n y Correccional en 
A r t e m i s a , San J u a n y M a r t í n e z y 
Vinales 
Pasa á la Comis ión de Pelaciones 
Ex te r io re s un mensaje del E j e c u t i v o , 
enterando al Senado de los siguientes 
traslados en el cuerpo consular : D e l 
consulado de Santander a l de B i lbao , 
al s e ñ o r Francisco Sánc l i ez del Por-
t a l ; del de Bi lbao a l de Santander, al 
s e ñ o r N i c o l á s P é r e z S tab le ; del de G i -
j ó n a l de San J u a n de Puer to Pico 
a l s e ñ o r Octavio L á m a r y del de San 
J u a n de Puer to Rico a l de G i j ó n , a l 
s e ñ o r A l e j o Bonacbea. 
Pasa á la C o m i s i ó n de Peticiones y 
á l a de Relaciones Ex te r io r e s una co-
m u n i c a c i ó n del doc tor Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario de la Academia 
de Ciencias, sol ic i tando a u t o r i z a c i ó n 
para aceptar el d ip loma de " O f i c i a l 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , " que le l ia 
concedido el gobierno de F ranc ia . 
Se aprueba sin debate, p rev io i n -
forme favorable de la C o m i s i ó n de 
Jus t i c i a y C ó d i g o s , el proyecto de ley 
que modif ica los a r t í c u l o s 335 y 336 de 
l a L e y O r g á n i c a del E j e c u t i v o , clasi-
ficando á los funcionar ios de l a Secre-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s y establecien-
do que aquellos, cuyas atr ibuciones 
comprendan el d ibu jo ó i n s p e c c i ó n de 
obras, d e b e r á n poseer t í t u l o s facul ta-
t ivos . 
Se aprueban asimismo con in fo rme 
favorable de l a C o m i s i ó n de Hac ien-
da y Presupuestos, el proyecto de ley 
fijando en 22 centavos diar ios l a a l i -
m e n t a c i ó n de los asilados y emplea-
dos del hosp i ta l de dementes; y el que 
crea l a plaza de subdi rec tor del mis-
mo hospi ta l , con el sueldo de $2.400. 
Se aprueba el proyecto que concede 
una s u b v e n c i ó n anua l de $2.400 á la 
Cruz Roja , con cargo a l c a p í t u l o do 
Gue r r a del presupuesto de l a Secreta-
r í a de G o b e r n a c i ó n , debiendo figurar 
esa c o n s i g n a c i ó n en los presupuestos 
venideros. 
Pa ra la s u b v e n c i ó n del a ñ o ac tua l 
como no hay c o n s i g n a c i ó n en los 
presupuestos vigentes, se orea u n c ré -
d i to de $2.400. 
Y con esto se l evan ta la ses ión . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
D e s p u é s de aprobarse el acta de la • 
sesión anterior , q u e d ó enterada la Cá 
m a r á de varios proyectos de leyes re 
mit idos por el Senado. 
Se aceptaron las modificaciones ú 
troducidas por el Senado, en el proyec 
to de ley de la C á m a r a concediendo 
c r é d i t o destinado á la c o n s t r u c c i ó n 
casas para obreros. 
F u é aceptada la r e so luc ión del Se-
nado por l a cual la presente legisla 
tura t e r m i n a r á el 20 del actual. 
E l s e ñ o r Pardo S u á r e z , p r e g u n t ó si 
ya el Senado h a b í a enviado el proyecte 
de ley sobre los jornales de los obreros 
del Estado, la p rov inc ia y el munici-
pio, c o n t e s t á n d o l e el s e ñ o r Fer ra ra que 
se ha d i r i g i d o un escrito al Senado re 
g á n d o l e su env ío . 
Pasaron á las respectivas comisiones 
!as proposiciones eximiendo al A y u n t a -
miento de Camag í i ey del pago de lo 
que adeuda al Estado por gastos de 
Sanidad; concediendo u n c r é d i t o de 15 
m i l pesos para arreglo de la calle l u - : 
dependencia y t e r m i n a c i ó n del parque 
del mismo nombre en el poblado de Fo-
mento (Santa Clara) ; eximiendo de 
derechos de Aduana los instrumentos 
de m ú s i c a que se impor ten para la 
Banda I n f a n t i l de Nueva Gerona (Is-
la de Pinos) : y elevando á la ca t egor í a 
de segunda clase el Juzgado de Ciego 
de A v i l a . 
Se a c o r d ó i n c l u i r en la p r ó x i m a or-
den del d í a . el proyecto de la Comisión 
de Sanidad y Beneficencia referente á 
que los Munic ip ios satisfagan al Esta-
do el 5 por ciento de lo que impor ten 
anualmente sus presupuestos para gas-
tos sanitarios. 
F u é aprobado el proyecto de ley 
concediendo una s u b v e n c i ó n de 2,400 
pesos anuales á la Escuela de t ipogra-
fía, l i no t i p i a y e n c u a d e m a c i ó n para 
mujeres. 
E n p r ó x i m a s ó r d e n e s del d í a se i n -
d i c a r á n para su d i scus ión los d i c t áme-
nes de las Comisiones respectivas exi-
miendo de derechos de Aduana l a ma-
qu ina r i a y accesorios que se impor ten 
para una f á b r i c a de leehe condensada 
en C a m a g ü e y ; creando el M u n i c i p i o 
del M a r i e l ; y concediendo u n c réd i to 
de 6 m i l pesos para los gastos que oca-
sione el segundo Congreso Médico Na-
cional. 
Con una enmienda del s e ñ o r Pardo 
S u á r e z , se a p r o b ó u n proyecto de ley 
sobre exenc ión de derechos arancelarios 
á varios ú t i l e s destinados al Cuerpo de 
Bomberos de Regla. 
Otro proyecto a n á l o g o eximiendo de 
derechos de Aduanas la i n t r o d u c c i ó n 
de ú t i l e s para el Cuerpo de Bomberos 
de Ciego de A v i l a , f ué t a m b i é n apro-
bado, y 
Se a c o r d ó celebrar sesiones diarias 
para resolver los asuntos pendientes. 
A propuesta de los s eño re s MartínÍZ 
Ort i z . Pagl ie r i , Sar ra in y otro-, so 
a c o r d ó a l terar la orden del d í a p?.?a 
d i scu t i r varios asuntos. 
C o n t i n u ó el debate sobre el di la-
men de la Comis ión de Just ic ia y Có-
digos favorable a l proyecto del Sana-
do creando dos juzgados de tercera 
clase en C a m a g ü e y . Y se a p r o b ó . 
Se a p r o b ó con enmiendas el provecto 
de l a Comis ión de Hacienda y Presu-
puestos, concediendo u n c r é d i t o 1 t r e i 
millones de pesos, para obras p ú b l i c a s 
en las seis provincias. 
T a m b i é n se aproharon los proyectos 
relativos á l a c reac ión de los A y u n t a -
mientos de Carlos Rojas y Santa Ana , 
en Matanzas, y r e s t i t u c i ó n de los do 
Candelaria y los Palacios, en P i n a r del 
R í o . 
A las cinco y t r e in ta .y cinco se le-
v a n t ó la ses ión por fa l ta de quorum .•• 
H a b í a sido prorrogada hasta las seis. 
L a s n o t a b l e s p r o p i e d a d e s c a l m a n t e s y c u r a t i v a s de n u e s t r o 
p e t r ó l e o e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o , u n i d a s á las p r o p i e d a d e s 
t ó n i c a s y f o r t i f i c a n t e s de l o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y de sosa 
h a c e n q u e l a E m u l s i ó n A n g i e r sea d i f e r e n t e e n s u e f e c t o 
y m u y s u p e r i o r á t o d o s l o s d e m á s r e m e d i o s p a r a l a t o s y 
p a r a las a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s . N o s o l o c u r a l o s p u l m o n e s 
y l a t o s m á s r e b e l d e s i n o q u e t a m b i é n a b r e e l a p e t i t o , 
a y u d a l a d i g e s t i ó n y d a v i g o r . 
S U P E R I O R Á TODAS L A S D E M Á S E M U L S I O N E S -
L a E m u l s i ó n A n g i e r es l a m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r y l a 
m á s p e r f e c t a de t o d a s las e m u l s i o n e s y s i e n t a a l e s t ó m a g o 
m á s d e l i c a d o . S i h a b é i s p r o b a d o o t r a s e m u l s i o n e s y las 
h a b é i s h a l l a d o d e s a g r a d a b l e s , c o m p r a d u n f rasco de l a 
A n g i e r y v e d l a d i f e r e n c i a , — es c a s i c o m o c r e m a y segura-
m e n t e os h a d e a g r a d a r . N i n g u n a o t r a e m u l s i ó n t i e n e 
t a n t o p o d e r d e c a l m a r , a l i v i a r l a t o s y c u r a r los p u l m o n e s n i 
t a n b u e n e f e c t o t ó n i c o e n e l a p e t i t o y l a d i g e s t i ó n . L a 
E m u l s i ó n A n g i e r l a r e c o m i e n d a l a f a c u l t a d d e m e d i c i n a y 
se u sa e n l o s h o s p i t a l e s . P u e d e o b t e n e r s e e n las f a r m a c i a s . 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ió» rlr la mañaSa! 
S E S I O N M U N I C I P A L ! 
• La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco y media de la tarde. 
. f e •desestimó nn recnrso de reforma 
iniapuesto por don Pedro Coll con-
tra f l acuerdo por el cual se modificó 
•el artículo 125 de las Ordenanzas de 
Construcción. 
. También se desestimó otro recurso 
'de reforma establecido por el Presi-
dente del Gremio de Expendedores 
de carnes centra el acuerdo aprobato-
.rio de las tarifas; elevando la contri-
"bnción á las carnicerías. 
igual suerte corrió otro recurso 
de reforma interpuesto por don Juan 
Palacios contra el acuerdo, declaran-
do que puede construirse un mercado 
en el lugar donde estuvo enclavado el 
de Cristina. 
fie dió cuenta de un decreto del Al -
calde, suspendiendo 31 partidas del 
presupuesto municipal de 1910 á 1911. 
El doctor Barrena impugnó capri-
chosamente el decreto de suspensión, 
que fué defendido por el .Ddo. Sedaño. 
E l cabildo por 19 votos contra 4. 
acordó aceptar las suspensiones ,de-
cretadas por el Alcalde. 
A propuesta del doctor Domínguez 
"Roldan se acordó donarle al señor don 
Fernando Barrera la cantidad de 100 
pesos, por el acto heroico que realizó 
salvando con gran peligro de su vida 
á un individuo que se estaba ahogan-
do en los baños del Vedado. 
!Se acordó convocar á sesión _ ex-
traordinaria para la semana próxima, 
con objeto de dar cuenta de un exye-
di-ente antiguo sobre cnnstrueciou de 
una gran vía y pasaje en Obispo y 
OtBeillv desde Palacio- hasta el Par-
que de Alb'e.ar. proyecto presentado 
por el señor Tiburcio Castañeda. 
Y no hrubo más. 
i La sesión fué la úl t ima de la legis-
latura. 
. E l Ayuntamiento habanero estara 
«n vacaciones hasta el primer lunes 
del próximo mes de Agosto. 
0 
Fiscal de esta provincia á los efectos 
correspondientes. 
También ha sido suspendido el pre-
supuesto ordinario de Rancho Veloz, 
correspondiente al actual ejercicio en 
la parte de los ingresos que figuran en 
la relación número 11 del mismo, refe-
rentes á los ferrocarriles de "Mayor-
q u í n . " "Sierra Morena" y ' 'Chá-
Vez," disponiendo igualmente se le co-
munique dicha resolución al Alcalde 
municipal, á la Secretaría primeramen-
te referida y á la Zona Fiscal de Santa 
Clara. 
N o m b r a T n i e n t o 
Por fallecimiento de don José N . 
Hernández, que la desempeñaba, ha 
sido nombrado oficial clase primera 
auxiliar del Archivo de la Secretaría 
de la Presidencia, D. Carlos Bouffar-
tigue. quien disfrutará el haber anual 
de $1.000. 
Mensaje 
E l señor Presidente de la República, 
envió ayer al Congreso un mensaje, 
.llamándole la atención acerca de la 
emisión de determinadas consignacio-
nes de Instrucción Pública, en l a Ley 
de Presupuestos. 
Confirmados en sns pnestos 
Por Decreto Presidencial, fueron 
confirmados ayer en sus puestos, todos 
los empleados de la Secretaría de la 
Presidencia. 
Leyes sancionadas 
Ayer fueron sancionadas la ley vo-
tada por el Congreso, creando en la 
Audiencia de la Habana, una Sala de 
lo Civ i l y de lo Contencioso-adminis-
trativo, y las demás á que hacemos men-
ción en noticia separada de esta mis-
ma sección. 
A JBatabanó 
En la excursión que el señor Presi-
dente de la República hará hoy á Bata-
banó, le acompañarán su hijo don M i -
guel Mariano, los Secretarios de Des-
pacjio señores Pasalodos, Varona Suá-
rez, Chalons, García Kohdy, el Direc-
tor General de Comunicaciones señor 
Nodarse y el ayudante señor Quiñones. 
Según nuestras noticias, el Jefe del 
Estado regresará á 'esta -capital á las 
siete de la tarde. 
particulares relacionados con el sella-
je de las bebidas y propósitos que 
guían á la comisión indicada. 
E l señor Díaz de Villegas manifestó 
al señor Gómez que su plan tiende á 
robustecer y garantizar los ingresos 
del impuesto; pero que ello no le ha 
de ser óbice para que él atienda y 
ampare los intereses del comercio, 
con cuya cooperación cuenta. 
E l martes, á las cuatro de la tarde, 
se entrevis tará la Comisión del Cen-
tro de Cafés con el Secretario de Ha-
cienda. 
Inst i tución reglamentaria 
Durante el tiempo que desempeñe 
la Subsecretaría de Hacienda el señor 
Alonso Castañeda, lo sust i tuirá en la 
Dirección General de la Lotería Na-
cional el señor Acosta. 
De la Subdirección se hará cargo el 
Tesorero señor Loredo. 
ttn Ve 




Presidencia de la República 
ntregadas ayer para la san-
el Jefe del Estado, las siguien-
votadas por el Congreso i 
•Modificando Ley Escolar de 18 de 
Julio de 1909: concediendo exención 
de derechos de Aduané y almacenaje á 
piezns y accesorios dedicados al monu-
mento que los marinos cubanoc se pro-
ponen erigir en Manzanillo á la me-
moria del que fué comandante de dicho 
cuerpo don Luis Flores Castellanos, y 
medificando la vigente Ley de Lptería. 
instancia 
Don José Vila, Secretario del Centro 
de Comerciantes, entregó ayer tarde 
en Palacio una instancia^ firmada por 
comerciantes é industriales, en la cual 
solicitan, se dejo sin efecto el sistema 
de cobranza que ahora se establece y 
continúe el que está vigente. 
Presupuestos suspendidos 
Se ha resuelto suspender el presu-
puesto ordinario del m'imicipio de Gua-
nabacoa, para el actual año económico 
)de 1910 á 1911, en la parte de los in-
gresos que figuran en la relación nú-
anero 18 del mismo, referente al ramal 
del ferrocarril que circula entre dicha 
villa y la de Regla; y en su consecuen-
cia, se dispone que se comunique dicha 
resolución al Alcalde municipal de di-
G O C J f ü K N A . G I O N 
Toma de poses ión 
Ayer tarde tomó posesión de su car-
go de Secretario interino de Goberna-
ción, el de Hacienda, señor Díaz de 
Villegas. 
J U S T I C I A 
Pena connmtada 
A l penado Manuel Llaurel ó Jurel 
Rodríguez y 'Serrano (¡a) "Pis tola ," 
condenado por la. Audiencia de Orien-
te en 9 de Septiembre de 1909 á la 
peTia d-e muerte, como autor de los de-
litos •conssumad-o's de asesinato y aten-
tado á la autoridad, le ha sido conmu-
tada la pena de muerte por la de 'ca-
dena perpetua. 
Jueces muniicipales 
Hau sido nombrados los siguientes: 
Propietario de Catalina, el señor 
Esponda y Rodríguez, y primer su-
plente de Nueva Paz 'el señor Felipe 
Torres Valdés. 
o i cu l a r número 121. — Documentos 
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Subasta de material 
Desde las tres hasta las seis de la 
tarde de ayer estuvo constituida la 
^lunta d-e Subasta, presidida por el se-
ñor Subsecretario Pedro Mendoza 
Guerra, y vPcales los señores Superin-
tendentes de las provincia» -de la Ha-
bana y Sauta Clara. Luciano R. Mar-
tínez y Ricardo de la Torre, respecti-
vamente, y 'Secretario el Sr. Francis-
co Yero. 
Han hecho proposiciones 13 casas 
de esta capital para .surtir á la Secre-
taría de InstrueHón Pública y Bellas 
Artes del material escolar que se ne-
cesita para el presente ejereicio. y dpi 
material de oficina, no tan sóhi par* 
la Secretaría , sino para todas las Jun-
tas de Educación de la Rppública. 
E l Dr. García Kohly 
Durante toda la mañaoia de ayer el 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes estuvo en Palacio, confe-
renciando con el Sr. Presidente de la 
República. 
mino de Cuabitas al embalse del nue-
vo acueducto. 
E l ferrocarril de Mariana© 
La Dirección General ha recomen-
dado que se «prueben las modificacio-
nes interesadas por el representante 
de los Ferrocarriles Unidos en las 
rendiciones impuestas para la electri-
zación del ferrocarril de Marianao. 
C O M U N I G A G I O M & S 
Nombramientos 
la Dirección General han sido 
B O T A D O 
E l tratado con España 
Probablemente, del lunes al martes 
de la próxima semana, el señor Se-
cretario de Estado, en t r ega rá al se-
ñ o r Presidente de la República el in-
forme relativo al tratado comercial 
entre Cuba y España. 
La combinación consular 
E l lunes, probablemente, quedará 
terminada la combinación consular 
que se está preparando en la Secreta-
ría de Estado y la cual será sometida 
á la aprobación del señor Presidente 
de la República. 
© B G R e T A R J A 
D E A Q R I G U L . T U R A 
Derecbos de importación al 
tabaco en Chile 
Por decreto de 12 de Marzo de este 
año. el Presidente de la República de 
Chile, en uso de autorización legisla-
tiva para refundir en un sólo texto las 
disposiciones que quedan vigentes de 
las leyes de 7 de Septiembre de 1909 
y 5 de Marzo del corriente año. esta-
blece en el artículo quinto los siguien-
tes impuestos sobre el tabaco: Cajas 
de cigarros importados que se venden 
cerradas, por cada 25 cigarros ó frac-
ción. 20. centavos. Cigarros puros ex-
tranjeros, 4 centavos cada uno. Ciga-
rros puros nacionales. 2 centavos ca-
da uno. Cigarros puros pequeños, en 
cajas ó paquetes, un centavo por ca-
da uno. Se entiende por paquete de 
cigarrillos el conjunto de éstos que no 
exceda de 14 unidades ni pese más 
de 25 gramos, inclusive la envoltura. 
La fracción excedente se considerará 
como paquete completo. Tabaco pica-
do, dos centavos por cada paquete de 
25 gramos. 
l i A G I B I N D A 
Sobre el sellaje á las bebidas 
E l señor Mancebo Gómez, en repre-
sentación de la comisión que organi-
zaron en el Centro de Cafés diferentes 
entidades gremiales, se entrevistó 
jho término, á la Secretaría de Gober- I ayer tarde con el Secretario de Ha-
nación y arAdministrador de la Zona ¡ cienda, para informarle de varios 
Si en algo están los peritos en 
medicina de perfecto acuerdo, es en 
que nunca en la historia de la cien-
cia médica se ha descubierto un re-
medio que haya probado ser un es-
pecífico tan seguro para curar radi-
calmente la Debilidad Sexual como 
las PILDORAS DEL DR. LO-
VETT, las cuales han salvado de 
una muerte prematura á millares de 
individuos gastados. Muchas de es-
tas personas se tuvieron por inúti-
les y sólo eran una carga para los 
demás; pero merced á las 
n 
han vuelto á ser hombres en todo el 
rigor de la palabra, como el señor 
Morejón. Tenemos á la disposi-
ción de usted pruebas indisputables 
y monumentales de la verdad ex-
puesta. 
La espermatorrea, las emisiones 
involuntarias, la debilidad de los ór-
ganos sexuales, la pérdida de la vi-
rilidad originada por temprana in-
discreción, por sensualidad excesi-
va ó por haber contraído sífilis, 
traen consecuencias desastrosas tan-
to físicas como morales y.menta-
*les. En casos de esta naturaleza 
es indispensable el empleo de un 
remedio tan eficaz como inofensi-
vo, de un remedio que, proveyendo 
el organismo del paciente de sangre 
pura y rica, le fortalezca y vigori-
ce el sistema en general. Ese re-
medio se llama PILDORAS DEL 
DR. LOVETT. Con el uso de es-
te restaurador sin igual del siste-
ma sexual, los ojos recuperan su 
brillantez, la debilidad y el agota-
miento se truecan en fuerzas y vi-
gor, el cerebro se aclara, los ner-
vios se vuelven fuertes y firmes, la 
melancolía y la depresión desapa-
recen del entendimiento, el cual 
concibe en su lugar esperanzas ha-
lagüeñas, felices pensamientos y 
nobles aspiraciones, que son los 
frutos úe la salud perfecta. 
DR. LOVETT EHEOICiHE 60. 
m a m m 
V i r i l i d a d r e c u p e r a d a . 
"San Pedro de Mayabto, Matanzas, Cuba. 
Sres. de la Dr. Lovett Medicine Co., 
Lock Box 77, New York. 
Distinguidos señores: Tengo el placer de 
poner en su conocimiento que ya estoy entera-
niente curado de espermatorrea y adelgaza-
miento con el uso de las benditas Pildoras del 
I)r Lovett, y les acompaño mi retrato, por el 
cuál notaran lo mucho que me he repuesto. 
Segün les informé en una carta anterior, yo 
tenia pérdidas seminales, dolores en la región 
lumbar y de la cabeza y espalda, flojera en las 
piernas y extenuación; estaba nervioso, páli-
do ojeroso y disgustado. Cinco años estuve 
padeciendo así, y poca y transitoria fué la me-
joría que obtuve con el empleo del bromuro, 
¡Uánulos de estricnina, pildoras de patente, 
etcétera; pero como llevo dicho, con las Pil-
doras del Dr. Lovett me he puesto muy bien 
de salud y muy fuerte. 
Desde luego pueden ustedes puolicar esta 
carta, pues no se me oculta que de este modo 
muchas personas sabrán que las Pildoras del 
¿r Lovett curan positivamente la impoten-
cia' y todos los males que acarrea. 
IGNACIO MOREJÓN." 
"Dor fe de la verdad de la curación des-
crita arriba del señor Ignacio Morejón, con 
las Pildoras del Dr. Lovett. JACINTO MAGÍN, 
Alcalde de San Pedro de Mayabón". 
Las PILDORAS DEL DR. LO-
VETT no son purgantes, ni causan 
retortijones, ni estreñimiento ó 
irritación, ni ninguna otra pertur-
bación, porque sus componentes 
son todos puros y saludables. 
.Está probado en multitud de ca-
sos que ningún medicamento posee 
virtudes curativas como las PIL-
DORAS DEL DR. LOVETT. Cui-
dado, pues, con ios que intenten 
inducirle á tomar otra cosa. Tales 
personas tienen más interés en su 
propio bolsillo que en la salud de 
. Lock Box 77, BSW YORK 
i r S S T R U G G S O r M P U B U I G A 
" L a Instrucción Primaria'* 
El número 10 del año 8o. de ésta re-
vista, órgano d« la Secretaría de Ins-
irnoción Públi'ca y Bellas Artes, aca-
ba de ser distribuido entre, los maes-
tros y demás funcionarios del ramo, 
así como lia sido remitido á los cen-
tros docentes nacionales y extranje-
ros. 
E l sumario oorrespondiente al nú-
mero de referencia, es oo-mo sigue: 
Informe de la Inspectora de Calis-
tenia de Camag-üey.—La Junta de Su-
perintendentes.— Gontinuación de la 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L r l G A S 
Reparación de calles 
Se han devuelto aprobados á la Je-
fatura de la ciudad los presupuestos 
para la reparación de las calles Cen-
tre 11 y 17 y 15 entre C y D, en el Ve-
dado. h 
Pidiendo fondos 
Se ha interesado de la Seere tar ía 
de Hiacienda la suma $1,747.52 para 
reparaciones y pinturas en dos easas 
del fuerte Reina Amelia, en Oabañas, 
Pi.nar del Río, según presupuesto apro-
hando di-chas obra«. „ ^ 
Donkey arreglado 
Se ha remitido á la Seeretar ía de 
Haeienda un ejemplar del acta de re-
cepción de la.s obras de reparaciones 
en la paila del donkey de la Aduana 
de este puerto. 
Adjudicaciones 
Ha sido adjudicada á los Sres. J. D. 
Bolívar. S. en C, la suibasta eelebrada 
en la Jefatura del distrito de Orien-
te para el suministro de forraje á la 
misma. 
Se ha adjudicado al Sr. Juan Carri-
llo la subasta « a r a el suministro de 
forraje necesario á la Jefatura de 
Santa Clara, en las poblaciones de 
Santa Clara. Caibarién y Sancti Spí-
ri tus; y al Sr. Antonio G-. Ramos el 
suministro en las de Cienfuegos y T r i -
nidad, y al Sr. Orioso el de Sagua. 
Autorización de compra 
(La Jefatura de la Ciudiad ha sido 
autorizada para adquirir dos calderas 
portát i les , de 70 •ca-ballos cedía una, 
con destino á la planta de bouiheo de 
Palatino. 
Condonación 
Se ha participado al contratista se-
ñor 'Desiderio Aceituno que sólo le se-
rá descontada la suma de $379.24 por 
los gastos de inspección de las obras 
sanitarias ejecutadlas en el hospital de 
Remedios, en v i r tud de habérsele con-
donado el 50 por ciento de la cantidad 
señalada anteriomento por igual con-
cepto. 
Anuncio de subasta 
Ha sido aprobado el anuncio recibi-
do por la Jefatura del distrito de 
Oriente para el suministro de 160 me-
tros cúbicos de piedra picada, con 
i destino á las obras de arreglo del ca-
Por 
nombrados: 
Enrique Verdecía. "Mensajero de la 
Oficina Lneal de Cauto, pn la vacan-
te por renuncia de José Comas. 
José Sirgo Cos. Cartero Especial de 
la Ofirdna d*1 Santiagro de Cuba, por 
ascenso de Manuel J. de Oranda. 
A S U N T O S T V A R I O S 
Un biplano 
Ayer la policía del puerto cum-
pliendo una orden del señor Juez de 
la Sección Primera, impidió que fue-
ran1 embarcadas cuatro cajas de gran-
des dimensiones con4enTendo los apa-
ratos del biplano que hace poco traje-
ron á eeta ciudad procedente de Eu-
ropa y que no llegó á volar, en los te-
rrenos de Almnndares. 
Dicho biplano se encuentra deposi-
tado en el muelle á disposición del 
Juez de Marianao 
E l Dr. Emilio Mart ínez 
Este distinguido especialista de en-
fermedades de la garganta, nariz y 
oídos, vse ausenta para Europa, duran-
te el verano, y deja al cuidado de su 
•clientela al doctor H . Alvarez Art iz 
Sépanlo los numerosos clientes del 
estimado doctor, al ciual deseamos un 
feliz viaje. 
-Peary 
O l V i i A D E L O S S E N O S 
Lóbulos as ia& glándulas 
1 
Hujer formada Después d*l amtnwntsmiento 
E L RftA^iiySlQENE D E L Dr P O L A C E K 
N* 1, Desarrolla el pecho. — N " 2, Endurece y reconstituye el pecho caído ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, parlo, amainaniarniento. — N0 3, Disminuye el pecho. 
Uso extemo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : 1 á 3 meses. 
En LA HABANA : Ü ^ O O T T E H R - I - A . S ^ Ü K , A, Teniente Roy, 41. 
que envían, noticia explicativa á quien, la pida ó escribir a l inventor : 
a 3 r : E » 0 > : i L - . ^ . < C 3 : E 3 l S : , 3 4 , r u é R i b l x e r , l ' A R / I S . 
ESL^soucirm 
yErsonñSde tuEngusío 
Conferencia en la Exposición 
en Bruselas. 
E l famoso explorador ártico Peary 
ha dado en la gran sala de fiestas de 
la Exposición de Bruselas una inte-
resantísima conferencia, ilustrada con 
preyecciones, acerca de sus viajes al 
Polo Norte. 
De dicha conferencia y de la recep-
ción que la precediera, ha dado cuen-
ta el telégrafo. 
Los periódicos belgas la dedican 
largo espacio en sus columnas. 
He aquí lo que acerca de ella dice 
uno de los más importantes: 
Comenzó diciendo que su primer 
viaje al Círculo Polar Artico, efec-
tuólo en 1886. 
Luego hizo otros análogos en 1.892, 
1900 y 1902. 
En todos ellos sufrió borriblemente 
y arrostró peligros infinitos, logrando 
recoger nuevas observaciones sobre 
el Círculo Polar, que fueron muy apre-
ciadas en el mundo científico. 
En 1902 part ió nuevamente , esta 
vez acompañado de su esposa, mujer 
valerosa en extremo, y en los hielos de 
la G-roenlandia nació su hija, que lle-
va el nombre poético de Flor de las 
Nieves. 
Dicha niña es de una robustez ex-
traordinaria y muy bella. Soporta sin 
temor todas las miserias y peligros de 
esta clase de expediciones y se mues-
tra muy contenta durante ellas. 
Decidido á todo para conseguir su 
ideal y haciendo el sacrificio de su v i -
da, Peary volvió en junio de 1908 á 
las heladas regiones polares. 
A l cabo, hollando el punto matemá-
tico, donde todos los meridianos se 
confunden, plantó triunfalmcntc en el 
Polo Norte la bandera yanqui el 6 de 
abril de 1909. 
A su regreso supo que Cook, su 
ayudante en otras expediciones, se 
a t r ibuía toda la gloria del descubri-
miento. 
Para inutilizarle le había, arrebata-
do sus perros y contratado sus esqui-
males. 
Entonces surgió el duelo científico 
que ha terminado con la victoria de 
Peary. 
Terminó su conferencia dando cuen-
ta de sus observaciones sobre loa 
••irpbergs.'" el sol de medianoche, los 
perros groenlandeses, los paisajes po-
lares, la presión de los hielos y la resis-
tencia de los cascos de los buques, la 
fauna de las regiones hiperbóreas y 
los esquimales, y describiendo, con 
emoción y elocuencia, lo que experi-
mentó en el momento en que hacía on-
dear la bandera yanqui sobre el Polo 
Norte, jamás pisado por hombre algu-
no antes de él. 
La multitud que llenaba la Gran 




E l célebre profesor italiano y dipu-
tado socialista Enrice Ferri , á quien 
acusaban de traidor sus correligiona-
rios por haber dado una conferencia 
E;obre la emigración italiana, á la que 
asistió el Rey, y haber conversado con 
ési^e luego, l lamándole majestad, ha 
comparecido ante los miembros del 
Comité Nacional del partido en Ital ia. 
Díjoles que era cierto cuanto se le 
a t r ibuía y que sus ideas han cambiado 
mucho en estos últimos tiempos. 
Agregó que, en su opinión, todos 
los socialistas conscientes están fatiga-
do» de la esterilidad presente de su 
propagianda, basada en la retórica y 
en los tropos revolucionarios. 
Entiende Ferri que, siendo el parti-
do socialifiía italiano el más fuerte de 
todos los de oposición y reuniendo á 
suis masas campesinas y obreras un 
estado mayor brillantísimo de intelec-
tuales y hombres de ciencia, es deber 
suyo abandonar antiguas intransigen-
cias,, colabora-ndo en la obra de la go-
bernación del Estado. 
Es necesario-, según Ferri , que los 
socialistas, renunciando á sus viejos 
prejuicios, se hagan cargo de las rea-
lidades de la vida moderna. 
Si actuando parlamentariamente 
en Inglaterra, Bélgica ó Italia se en-
cuentran en contacto con el Rey, tie-
nen que llamarle majestad, y esto no 
debe escandalizar á nadie. 
'"'Esta palabra no tiene—dijo—nin-
gún sentido especial, y debemos con-
siderarla una fórmula de cortesía, co-
mo •caballero ó milord. ' -
El Comité, después de oir las mani-
festaciones de Ferr i . retiróse á, delibe-
rar, y tras larga discusión votó unía 
orden del día deplorando que el céle-
bre diputado se sustrajese á la disci-
plina del partido. 
En dicha orden del día. el Comité 
declara que lamenta haya Ferr i ha-
blado con el Rey dándole el trata-
miento de majestad, y afirma que la 
concepción socialista es la antítesis de 
la Monarquía. 
Sin embargo., on ella se dice tanv 
biéñ que, eomo no es posible poner en 
duda la buena fe de Ferri , no adopta 
contra éste una medida disciplina-
ria y queda aplazado todo para el 
próximo Coaigreso Socialista, único 
coni autoridad sufienente para resolver 
de una vez por todas. 
Vino fortificante, digestivo, tónico, recons t i tuyent®, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y i 3 quinas- Conservado por el mé todo de 
M . Pasteur. P r e sc r í be se en las molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino so reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, Jóvenes y a los n iños . 
A V l l S M M M W P 8 » T A W T £ . — 5/ único VIHQ &uténtico de 
S. ñAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hice mención en el foimulario del 
PrnflBSOr BQUCHARDA T es el de Mn CÍEMEfíT y C " , de Valence 
(Drdme, Fra.ncia.). — Cada Botella lleva la marca de la Unión d8 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
<{ OLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsíñcaciones. 
SÍU O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n & u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
1976 J l . 1 
1656 78-1-Jn. 
IfínoBésiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFIQAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
E s el V i Q O ? ? 3' la S A L . U Í 3 absorbidos cada día 
bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O B N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
C u r a l a d e h i l i d o d ew g e n e r a l » e s c r ó f u l a y « •«nu i t i smo de los niíiof>. 
1934 , JÍ. x 
¡Te > • rnlio 1 (i do 1910. 
T E 0 D 0 E 0 E O O S E í e L T 
Y U ¿ M H R I G Á L A T I N A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
"Rnospvolt os una mezola singular 
de cualidaKJes oopuestas." Así ha di-
cho el célebre historiógrafo G-uilIermo 
Ferrero en reciente artículo, del no 
menos eél/ebre y famoso coronel ^3 
los "Rough-^Riders.' Y tal vez sea esa 
la frase más sintética y acertada, que 
más se preste para juzgar ese carác-
ter compliejo y raro. 
• Así como convergen átomos dist'n-
tos para formar una roca, se estre-
chan y unifican en la peculiar psico-
logía de Roosevelt opuestas intencio-
nes y audaeias y desvíos. 
Roosevelt ha sido un audaz como lo 
fueron en sus épocas respectivas Na-
poleón l , César. Alejandro Es del 
reducido número de los impulsivos, y 
como tal, se ha imputesto en Norte-
América, en ese país hcteróolito y am-. 
bicioso. y sus acciones resonantes han 
repercutido por todos los ámbitos 
mundiales aicrecidas con sus cualida-
des especiales de gobernante y esta-
dista. Pued ê decirse que ningún go-
hernante de Norte América ha preo-
cupado tanto la expectación del mun-
do como é l ; ayer con sus doctrinas im-
perialistas, con sus prédicas de civil i-
zación y paz. formuladas en sus libro.-? 
de idieas prácticas y en sus discursos 
pronunciados en diferentes Estados 
de la Unión;" y hoy con sus cacerías 
estupendas, y sus incursiones •cinegé-
ticas en las selvas y bosques del Con-
tinente afri'cano. y con sus conferen-
cias en los centros más caracterizados 
del intek'otualismo europeo... 
El 4 de Marzo de 1909 entregó á 
Taft la Presidencia de Estados Uni-
dos y el 25 del mismo mes y año, se-
gún había sido anunciado anterior-
onento por la prensa, salió para A f r i -
ca á cazar fieras: y allí permaneció 
un año, sin que sintiera desmayos ni 
le hiciera falta el contacto le la civi-
lización por la que -tanto se desvela y 
lincha, y que tan distante se encontra-
ba "de aquellos bosquies impenetrables 
y salvajes. 
E l 20 de Marzo del año actual salió 
die Alejandría con destino á Ñápeles. 
Ese día abandonó Africa.' y en vez de 
salir dírtectamenté para su país, reco-
rrió las principailes urbes europeas, 
dando conferencias sobre tópicos im-
portant ís imos que abarcaban diferen-
tes fases de la política colonial, y 
marcaban distintos rumbos á las rela-
ciones internacionales y señalaban 
horizontes á las aspiraciones políticas 
del porvenir. Algunos de sus discur-
sos exasperaron ánimos y promovie-
ron protestas, particularmente aque-
llos en que cílaroaba porque Egipto 
'continuara bajo la tutela colonial de 
Inglaterra, los cuales enardecieron 
los ánimos del partido nacionalista 
egipcio; y no sin peligro abandonó 
aquel país, para una vez en Europa, 
oir las protestas de los egipcios que 
en la austera Ginebra residen. Pero 
todo ello preocupa poco ó nada á ese 
arquetipo del "super-homibre" preco-
nizado por Nietzsehe. 
El 10 de este mes salió de South-
ampton. y hace siete días que nos 
anunciaron los diarios su llegada á 
New York entre las desbordadas acla-
maciones de una multi tud inmensa y 
fanática de las ejecutorias políticas 
de ese hombre, que ha tenido la excep-
cional auda;cia de hacerse recibir en 
las cancillerías europeas como un Em-
perador. 
Todas esas acciones, diversas y con-
traidiictorias ¿no o>bligan á reafirmar 
la opinión de Ferrero? ¡Ciertamente 
que sí! Tteodoro Roosevelt, imperialis-
ta, cazador de fieras, conferencista, 
estadista • . .y oontrolador, ha atraído 
hacia él todas las miradas de la Euro-
pa monárquica y mantiene en espec-
tación ante sus planes imperialistas de 
conquista á las cancillerías de Amé-
rica. 
•Se asegura por los órganos más ca-
racterizadOs de la prensa mundial, 
quie su ' ^ t o u r n é e " á través de Africa 
cazando fieras y á t ravés de Europa 
propagando ideas, ha sido una auda-
cia que envuelve una "reclame" que 
CGntribuirá á que sus conciudadanos, 
en va nocidos con sus "proezas," 1c 
sean fieles y lo lleven otra vez á la 
Presidencia de la República. Esto se 
da por cierto. Roosevelt se erguirá 
prepotente como nuevo J ú p i t e r To-
nante en el solio poderoso de la Casa 
Blanca de Washington; lo que impli-
ca un ama.go para los Estados de Snd 
América, pues las doctrinas pacifis-
tas die Roosevelt so resumen en que, 
las naciones poderosas y civilizadas 
deben "cont ro lar" á los países con-
vulsivos y atrasados para combatir 
la ignorancia y hacer surgir la civil i-
zación; y esas "doctrinas acaba de ex-
ponerlas y proclamarlas en Europa, 
invocando en su abono el bien die las 
"masas de la humanidad." 
Queda cahalmente demostrado que 
•Roosevelt persiste en sus intenciones 
de que Estados Unidos intervenga en 
los Estados de América, en que la po-
lítica sin ideales honrosos contribuye 
á fortalecer la regresión á la ignoran-
cia y al atraso. Baste ello para que 
Sud América se enmiende en los ero-
res de su política y los gobiernos mar-
quen nuevos rumbos á los ideales de 
los pueblos . haciendo que éstos se 
orienten hacia altos y honrosos fines 
de un patriotismo sano y vigoroso. 
Lá idea definida de que los pueblos 
débiles y convulsivos sean interveni-
dos por los pueblos fuertes, no es idea 
sólo de R-oosevelt. sino de todas Jas 
masas de Norte América; y sus ac-
ciones práct icas han escandalizado ya 
al mundo con sus atropellos y sub-
versiones á las mis avanzadas doctri-
nas de Derecho Internacional, en é] 
r.ucroso y sórdido abuso cometido en 
Panamá hace siete años, segregando 
este Pistado á Colombiay proclamán-
dolo Repúbl ica; todo porque conve-
nía así para los intereses económicos 
y políticos de Estados Unidos. 
Ea guerra con España en 1898 no 
tuvo otro fin que apoderarse de F i l i -
pinas y Puerto Rico y limitar la sobe-
ranía de Cuba. La. declaración de gue-
rra á España pretestando para ello la 
misteriosa voladura del "Maine, en-
vuelve una cobardía inmensa y nu 
abuso innombrable. España debilita-
da por una guerra de tres años no po-
día hacer frente, sin sacrificarse, á 
un país poderoso que contaba con una 
gran escuadra naval y una población 
cinco veces mayor, que no se había 
desangrado y perecido como los espa-
ñoles en la cruenta guerra que soste-
nían con Cuba. Fué una cobardía y un 
abuso innombrables, que España, he-
roica siempre y caballeresca, no per-
donó, aun previendo la interioridad de 
su poder; y sus heroismos en esa epo-
peya desiigual, los ha pregonado el 
heraldo de la Fama. ¡La bahía de 
Santiago de Cuba y el Caney se per-
petuarán en la historia con todo ol 
esplendor gigantesco de su grandeza 
única! 
Y pruébalo que Roosevelt no está 
solo con sus doctrinas absorcionistas. 
que con motivo de la convulsión poli-; 
tica qqe á Nicaragua devasta,' estan-
do Roosevelt en sus cacerías en Af r i -
ca, y no siendo gobierno, Estados 
Unidos se han reservado derechos y 
abrogado facultades sumamente coer 
citivas que han limitado libertades al 
gobierno de Madriz. 
Ante tales perspectivas, deprimen-
tes y onerosas para las libres Repúbli-
cas de Centro y Sud-América. surgen 
grardes problemas ante los gobernan-
tes de esos países; problemas que im-
ponen á los pueblos definidas enmien-
das prácticas, para de ese modo no 
dar lugar á ser intervenidos, so pre-
texto de civilización, y corregirnos. 
Las naciones américo-hispalenses 
tienen un núcleo de 70 millones de ha-
bitantes que hablan español y no in-
glés. jiCómo sería posible suponer que 
ese vasto núcleo de habitantes, con 
caracteres étnicos opuestos á los del 
yanqui, después de intervenido por la 
superioridad de la fuerza, sea sumiso 
á sus estraños interventores? 
'Supongamos que Estados Unidos 
intervenga en algunos países sud-ame-
ricanos; ¿no contribuiría ello á debi-
li tar las poderosas fuerzas de que dis-
pone aquel país? ¡ Indudablemente 
que sí! No somos fáciles á la sumi-
sión los latinos; nuestro carácter 
exaltado y aieostumbrado á las libres 
prácticas de la libertad, no se plega 
á la* exigencias deprimentes de un 
dominio exótico; y como es lógico 
suponer, la guerra despiadada y sin 
cuartel contra el pretenso conquista-
dor, no cesaría: la América, vindica-
dora siempre de sus derechos ultraja-
dos, se convertiría en un campo de 
Agramante, y por divisa llevaríamos 
como un conjuro insigne el "voe vm-
t i s " de Breo. Tomando en considera-
ción las epopeyas inenarrables con 
que por la adquisición de nuestras l i -
bertades hemos fatigado las páginas 
heróicas de la Historia de Amérr-a ; 
nuestra posición geográfica, nuestra 
inmensa topografía excesivamente 
irregular é inaccesible para el domi-
nio del extraño ; el alcance de nues-
tros ideales públicos, la oposición cons-
I cíente ó sistemática á ser eonquista-
¡ dos; las energías viriles que se agi-
¡ gantan en nuestra alma latina y el in-
decible amor al terruño, observamos 
y deducimos, que todo eso, grandes 
obstáculos son para el país que enva-
necido con fáciles victorias abonadas 
por el abuso servil, sueñe con conquis-
tarnos y que su conquista sea próspe-
ra y segura; Conocedor de los he-
roismos y grandezas de que es capaz 
la América hispana, me atrevo á afir-
! mar que somos inconquistables é in-
i domiuables. 
No nos explicamos la actitud d i 
Teodoro Roosevelt clamando para que 
los países fuertes "cont ro len" á las 
naciones débiles y atrasadas, con el 
•do albergue propicio; su orientación 
' civilizadora pmsigue hacia su defini-
da consecución hasta caracterizar wi-
j te el mundo su personalidad ^ l í t i c a y 
:. social. 
Fran X . del Castillo Máquez. 
La Romana, (Rep, Dom.) 1910. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
civilizarlas, toda vez que la ig fin 
norancia y el salvajismo prenden hon-
das raices en el pueblo Norte-america-
no. En un discurso que el 28 de Fe-
brero del presente año pronunció el 
Presidente Taft en el "Universi ty 
C lub . " protestó enérgicamente de la 
ignorancia de los aspirantes á ingreso 
en la Academia Mil i tar de West Point 
y en la Naval de Annápolis. por su de-
ficiencia en les ramos "elementales" 
de la instrucción ; y en cuanto al sal-
vajismo imperante en la gran Nación, 
lo testifican los bárbaros linchamien-
tos y los no menos bárbaros torneos 
atlétk-os en que perece uno de los pú-
giles para goce de los espectadores, 
que concurren al circo á librar apues-
tas y á divertirse viendo morir á un 
hombre ¡bajo la violencia muscular 
de otro! ¡Y aspiran á civilizar pue-
blos! ¡y se di'^en civilizados, sin com-
prender que en los pueblos que ellos 
aspiran á civilizar no se realizan esos 
actos salvajes, que como tal, ludibrio 
y vergüenza son para su país. 
Esos actos salvajes y serviles des-
piertan instintos sanguinarios y ma-
tan el sentimiento entre las masas. Ahí 
están para probarlo la antigua Gre-
cia y la Roma de los Césares ; los an-
fiteatros de Tiro y de Fidenas. apa-
recen en la Historia antigua como dos 
gigantes coágulos de sangre; y tan-
to se pervirtió entonces el sentimien-
to; que llevó á 1» decadencia á esos 
países antes florecientes y emporios 
de civilización. 
Felizmente, en la América-hispana-
esos actos salvajes no han encontra-
CERCO Y BLOQUEO 
DE LONBONDERRT 
Londonderry es antiquísima pobla-
ción á la que se llamó " D i o r e , " ó 
" lugar de los robles," cuando la fun-
daron los monjes de lona en el año 
546 de nuestra Era. Luego fué cono-
cida por el nombre de Derry; y tomó 
su actual denominación de Londonde-
r r y cuando reedificó la población 
" I r i s h Companyof London," después 
de los disturbios y destrucción que la 
hicieron sufrir los O'Neills. Londonde-
r ry está situada en la costa Norte de 
Irlanda, en la orilla occidental del 
río Foyle. á cuatro millas de su entra-
da en un brazo de mar. En las altas 
mareas, los buques que hasta allí lle-
gan pueden atracar en los mismos 
muelles de la población. 
E l sitio que sufrió Londonderry en 
el año 1689 tuvo un término san-
griento. Cuando Guillermo de Oran-
ge invadió Inglaterra, el rey Jaime 
I I vióse obligado á escapar á Irlanda, 
y decidió tener su asiento en Derry. 
Tuvo que poner sitio á la población 
porque los habitantes de la ciudad se 
onusieron á este propósito del rey 
Jaime. El coronel Roberto Lundy, 
que mandaba la plaza, era agente se-
creto de Jaime 11, y no tenía otro de-
seo que el de entregar la población 
k este monarca. Convocó al efecto á 
ios principales vecinos y les dijo qpe 
i la plaza no reunía condiciones de nin-
gún género para resistir una opera-
ción de guerra de la importancia de 
un sitio y que. por tanto, les aconseja-
ba la rendición á aquel rey. • 
Realmente, las fortificaciones y de. 
fensas de Londonderry eran despre-
| ciables por los débiles: en las murallas 
i crecía la yerba, los puentes y las puer. 
i tas estabap enmohecidos, y no existían 
fosos en estado utilizablo. Y aunque 
siete mi l decididos ciudadanos de I r -
landa, pocos de ellos soldados regula-
res, pero todos capaces de espléndidos 
servicios y hombres de extraordina-
rias cualidades, se reunieron frente á 
las murallas algo antes de que las 
sitiaran los soldados de Jaime, sus es-
fuerzos al cabo habían de resultar es-
tériles por los esfuerzos de los que se 
oponían á la causa de este rey. Trece 
muchachuelos tomaron á su cargo la 
determinación de cerrar las puertas, y 
la ciudad estaba ya entregada á sí 
misma cuando el 15 de Abr i l de 
1689 se presentó Jaime I I con un gran 
ejército de reclutas irlandeses de Con. 
dé y de Turena. Los ciudadanos elel 
gidos en la plaza para tomar el mando 
fueron el mayor l lenry Bal^er y el ea. 
pi tán Adam Murray. dos militares de 
notable historia guerrera. Lundy, el 
gobernador tuvo que huir para salvar 
su vida, y al cabo se unió al ejército 
del rey Jaime. 
Este monarca requirió bien pronto 
á la plaza para que se rindiera, y He. 
gó hasta cien metros de las murallas 
para hacer tal requerimiento; cosa 
verdaderamente extraordinaria eQ 
Jaime I I que. no obstante sus primeras 
hazañas de la juventud, demostró en 
la madura edad una condición que no 
puede perdonarse en un rey: la eo. 
bardía personal. Los ciudadanos que 
defendían la plaza negáronse ímáni-
memente á la rendición, confí'-mando' 
su enérgica respuesta un cañonazo 
disparado desde la muralla, que oca-
sionó la .muerte á un oficial del Esta-
do Mayor del rey. Este se retiró en 
seguida, nada menos que á Dubl in; 
pero el sitio de Londonderry continuó 
vigorosamente, y la resistencia de sñs 
vecinos igualó al ataque: prolongán-
dose tal situación hasta los primeros 
días de Junio, en que tuvo lugar un 
asalto desesperado que los sitiadores 
dieron en las horas de la noche, con-
fiando en que esta circunstancia deter-
minaría la rendición de la ciudad. E l 
capitán Butler dirigió un fiero asalto 
contra "Windra i l l H i l l , " coyos fue-
gos dominaban la plaza. E l choque 
con los sitiados fué terrible, y en el 
combate murieron cuatrocientos i r ían, 
deses en las vertientes de la colina, 
que los sitiadores no pudieron tomar 
pues al cabo de desesperada lucha 
viéronse obligados á retirarse. 
Confiaron entonces los sitiadores la 
rendición al tiempo, á Los estragos del 
hambre, sobre todo, pues Londondé-
rr3r no había sido provisto para un 
largo sitio. En efecto, los meses 
t ranscur r ían y no llegaban socorros, y 
los habitantes comenzaban á sufi'ir los 
horrores de las privaciones: pero el 
15 de Junio una escuadra de treinta 
barcos, que mandaba el general Percy 
Kirke . acudió en socorro de la plaza.. 
Para evitarlo, los sitiadores habían ce-
rrado el caj tí con multi tud de vigas 
que ocupaban un espacio de un cuarto 
de milla, y además obstruyeron el pa-
I so con empalizadas y botes sumergi-
dos llenos de piedras, habiendo esta-
blecido también en ambas orillas del 
¡ río baterías de cañones. Kirke exami-
nó todos estos obstáculos y vió que 
era posible forzar el paso. . 
Este Kirke tenía alguna notoriedad 
I h is tór ica: soldado de los más brutales 
y rapaces, era tan licencioso como 
cruel; había aprendido á realizar por 
la pirater ía el coinercio en provecho 
propio, valiéndose para ello hasta del 
cargo oficial que desempeñaba. K i rke 
era protestante y tenía gran apego & 
la religión que profesaba, y no aposta-
tó de ella, no obstante las gestiones 
Un B E E F S T E A Z comido dê e nutrir si ei aparato aig'estivo está en buen estad©. 
Cuando el cuerpo no asimila de NADA V A L E COMER, hay que ALIME1TTAE SIU 
DIGIRIE por lo menos ayudar su alimento 
UNA COF1TA 1>E lOO GRAMOS E Q Ü I T A L E A 20 GRAMOS D E C A R N E P U R A 
A L I M E N T O 
E n t o d a s i a s F a b r i c a n t e : D R O G U E R Í A S A R R A 
s e ñ o r e s m é d i c o s d e s d e h a c e v e i n t e a n o s . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
V A P 0 E E 8 C O R R E O S 
Trasaintica flelaCoipÉa 
A N T E S D E 
A1TT0UZ0 LOPEZ Y C? 
EL VAPOB 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n S O N E T 
Saldrá para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Julio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje senln. expedidos 
hasta las dlea del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
,requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : Oliver 
salará para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertea. 
Recibe azUNcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento iirect» para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje afilo serán expedí* 
dos hasta )as doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se adra.1 te en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASA.JE. 
EB la. clase desáe $142-^ C?. 8! adalaíis 
. . 2a . . . ..121-13 i l , 
J a . Prs í smts . J l - § § í i 
..3a. Ortor ia i l , 
Rebaja en pasajes de iday vaelta. 
Precios coaveacioaales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : B O N E T 
Saldrá para 
ITew York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
sebre el 29 de Julio, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasa>eri/s á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compaflla 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hambnrgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Anaberes y demás puertos de Europa con 
conoelmiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cayo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu* 
hasta el día 27 y la carga á bordo harta el 
día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene una pAHza 
flotante, así para esta Mnea come para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden segurar-
se todos los efectos que se embarquen ea 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeroc, hacia el articulo 11 del KeK'lamento 
de pasajeros y del orden y régimen Inte-
rior de los vapores de esta Cempañla, el cual 
dlr; asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eoulpaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno do equipaje 
«se no lleve claramente escampado el nom-
bre y apellido de su dnefto. asf como «i del 
puerto de destine. 
kilos gratis: el de segunda 208 kll-s v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
180 kilos. 
Tara cumplir el R. I>. del Gobierne de 
EsT>a."a, fecha 22 de Agosto último, no ee 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la caí 4 Consignaiaría. 
Tw'os Vos .aúllos de éoa.paje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare e»a 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse & su consignatario 
MATfCKI. OTADUT 
OFICIOS 28, RABANA 
1995 78-1 Jl. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
k l a C d M i a MMinu A i e r i c a i a 
( l i a m b u r g A t n e r h a JL/ in ic; 
E! vapor correo de 6,000 toneladas 
A N T 0 N I N A 
S a l d r á e l 22 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
C O M A , SAMANBEl (España) 
PLYMOÜTH (Inglaterra) 
' HAVRE (FMCía^ y HAMEUECTO (AleiMia) 
PBEOTOS DE PASAJE. 
K n P R I M E R A clase: $ 123-00, oro americano, en adelante. 
En T E R C E R A clase: $ 29-00 , oro americano, incluso impuesto de 
desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
El rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
D A N I A 
NOTA.—Se advierte á los «efiorea pasaje-
ros que los días de salida «Kooatrarán ea 
el mnella de la Machina lo» remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bordo s ra t lB . 
El pasajero de prinnera podrá llevar 30f 
S a l d r á e l d í a 4 de Agos to , D I R E C T A M E N T E para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1* clase $ 122 o r o a m e r i c a n o 
3* ^ , 29 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas ciases, que tan acreditada, tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tien^ establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde l a / M a -
china. 
JW^Se admite OARQA para oasi todos los puerto1» de Enrona. 
Para más detalles. Intormee. prospecto», etc.. dlrlerlrse á sus ccnslgnmtarloa: 
M E I L , B Ü T Y U A S C E l . 
San l';uacto ¿51. Correo: \.¿>.irta l » 7 i > Cit>\e: UtólLBUl?- U A B ^ X A 
1997 78-1 JL 
Cani tán Circuí?> 
saldrá de esoe ouecco ios laiéi'ooles á 
las cinco de la carde, oara 
A A. U(J> iX EiS 
C 1832 ' 26-22 Jn. 
V a p o r e o S l l DE H S R R M A 
todos los martes á las S de la tarde. 
Para Isabela de S«s:aa y Caibarlén recibiendo ca.rg-a en comblnaclftn con el Cw. baa Central Kallwvv, pera Pslaaira, C n ^ a n -«rnaa, C r a c t c , L a j a s , fiaveramsa. S a n t a Clara y Rodas. 
DE 
SOBRINOS DE H E R E E M 
S. en Ci 
U l i m DÍLA HABANA 
durante el mes de J U L I O de" 1910. 
V a p o r SANTIAGO DE GUSA. 
Sííbado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puertí» Par i ré . G i -
bara, Bao es, Mayari . l í a r acoa , 
G u a u t á n a m o (sólo á la ida) y Sautia-
g-o de Cuba. 
Vapor J U L í i 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á ia ida), San-
tiairo de Cuba. 8auto Domingro. San 
Pedro de Macorís , Ponce, Mayagrüez 
('sólo al retorno) y San Juan de Puer-
to Kico. 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 23 á l*s 5 de 1» trade. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, V i t a . Mayari , ISaracoa, Guan-
t á n a m o (sólo a la ida) y Santiago de 
Ouba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 27 a ias 5 de la taris. 
Para iS'uevitas, Gibara. B a ñ e s , Sa-
g-ua de T á n a m o , G u a n t á n a m o y San-
tiag-o de Cuba; retornando por Sagua 
de T á n a m o , Mayar i , B a ñ e s , G iba r» , 
Nuevitas y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Vi t a , Mayari , Baracoa, Guan-
túnanlo ('sólo á la ida> y Saatiajjo de 
Cuba. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a @ a é u a v G a s b a r i e n 
Hab^n» a Sttsrna y viceversa Pasaje en primsra ? 7 . i)9 
Pasaje en tercera. . : . . . „ . 3.50 
Víveres, ferretería y loza oia* Síercaaerlas A 50 
'ORO AMTÍP.TCA'NÓÍ 
De Habana fe Calbariéa 7 viceversa 
Pasaje en primera. JIIJ.O» Pasaje en tercer». íiso Víveres, ferretería y loza.". . . .' Q.ZÜ Mercaderías. 
CORO AMERICxVNO) 
T A MACO 
De Oaibarlén y Sapua ñ Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americanol. 
EL CARBURO PAGA COMO MERCAN OI A 
NOTAS 
C A R G A nK C A B O T A G E i 
Se recibe hasta las tree de la tarde del 
día de salida. CARCA DK TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ;a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO: 
Los vapores de los días 2, y, 23 y 30, 
atracarán al Muelle de Boquerón, y los Cé 
los días 6, 16 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
los conocimientos para los embnrques se-rán dados e-i la Casa Armadora y ConslWna-tarias á los embarcadores rjue "lo soliciten no dmitléndose nMiBrún embarque con o'tros conocimientos que no sean precisamente loa que la Empresa facun»». En los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda claridad y exactitud las marcaíi, nftsnero», nfirnern • Vnltos, eln-«e de lo» misico», contenido, pal !<• prodac ci6n, rcaldcmcla de! receptor, peso nrnto e» kUon y valor de IaM ncFcancfan; no admi-tiéndose ningún conocimiento que le falto cualquiera de estos requisitos, lo mismo gut» aquellos que en ia casilla correspondiente ai contenido, sdlo re escriban ias palabras «efecto»,^ "mercaMCfns'» « «bebida»'': toda vez que por las Aduanas se exige baga cons-tar la clase del contenido de cada bulto. Los señores embarcadores de bebidas su-jetas al Impuesto, deberán detallar en loa conocimientos la cla^e y contenido de cada bulto. En la casilla correspondiente al país de produocidn so escribirá p-jalonlera de las palabras "Pal»»' « "Extranjero", 6 las dos ?1 el contenido del bulto 6 bultos ríuniesep arabas cualidades. Hacemos público, para general ronpcl-mlento. que no será admitido ningún buPo que, á Juicio de los Sfiñor^s Sobrecargos, ao pueda ir en las bodegas del buque con la de" más carga. NOTA. —Estas salidas podrán «er modlfl-radas en la forma que crea conveniente 1» 
Empresa. 
Habana. Julio 1". ds 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «n C. 
1396, 78-1 JL 
D I A K I O DE L A ]yLARINA,~-Bdici6.i! de la mañana. -^Jul io 16 de 1910. 
e el rey Ja imé hizo para lograrlo. 
0r esto, k pesar de sus rapacidades y 
ípueldádes, gozaba reputación de hon. 
radez de convicciones y firmeza de 
hriucipios.1 
Durante cuarenta y tres días per-
maneció Ki rke frente 4 Londonderry 
ocioso y sin poder emplear sus medios 
tn socorro de los sitiados, á los^ que, 
ge vez en cuando, animaba enviando-
jes noticias y excitándoles á no ren-
flirse. Para que esto,? mensajes He-
laran á los habitantes de la plaza 
atilizaba Ki rke los servicios de algún 
fnien nadador ó de atrevidos espías, 
nue volvían á bordo dando cuenta de 
(a desesperada situación de los sitia-
rlos, los cuales padecían ya hambre 
¿evoradora. Péi-o no por esto dismi-
nuían sus ánimos n i ganaba cuerpo 
rn ellos la idea de rendic ión: se ha-
bían trazado un programa y estaban 
resueltos á cumplirlo. "Antes de ren-
iirnos,-^-decían—descuartizaremos los 
jabalíos y nos comeremos su carne, 
jjuego. cuando estos animales nos fal-
lan, nos volveremos an t ropófagos : sa-
vrificaremos á los prisioneros enemi-
gos. Después, ¡nos devoraremos unos 
| otros!" Afortunadamente, el sitio 
terminó antes de que los de Londonde. 
pry llegaran á tan espantosos extre-
mos. 
E l 19 de Julio Jaime relevó á Ha-
milton del mando del ejército sitiador, 
cuyo mal éxito tenía disgustado al 
rey. Sucedióle Rosen, el cual, furio-
so porque tan insignificante y tan mal 
protegida plaza se burlara de las tro-
pas del rey, recurrió á toda clase de 
tnedios para apoderarse de Londonde-
rry. A l efecto, dispuso que su caba-
llería recorriera las cercanías de la 
ciudad y recogiera cuantas personas 
indefensas encontrara, apoderándose 
así de cuatro m i l ancianos, mujeres y 
niños, á todos los cuales obligó á 
acampar 4 la intemperie, entre sus lí-
neas y la muralla de la ciudad, anun-
ciando tranquilamente que allí los ten-
dría sin comida y sin abrigo hasta que 
la plaza se rindiera. Y así lo hizo, á 
pesar de las suplicas de sus oficiales, 
entre ellos el mismo Hamilton. Aque-
llos desventurados estuvieron cuaren-
ta y ocho horas sin probar un solo a l i . 
mentó n i tener siquiera una mísera 
covacha donde resguardarse por la 
noche; y hubieran continuado más 
tiempo en tal situación si el general 
Rosen no hubiera recibido orden de) 
rey Jaime para que indultara á toc^a 
esa gente de la inopinada condición 
á que los había sometido. Aún así, pe-
recieron algunos de los que sufrieron 
tan duro castigo. 
Esta actitud nada caritativa del eo-
ínandante del ejército sitiador deter-
minó en Kirke salir de la pasividad en 
que se encontraba con sus barcos, y 
resolvió, acudir inmediatamente en so-
corro de los de Londonderry, al mismo 
tiempo, que así daba gusto á uno de 
sus más bravos capitanes, Browning, 
el cual solicitó de su jefe ser el prime-
ro en la línea de vanguardia de la es-
cuadra para llegar hasta la población 
y libertar del hambre á los sitiados. 
Cargáronse de provisiones dos gran-
des buques, el " M o u n t j o y , " mandado 
por dicho Browning, y el "Phoenix," 
que gobernaba Douglass; y escoltados 
por la fragata "Dar tmou th , " que 
montaba treinta cañones y obedecía 
las órdenes del capi tán Leake (des-
pués célebre almirante de la armada 
br i tán ica) , realizaron el inteoito que 
acariciaban. 
A l ponerse el sol del 28 de Julio, el 
ícMount joy," seguido del "Phoenix," 
y á estribor de ellos é interponiéndo-
se entre las bater ías de la ori l la y es-
tos dos barcos la " D a r tmo u th , " que 
jugaba sus cañones con maravillosa 
precisión y rapidez, llegaron 4 la ca-
dena que cerrada el puerto. E l va-
liente Browning lanzó su buque con-
tra el obstáculo; el barcó chocó, y des-
pués de un momento de angustia, la 
cadena cedió. E l "Phoenix" hizo lo 
propio con el segundo de los obstácu-
los preparados por los sitiadores, y 
luego estos dos buques se lanzaron ha. 
cia el puerto. La marea estaba baja, 
y en esta situación el * * Mount j o y ' * va-
ró cerca de una bater ía . Los solda-
dos de Jaime I I se precipitaron en 
busca de sus botes, aprovechando la 
obscuridad de la noche para lanzarse 
sobre el buque de Browning; pero el 
fuego que la fragata " D a r t m o u t h " 
hizo sobre ellos era tan vivo, que tu-
vieron que retroceder. Cuando la ma-
rea subió y el " M o u n t j o y " volvió á 
flote, los tres barcos, algo averiados 
por la l luvia de proyectiles de las ba-
terías enemigas, consiguieron llegar á 
los nuielles á las diez de la noche. 
Esta valiente operación hizo que el 
sitio quedara prác t icamente levanta-
do. E l ejército de Jaime I I cañoneó 
la ciudad durante tres días más, y des-
pués se re t i ró desesperado al ver que 
Ki rke con el resto de su flota remonta-
ba el río. 
Macaulay considera este sitio como 
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E l Presidente electo de la Argentina 
en Madrid. 
Madrid 25. 
Esta tarde, en el sudexpreso de 
Prancia, llegó á Madrid el ilustre 
Presidente electo de la Repúbl ica Ar-
gentina, don Roque Sáenz Peña, que 
procedía de Burdeos. 
E l recibimiento hecho al elevado 
huésped fué tan efusivo, tan cariño-
so, como se esperaba, si bien por la 
hora calurosa de si^ llegada, el ele-
mento popular no tomó parte en el 
acto en aquella medida que hubiera 
sido de desear. 
En los andenes de la estación del 
Norte aguardaban al insigne argenti-
no, el Ayuntamiento en pleno, bajo 
mazas y presidido por el señor Fran-
cos Rodr íguez; el Jefe del G-obierno, 
señor Canalejas; el Ministro de Es-
tado, señor García Prieto; el Marqués 
de la Torrecilla, que llevaba la re-
presentación del Rey; el Subsecreta-
rio de Estado, señor P i ñ a y el de Go-
bernación, señor Fernández Latorre; 
el primer introductor de Embajado-
res, Conde de Pie de Concha; el M i -
nistro y los Secretarios de la Legación 
de la Argentina; el Ministro del Pe-
rú, el Marqués de Castejón, los seño-
res Pérez Caballero, Cav^dcanti, Bení-
tez Parodi, Villegas, ellés, Moya, 
(ÍD. Miguel) , Dópez-BaHesteros, Ro-
dr íguez Santamaría , Marqtiés de Val-
deiglesias, Mar t ín Fernández . Santos 
Ecay, Llaneees, Requeijo, Mellado, 
Stuyck, Ruano, y otras muchas perso-
nas. 
A la hora en punto llegó el tren que 
conducía al señor Sáenz Peña . 
A l aparecer el convoy, todas las 
persona-s citadas, además del piiblico 
que se había congregado en los ande-
nes, lanzó un estruendoso viva á la 
República Argentina. 
E l Presidente electo, que vestía de 
chaquet y sombrero de copa, se apeó, 
siendo el primero en estrechar su ma-
no el Alcalde de Madrid. 
Con el señor Sáenz, además de las 
personas de su séquito, venían los or-
ganiaadores del homenaje que se pro-
yecta t r ibutar íe , y que eran los seño-
ree Blasco Ibáñtez, Moróte, J a r d ó n , 
Miguel del Val , Benlliure, Tobía, 
Marqués de Olivart y García Moreno, 
quienes fueron en automóvil á " E l 
Escorial" para acompañar al ilustre 
argentino hasta Madrid. 
También fué al citado Real Sitio el 
Gobernador Civi l de Madrid, señor 
Requejo. 
E l señor Francos Rodríguez dió la 
bienvenida al viajero argentino en 
términos de afectuosa cortesía y en 
nombre del pueblo de Madrid. 
E l señor Sáenz Peña respondió en 
análogos términos de deferencia, 
agradeciendo el saludo del Alcalde y 
correspondiendo con otro de viva 
s impat ía haeia Madrid y la Nación es-
pañola. 
A continuación fué saludado con 
vierdadera efusión por el Presidente 
del Consejo de Ministros, por el re-
presentante de Su Majestad y por los 
Ministros de Estado y Plenipotencia-
rio del Perú . 
E l señor Sáenz Peña abrazó al M i -
nistro de la Argentina y estrechó la 
mano del personal de la Legación. 
Entre las personas que aguardaban 
la llegada del señor Sáenz Peña se 
hallaba el representante de " L a Pren-
sa," de Buenos Aires, don Mariano 
Mar t ín Fernández . 
En seguida se organizó la comitiva, 
que, precedida de los maceros, cru-
zó los andenes, deteniéndose en una 
sala de espera. Allí se verificaron las 
pres e nt a c i on es. 
Todas las personas que acudieron á 
esperar al señor Sáenz Peña cruzaron 
ante él, saludándole, y al terminar la 
presentación volvió á ponerse en mar-
cha el cortejo, entre vítores estruen-
dosos á la República Argentina y á su 
nuevo Presidente. 
Ocuparon el coche del Alcalde los 
señores Sáenz Peña y Francos Ro-
dríguez, dirigiéndose á la Legación de 
la República del Plata, seguidos por 
el escuadrón de la Guardia Munici-
pal, que vestía de gala. 
A l arrancar el carruaje, el Sr. Pérez 
Caballero dió un viva al Presiden-
te electo, que fué contestado con en-
tusiasmo por todog los presentes, así 
como el que lanzó el señor Sáenz al 
Rey de España. 
Las demostraciones de cariño y 
s impat ía se produjeron durante el 
trayecto recorrido por el cortejo ofi-
cial hasta llegar á la Legación. 
Acompañando al señor Sáenz Peña 
al servicio del ilustre Presidente 
coche de la Casa Real para que 
utilice durante el tiempo que perma-
nezca en Madrid. 
Madrid 26. 
Anoche se celebró un banquete en 
honor de Sáenz Peña en la Legación 
Argentina. Concurrieron en repre-
sentación del Gobierno, el Presidente 
del Consejo y el Ministro de Estado; 
•en represcnltación de la Cámara Popu-
lar, su Presidente, el Conde de Roma-
nones; el Jefe de la Misión Extraor-
dinaria que fué á la Argentina, señor 
Pérez Caballero; los militares, litera-
tos, diplomáticos, artistas y periodis-
tas que realizaron el viaje á la Repú 
El discenso de los valores, metiva-
do en parte, por el desplazamiento del 
dinero español, que busca mayor inte-
rés en oíros mercados, y en parte por 
las maniobras de unos cuantos capita 
listas cioricales, á quienes conviene que 
se crea que la ruptura con la Santa 
Sede _es el preámbulo de la ruina de 
España, todo eso, que ha determinado 
un transitorio desequilibrio bursátil , 
ha merecido en ciertas regiones un co-
mentario que, sin ser severo, fué un 
poco displicente para la gestión del se-
ñor Cobián. 
" Y el señor Ministro de Hacienda, 
cuyo programa económico es de un-i 
intención progresiva que nadie tiene 
derecho á poner en duda, se ha sentido. 
blica, y varias damas de lo más her- según todas las apariencias, un poco 
el más memorable sostenido en las is- vienen el Secretario señor Olivera, el 
las br i tánicas. Los sitiados perdieron 
más de tres mil hombres y los sitiado-
res cerca de ocho mi l . CYRUS TOWNSE-ND. 
señor Garzón, redactor del diario 
" F í g a r o , " y el distinguido y notable 
publicista señor Rodríguez Larreta. 
E l Rey ha ordenado que se ponga 
moso y selecto del alto mundo político 
y social. 
Tras del banquete hubo recepción, 
y los salones del pala-cio de la calle 
de Zurbano se vieron llenos de la "é l i -
t e " intelectual y ar is tocrát ica de Ma-
drid. 
En el comedor, en el que los invita-
dos á la recepción lo eran también á 
un espléndido té, se veían al ^Mayor-
domo Mayor de Palacio, Marqués de 
la Torrecilla; al Marqués de la Mina, 
al Marqués de Valdeiglesias. al Mar-
qués de Castejón, al Marqués de Ge-
rona, al Marqués de Olivart, á los se-
ñores Ja rdón , Bari lar i (Secretario de 
la Legación) , Olivera (Secretario del 
Presidente Sáenz P e ñ a ) , Garzón (re-
dactor de " E l F í g a r o , " de Pa r í s ) , 
Larreta (autor de la novela " A la 
gloria de don Ramiro," que tanta fa-
ma ha alcanzado), Blasco Ibáñez, Vil le-
gas, Amalio Fernández, Echagüe, Mo-
reno Carbonero, Mariano Benlliure, 
Llane.ees, Mariano Miguel del Val , 
Mellado, Cavalcanti, Moróte y otros 
varios, que sería imposible recordar. 
Había una orquesta que tocó piezas 
escogidísimas. 
Y el ja rd ín de la Legación, magnífi-
camente iluminado, estaba espléndido. 
Las horas se deslizaron rápidas y 
agradabilísimas, teniendo Sáenz Peña 
una ívast de atención ó de afecto para 
todo el mundo. 
La dueña de la casa, madame Wilde, 
estaba encantadora y deslumbrante de 
hermosura. Era el hada de aquel pa-
lacio y de aquel jardín, digno marco 
para tan singular belleza. 
E l acontecimiento de la llegada de 
Sáenz Pe fia á Madrid era el asunto 
primor i ia l de todas las conversaciones. 
La figura del Presidente, se hacía más 
y más simpática como fervoroso amigo 
de España. 
Era la una de la madrugada cuando 
los últimos invitados abandonaban los 
salones do la Legación argentina. 
Madrid 26. 
Esta mañana, á las once, estuvo en 
Palacio, y fué recibido por S. M. el 
Rey, el Presidente electo de la Argen-
tina. 
E l señor Sáenz Peña se trasladó á 
Palacio en un automóvil, acompañado 
por su Seerr-tario. señor Olivera, y el 
üiplomáíieo a sus órdenes, señor Toráa. 
E l Mcnarea había dado orden para 
que el auto ocupado por el ilustre 
huésped entrara hasta el zaguán de la 
escalera principal de Palacio; pero el 
señor Sáenz Peña había saltado ya á 
tierra cuondo tuvo conocimiento de es-
ta deferencia de Su Majestad, y á pie 
se dirigió desde la puerta del Príncipe 
hasta el sitio indicado. 
F u é recibido allí por los ayudantes 
de guardia, general Aranda y coronel 
Conde Je Aybar, en unión de los cua-
les l legj hasta la Regia estancia. 
E l Monarca hallábase en su despa-
cho, y al'í recibió los cumplimientos 
del Presidente de la Argentina que 
vestía levita y sombrero de copa. 
La permanencia del señor Sáenz Pe-
ña en Palacio se prolongó hasta des-
pués de las doce, teniendo su visita un 
carácter puramente privado. 
E l Soberano dispensó una afectuc-
sísima acogida al ilustre huésped. 
Este pasó después á cumplimejiíar 
en sus habitaciones á las Reinas doña 
Victoria y doña María Cristina. 
Desde Pa^cio regresó el señor Sáei'z 
Peña á la Legación de su país. 
¿Dimite Cobián? 
Recogiendo los rumores de que el se-
ñor Cobián abandonará en un plazo 
breve la 
Mañami que es indef endible la hipóte-
sis de que aquél piense salir del Go-
bierno por disentimientos con el pre-
sidente del Consejo sobre el problema 
pendiente entre España y la Santa Se-
de, puesto que el señor Cobián conocía 
i'l programa del señor Canalejas cuan-
do se asoció á él en un ministerio. 
" P o d r á el señor Cobián—añade el 
colega—dolerse, allá en su fuero intei'-
no, de fino aquella cuestión no se ven-
tile en los términos do concordia que él 
desearía; pero su disgusto, si existe, 
no arranca de aquel problema. Según 
parece, la orientación económica del 
señor Ministro de Hacienda—que nos-
otros no podemos menos de aplaudir— 
no satisface plenamente allí donde las 
medidas de gobierno deben hallar ei 
total beneplácito que ha de hacerlas 
viables. 
su dignidad políti-menoscabado en 
ca. 
. E l colega cree que motivos de patrio-
tismo aconsejan al señor Cobián el 
permanecer en el Gobierno; pero no 
obstante todo eso, no falta quien insis-
ta en atrllr.iir el disgusto del Ministro 
de Hacienda á otras causas. 
L A A P A I U ENCIA D E E D A » 
Es un obs tácu lo para el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejos. E n estos dias de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin protuson-
de cabello que esté creciendo. 
* L a presencia de la caspa d e n u n c í a l a presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
E l Herpioide Newbro es el único destructor 
de esta plagra, de c^cacia conocido y de apli-
cación mu.v prata. 
E l Herpicide Newbro es una loc ión elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. INO 
aceptéis n ingún ustitnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños . 50 cts. y 51 en moneCa ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrft. « HUoa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Aeeate* 
espeolale». 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I K U J A N O 
Especialmente Clrujía, Sífilis y Venéreo . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s 
de 2 á 4, Te lé fono 593. 
7901 26-12 J l . 
D R . E M I L I O M A R T Í N E Z 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á, cargo del Dr. H . Alvarez A r -
tiz. 8118 28-16 J l . 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á, 3. Pobres de 3 
A 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
7369 27-30 Jn . 
" D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A U O 
Virtud"»» 188. — Telefono ;i0ti3. — O n s u l -
tas da 2 fi. 4. — ClruJla — Vías urinarias. 
1933 Jl- 1 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
Exclusivamente para operaclone« ae los ejot 
Dietas desde an escudo en adelante. Man» 
rique ?3, entre clan RsUtaol y San Joaé. Te-
léfono 1384. 
1928 i J L 1 
BE GALYEZ GÜÍLLEM 
Especialista en sífilis, iiermu.s. impotan-» 
cía y eaterlUdad. — Habana número 4*. 
Consultas de 11 é, 1 y de 4 á 5. 
1978 J l - 1 
L A G A S A D E L P O B R E 
m s DE JUNIO DE 1910. 
. Atraviesa nuestra Asociación un pe-
ríodo bien difícil; aumenta diariamen-
te el número de familias miserables, y 
disminuyen los donativos. 
Bien quisiéramos que visitaran nues-
tra oficina aquellos que son felices: 
allí verían á cientos de mujeres de-
rramando abundantes lágrimas é im-
petrando nuestros auxilios para ellas 
y sus hijos pequeños; lanzadas de ms 
liabitaciones y sin tener con qué ali-
mentar á su prole. No exageramos, 
créanlo nuestros lectores; es más de lo 
que decimos. 
En el mes que acaba de transcurrir, 
nuestros ingresos llegaron á la suma 
de $386.68 centavos, por los concepto-? 
siguientes: por la subvención del 
Ayuntamiento, $110; por diversos do-
nativos, $37.97; por cuotas de los aso-
ciados, $231.71; por la limosna de la 
Virgen, etc.; y sumando á esto 319 
pesos 74 centavos que resultaron so-
brantes del mes pasado, tenemos 706 
pesos 42. centavos para hacer frente á 
nuestros gastos en el mes de Junio. 
Estos gastos llegaron á la suma de 
$793.58 centavos por dos conceptos si-
guientes: por 53 alquileres de habita-
ciones, $228.31 centavos; por 199 ran-
chos, $443.50; por 5 camas colombinas, 
$8.75; por útiles de lavanderas, $3.25; 
por píaos de máquinas de coser. $4.; 
por sueldos de dos inspectores y escri-
biente $44.10; por socorros en efecti-
vo, $31.75; por pasajes para inspeccio-
nes, $1.75; por otros gastos, $5; por el 
10 por ciento de los cobradores, $23.17, 
nos resulta un déficit de $87-16 cen-
tavos. 
Las familias inscriptas fueron 1,704, 
I d . socorridas en el mes, 254. 
Mujeres inscriptas, 3,408. 
I d . socorridas en el mes, 504. 
Niños inscriptos, 5.112. 
I d . socorridos en el mes, 1,008. 
•Se han distribuido entre las fami-
lias pobres que tienen niñas enfermos 
31 latas de leche condensada. 
Las personas que deseen examinar 
nuestras cuentas y comprobantes pue-
den hacerlo en Habana 58, de 8 á 11 
de la mañana. 
Dr. M. Delfín. 
DR. H. MYAEEZ iRTiS 
ENFEPwMEDADiSS D E LuV G A R G A K T A 
N A R I Z í OIDOB 
Consultas de 1 á. 3. Consulado 114. 
1921 J l . 1 
G E B A E D O l M A B M i S 
Enrique Vignier 
Abogados. Estudio, San Ignacio 30, de 1 á 5. 
A J l . 13. 
D o c t o r M a n u e l D e í f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
D r . J o a n P a b l o ( j a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S I i m N A R I A S 
ConHvItast lia» 15, de 12 & S. 
1908 J l . 1 
Dr. Alvarez Rue i lan 
Medicina generaí. Oonsalt as de 12 á3 
3LiXJ225 X O . 1920 J l . 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo-jtcl6n de 3* Facultad 
de Medicina.—Clrujii.no del Hospital 
Ntlm. 1.—Consultas de 1 d S. 
C A H A N O 50. T B ^ B F O N O 113» 
1914 J l . 1 
D r s s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital n ü m . 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Cónsu l -
taa de 1 á 3. Empedrado 50, Te lé fono 29G. 
1927 J l . 1 
P I E L , SIF1JLES, S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUM3RO 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
1903 J l . 1 
Dr. A , P é r e z ^ í r é 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel , V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas . Consultas de 3 á. 5, San Miguel 158, 
altos. C 2079 J l . 15. 
Especialista en la Terapéut ica H o m e o p á -
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de l & 3 p. m., San Mi-
guel 1S0B. Te lé fono 1005. 
1900 J l . 1 
Dr. R . Q U I R A L 
OCXJULS1A 
Consultas para pobres ?1 al mea la nna-
tr ipc lón . Horas de 12 4 2. Consultas parti-
cular»* de 2 y naedia 4 4 y media. Manri-
que 73, entre San Itafael y San J o s é . Telé» 
fono 1334. 
1912 J l . 1 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
W Mico-Cirujano 
Consultas de 12 á 3 todos los días , me-
no* los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de ' íovadonga, puede de. 
diearse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
C 813 156-27E3 
A R T I D O S P O L I T I C O S 
JUVENTUD L I B E R A L 
Caserío de Luyanó y sus contornos 
La entusiasta Juventud del barrio 
de Luyanó se reunió én la noche del 
dia li2, para constituir la Juventud 
Liberal de dicho barrio. 
E l acto se llevó á cabo con el ma-
yor entusiasmo, resultando electa la 
sigiuienite candidatura: 
Presidentes de Honor: G-eneral Jo-
sé Miguel Gómez; Dr . Alfredo Zayas; 
Antonio San Miguel ; Modesto Mora-
les Díaz ; Lucio iBetan'COUi4t; Juan 
Almeyda ; Eugenio Azpiazo ; Ensebio 
H e r n á n d e z ; Luís Castillo y de la Fe; 
^ Juan G. Gómez; Pedro Busti l lo; Pru-
artera de Hacienda, dúo L a ienc]o MoliríSL y Mannel Orta. 
Presidente efectivo i Sr. Julio César 
Rodr íguez ; Vicepresidentes: señores 
Alfredo Caballín y Abelardo García. 
iSecretario de Actas: Sr. Jesús Ama-
dor. 
Vice: Sr. Armando Caballín. 
'Secretario de Correspondencia: se-
ñor José María Castro. 
Vice: Sr. José Caballín. 
Tesorero: Sr. Manuel Rojas (bijo.) 
V k e : Sr. Francisco Orta. 
Con/tador: Sr. Mareos Almeyda. 
Y cuarenta Vocales. 
Terminadas las elecciones bizo uso 
de la palabra, el presidente señor Ju-
lio César Eodrígnez, manifestando lo 
orgulloso que se semfía en esos mo-
mentos por el gran honor que le ha-
bían hecho, designándolo como Presi-
dente de aquella insti tución 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A S A N N I C O L A S 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en loa p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S, S. Whita 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . $0.30 
U n a ex tracc ión , 0.50 
U n a id. sin dolor „ 0.75 
U n a limpieza ,,1.50 
U n a empastadura. . . . . . „ 1.00 
U n a id. 'porcelana ,,1.50 
U n diente espiga „ ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á . . „ 3.00 
U n a corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á, 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id „ 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id $ 12.00 
L o s puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á. la per-
fecc ión. Av^so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 .y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1925 J l . 1 
FEAN0IE08 I. DF, YEUSOO 
Enferrnedadea del Cora»6n. Fulmoae* 
Nerviosas, Piel y Veriéreo-aJffllSticas.-Coaatal-
tas de 12 á 2.—Días festlToas. de 12 & X.—« 
Trooadero 14. — Teléfono 4BS. 
1901 J l . 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1»6. 
A l lado del DIAxUO 7m L.4. 36 A TUNA. 
1917 J l . 1 
aiedicinay Ciruiía. —Consaltaa da U » t. 
Pobres gratis. 
Telefono SSS. Compór te la l O l . 
1931 J l . 1 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, áe\ 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
a n á l i s i s de la orina, sangre y microscóplce . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74. altos. Te lé fono 374. 
1913 J l . 1 
D R . H E R N A N D O S S 8 U 1 
C A T E D R A T I C O DJB I»A UNIT"ERSIDAE> 
G A R í M T i MRIZ Y OIDOS 
Noptuno 103 de 12 A 2 todos loa días ex-
cepto loa domingos. Consultas y operaclonea 
en el Hospital Marcedan, lunes, miércoles y. 
viernea 4 í?*. 7 de la mañana, 
1909 J l . 1 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTEL.A N . l O l 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican análisln de orina, espntos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azú« 
cares etc 
« N A I Í I S I S D E O R I I Í B S (CiOMPIiETO) 1 
esputos, sangrs ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
Teléfono número 9 2 8 . 
1932 J L 1 ! 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefioraa, — Vtaa Urina-
ria*. — Cirujía en general.— Censultas d» U 
& 2. — Sau Lázaro 243. — T a í í í o a a 1342. 
1915 J l - 1 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la. Ssouela de Medicina 
MASAGK V I B B A . T O B I O 
Consultas de l a 2. Neptune número 48, 
baioe. Teléfono 145ft. Gratia só lo lúnes y 
mií'Tcales. 
1929 J l . 1 
D R . L & M O T H E 
De la Escue la de P a r í s . 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41, 
altos. 7534 26-3J1. 
DR. C. E . F I N L A Y 
FlBpeciaUata en ?iifenuedÜB^ea de ojos 
7 de loa oidioa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72 —Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1906 J l . 1 
D r . R . 
E r r o r e s L a m e n t a b l e s 
Con frecuencia mnohias mujeres, si-ut-iéndose mal, unas del es-tómago. 
otras <M hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los uer-
vios y oftras (las mis) no sabiendo de qué, .pero es aigo, toman lo pimero 
qnc se les atoonse^a como indicado para el mal que creen tener, sin una con-
ci-en/Aida invesit.Lgacióm Resudtado, un crecido gasto y ningún tuen que lo 
justifiqu.e. Antes a>l contrario, semejante confusión de cansas y efectos á 
nada provecátoso pueden conducir. Los síntomas enumerados eran pro-ba-
bQjemen-te indicios de flaqueza ó trastornos en alignno de los órganos esen-
cialmenlte femeninows que un medicamento dirigido á las causas mismas 
del manhatbría remediado prontamente y sin la menor dificultad, porque j : 
enfermedad conocida es enfemied-ad medio curada. Este medicamento.! ^ 
fruto de paoientísimos e ludios y larga experiencia, son las 
GRAJNTILLAS D E L " D R . " GRANT 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades pro-! j 
pias y privativas del organismo femenino. 
P O Ü D t t f , S A V O J Í 
Producios, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
ReBasese los pradncíns sialiarej 
5», Faub. Si-Martín, París (10') 
M I Í T R C 
$ 1 - 8 0 5>oc . I > r o s : u e r í a SAMHLA y F a r m a c i a s 
rratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . — 
Consultas de 12 & 3. — Te lé fono 854. 
I-.VTS! ríUMERO «O. 
1904 J l . i 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Directac de la Cas», de Sa.Iwtl 
de la AsaefoefAii Ora naris 
C I R U J I A GKNERAJU 
Consultas dlRrlaa de i A 3 
Lealtad número 3?. Te lé fono I t M . 
1907 J l . 1 ^ 
D E . G O H Z A L O A E 0 S T E G Ü I 
Sa-Adict de la Caaa Om 
8*aeftcienofca y MatermSdaA 
Especialista en las enfermedades de los 
sifioa medica» y quirúrgicas . 
Consultas de 12 d 3. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O S34. 
1911 J L 1 
D R . ftüSTif e L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervloi 
Consultas en Belascoaln 106% próximo 
& Reina de 12 fl. 2. — Telé fono 1889. 
1915 J l . 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero anti-
morf ín ico (cura la morf inomanía . ) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
roló^ico de la Crónica Médico Quirúrg ica 
Prado 105. 
1981 J l . 1 
I I O F O U T U M 
Cirujano del Hospital No. 1. Cirujía en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras . Campanario 142. Con-
sultas de 12 á 2. Grát i s para los pobres. 
7660 26-6 J l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimlünto 
de los profasoros doctores Hayem y Wln-
ter, de Par í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos 
1918 J l . 1 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Coiisulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3 
1899 JI. i 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altes. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát is á los 
pobres, los lúnes . Te l é fono 1573. 
5291 . 25-1J1. 
PoHcarrjo Lu ián 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , principal. 
Te lé fono 3314. 
1657 52-1-Jn. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O B E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
1919 J l . 1 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é in-
testinos. Enfermedades de s e ñ o r a s Ma-
sage vibratorio. Agui la 121 (bains) entre 
San Rafael y San José . C o n s u l t a s de 1 á 
^^^vy^v^vy^xivwyv^'y^vrvfVWTWVJ'V^ 14 p. ni. 7479 26-1JL 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, Sfflles tratada por in--
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De U 
á 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
1902 JI. i 
A B O G A D O 
Mafia» y BarraqraC-. — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
O- 6 312-1E. 
Vías urinarias, sltilis, venéreo, la -
pus, herpes, tratamientos especíale:*. 
Oe á 2 . Knfermeilades de Seño-
ras. De 2 á 4. Agruiar 126. 
C 1815 26-- . Jn. 
(ÍMCÍO K e ü o y A rango 
¿ L B O t í A U U . M A Ü A N A Í 2 
TBULEITONO ?03 
1922 JL i 
V I 
ABOGADOS 
e*"- r^nftclo «e, pra i . T«i, 
1923 
SS9. de 1 ft | 
J L 1 
D I A R I O D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 16 de 1 3 1 » . 
DON PEDRO RODRIGUEZ 
En e l v a p o r de l a l í n e a de W a r d 
e m b a r c a h o y p a r a E u r o p a , v í a E s t a -
dos U n i d o s , e l a e r e d i t a d o b a n q u e r o y 
ha-cendado don P e d r o R o d r í g - u e z , v o -
c a l de l a E m p r e s a d e l D I A R I O iBE 
L A M A R I N A . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a , h a pues to á d i s p o s i c i ó n d e s u a n t i -
guo a m i g o e l S r . R o d r í g u e z u n a l a n -
c h a de v a p o r del E s t a d o p a r a que l e 
c o n d u z e a á b o r d o . 
Q u e t e n g a u n fe l i z v i a j e y que en-
c u e n t r e b ien á s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a , 
r e s i d e n t e en . B a r c e l o n a , d o n d e g o z a 
de l a s m a y o r e s s i m p a t í a s . 
EL PALACIO PROVINCIAL 
L a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a 
a y e r p o r e l C o n s e j o P r o v i n c i a l , s ó l o 
se d e d i c ó á d i s c u t i r y a p r o b a r l a mo-
c i ó n de los s e ñ o r e s M í o r a l e e y X i q u e s , 
r e f e r e n t e á l a c o n s t r u c c i ó n d e l P a l a -
cio P r o v i n c i a l , y c u y a m o c i ó n es l a s i -
g u i e n t e : 
L o s que s u s c r i b e n , v i s t a l a L e y de 
19 de M a y o de l a c t u a l a ñ o . c o n c e d i e n -
d o a l C o n s e j o P r o v i n c i a l de l a H a b a -
n a lia m a n z a n a c o m p r e n d i d a e n t r e l a s 
c a l l e s de M o n s e r r a t e , Z u l u e t a , C o l ó n 
y R e f u g i o , a l e x c h i s i v o objeto de 
c o n s t r u i r u n P a l a c i o d e d i c a d o á l a s 
of ic inas p r o v i n c i a l e s y d e p a r t a m e n t o s 
a n e x o s . 
V i s t o a s i m i s m o que en el a r t i c u l a d o 
de d i c h a L e y q u e d a ob l igado e l C o n -
s e j o á c o n s t r u i r d i c h o edificio en e l 
p l a z o de seis a ñ o s , c o n s i d e r á n d o s e s in 
eTtcto l a c e s i ó n si d e n t r o de d i c h o t é r -
m i n o n o r e a l i z a r e l a o b r a . 
V i s t o i g u a l m e n t e que el i n t e r é s d e l 
C o n s e j o e s t r i b a e n v e n c e r h a s t a don-
de f u e r a pos ib le t o d a s l a s dificultades1 
i n h e r e n t e s á l a r e a l i z a c i ó n de o b r a s 
d e e s a n a t u r a l e z a y e j e c u t a r l a s á l a 
m a y o r b r e v e d a d , p r o p o n e n á s u s c o m -
p a ñ e r o s l a l a d o p c i ó n d e l s i g u i e n t e 
a c u e r d o : 
P r i m e r o . — S e a c u e r d a c o n v o c a r á 
u n c o n c u r s o d e p r o y e c t o s p a r a l a cons-
t r u e c i ó u de l P a l a c i o P r o v i n c i a l , c o n 
u n p r e m i o no m a y o r de $5,000 mone-
d a of ic ia l , en l a m a n z a n a c o m p r e n d i -
d a en tre l a s ca l l e s de M o n s e r r a t e , Z u -
l u e t a , C o l ó n y R e f u g i o . 
Segundo .—rSe d e s i g n a u n a e n m i s i ó n 
c o m p u e s t a de l G o b e r n a d o r , P r e s i d e n -
te d e l C o n s e j o , q u i e n p o d r á d e l e g a r 
en u n c o n s e j e r o , I n g e n i e r o P r o v i n c i a l , 
I n g e n i e r o J e f e d e l d i s t r i t o de l a H a -
b a n a y dos v o c a l e s m á s , n o m b r a d o s 
p o r los a n t e r i o r m e n t e c i tados . 
T e r c e r o . — D i c h a c o m i s i ó n a d j u d i -
c a r á el p r e m i o a l m e j o r p r o y e c t o que 
se p r e s e n t e ; fijará l a c u a n t í a d e l p r e -
mio s i e m p r e que no e x c e d a de los 
$5,000 a n t e s c i tados , y r e d a c t a r á e l 
R e g l a m e n t o á que deba . sujetarse e l 
con-curso que se ce lebre . P o d r á a s i m i s -
ano r e c h a z a r todos lo s p r o y e c t o s que 
se p r e s e n t e n s i e s t i m a r e que n i n g u n o 
de ellos r e ú n e las cond ic iones n e c e s a -
r i a s . 
Q u i n t o . — E l costo de l a o b r a no po-
d r á e x c e d e r de $375.000 pesos mone-
d a of ic ia l y n i de $25.000 e l de los 
m u e b l e s que f u e r e n n e c e s a r i o s , los 
que s e r á n a d q u i r i d o s t a m b i é n p o r su-
b a s t a p ú b l i c a . 
S e x t o . — S e a u t o r i z a a l G-obernador 
P r o v i n c i a l p a r a c o n v e n i r el t é r m i n o 
y f o r m a en que p a g a r á l a P r o v i n c i a 
l a s c a n t i d a d e s a n t e s e x p r e s a d a s , con-
s i g n a n d o a n u a l m e n t e l a c a n t i d a d ne-
c e s a r i a , s i e m p r e que el t é r m i n o d e l 
p a g o no s ea m a y o r de 15 a ñ o s n i me-
n o r de seis . E l i n t e r é s no excedei*a 
d e l seis p o r c iento a n u a l . T a m b i é n 
p o d r á el G o b e r n a d o r s a c a r á s u b a s t a 
l a obi'a, c o n s i g n a n d o l a f o r m a , t é r m i -
no y c o n d i c i o n e s d e l pago , s i e m p r e 
que no e x c e d a de los e x p r e s a d o s , p u -
d i e n d o g r a v a r en u n o ú otro caso lo 
que se edi f icare . 
S é p t i m a . — L a c a n t i d a d i m p o r t e d e l 
p r e m i o s e r á s a t i s f e c h a c o n c a r g o a l 
c a p í t u l o 11 a r t í c u l o p r i m e r o d e l P r e -
s u p u e s t o v igente y se a u t o r i z a a l G o -
b e r n a d o r P r o v i n c i a l p a r a i n c l u i r en 
los p r ó x i m o s P r e s u p u e s t o s o r d i n a r i o s 
ó e x t r a o r d i n a r i o s l a c a n t i d a d c o r r e s -
p o n d i e n t e p a r a el pago d e l costo d e l 
edif ic io y sus in terese s m e n c i o n a d o s 
en el a r t í c u l o a n t e r i o r . 
S a l ó n de ses iones . H a b a n a , 11 de 
J u l i o de 1910. 
E s t a m o c i ó n , como y a dec imos , f u é 
a p r o b a d a , con la m o d i f i c a c i ó n de l a r -
t í c u l o c u a r t o , que q u e d ó r e d a c t a d o e n 
e s t a f o r m a , s e g ú n e n m i e n d a d e l doc-
t o r C a s u s o . 
" A r t í c u l o c u a r t o : 
E l G-obernador P r o v i n c i a l procede -
r á á la c o n s t r u c c i ó n d e l P a l a c i o P r o -
v i n c i a l , de a c u e r d o con el pi 'oyecto 
que se e l i j a p o r l a c o m i s i ó n d e s i g n a -
d a en e l a r t í c u l o s e g u n d o . D i c h a cons -
t r u c c i ó n se h a r á p o r s u b a s t a p ú b l i c a . * ' 
E l p e q u e ñ o amargror de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A T R O P I C A L i 
L a 
JUEZ ESPECIAL 
L a S a l a de G o b i e r n o de es ta A u -
d i e n c i a , en s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , 
n o m b r ó a l l i c e n c i a d o s e ñ o r A l m a g r o , 
J u e z E s p e c i a l de l a c a u s a que se ins-
t r u í a en el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n S e g u n d a , p o r c o n s p i r a c i ó n 
c o n t r a e l gobierno cons t i tu ido . 
C o m o S e c r e t a r i o , a c t u a r á e l s e ñ o r 
( " a ñ a l e j o y de of ic ia l e l s e ñ o r R o d o l f o 
V a l d é s . 
E L D E T E N I D O O R T I Z 
P o r l a J e f a t u r a de l a p o l i c í a secre-
t a , se h a dado c u m p l i m i e n t o a l auto 
d i c t a d o p o r e l J u e z de l a S e c c i ó n Se -
g u n d a , que dispone e l i n g r e s o en e l 
¿v ivac d e l p o l i c í a O r t i z . 
D E P I O Y I N C I A S 
M A T A N Z A S 
DE JAGÜEY GRANDE 
Julio 12. 
Hace varios d ías nuestra culta Socie-
dad el "Liceo," nos habla ofrecido un bai-
le, el cual se l legó á, efectuar el domin-
go con mucho lucimiento, por verse allí 
reunidas varias parejitas muy s impát i cas , 
como la encantadora Amal ia Galguerá, y el 
doctor Enrique de Vera , á, la que le se-
g u í a la be l l í s ima Evangel ina Ponce y el i 
joven Salvador Díaz , la espiritual señor i ta 
Dolores Artiles y el señor Roberto Paz; l a 
distinguida damita de esta sociedad s e ñ o -
r i ta Modesta Lozano y el señor Luciano 
U r r a , la linda rubia s eñor i ta "Valeria A r á n 
y el s eñor Arturo Martín, la s i m p a t i q u í s i -
ma habanera señor i ta Mar ía Basterrechea 
y él señor Francisco Aré.n, la graciosa 
señor i ta Victorina Paz y el señor V íc tor 
Vi l lar , la ideal señor i ta Amelia Paz y Juan 
Arcocha, la s i m p á t i c a señor i ta Zoila Ponce 
y Dominguito Paz, la encantadora y su-
gestiva t r igueñ i ta Josefa Sanabria y L á -
zaro Arrocha, R o s a l í a Ponce y Gualberto 
Ponce, la agraciada señor i ta Pastorita J i -
m é n e z y el señor Enrique Lozano, encon -
trándose también allí, en aquel conjunto 
de belleza, la sin par señor i ta Virg in ia 
Biart , que bailaba con A g u s t í n Rodríguez , 
hijo. 
No habiendo asistido la familia del se-
ñor Presidente, R a m ó n N ú ñ e z , por encon-
trarse enfermo un niño de su querida h i ja 
Irene, se extrañó mucho á las señor i ta s 
Eleni ta , Angelita y Basi l isa. 
Espero que para el otro baile, que se 
dará pronto, puedan ellas concurrir. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Cansancio y Debilidad 
Vienen con el Verano 
Para Combatir Pesadez y Vencer la 
Fatig-a las Pildoras del Dr. Wi-
lliams son Excelentes. 
J V I a i s o n R o y a l e 
C A L L E 17 N ú m . 55, V E D A D O , Esq . A J . 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
l fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. B a ñ o s con 
agua caliente, luz eléctr ica , etc. Garage 
para automóv i l e s . Arreglos especiales pa-
r a el verano y por mes. Te l é fono 9169. 
S167 8-16 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
H e r i d o l e v e 
E n e l Cen'tro de socorro de R e g l a 
f u é a s i s t ido J u a n H i e r n á n d e z y C a -
b r e r a de u n a h e r i d a en l a r e g i ó n f r o n -
t a l , de p r o n ó s t i c o l eve . 
D i c h a h e r i d a se l a c a u s ó e n c o n t r á n -
dose t r a b a j a n d o á bordo de l a " b a r r e -
n a d o r a " M a o n u e l i t a " d e l D e p a r t a m e n -
to de O b r a s P ú b l i - c a s . 
H u r t o 
E l v i g i l a n t e de l a A d u a n a L o r e n z o 
• C a r m a g o a r r e s t ó en el m u e l l e de L u z 
á J o s é V á z q u e z R o d r í g - u e z o c u p á n d o -
le dos l a t a s de l eche y u n a de c a m a r o -
nes que h a b í a h iurtado en e l c i t a d o 
m u e l l e . 
Amenazas 
E n los m o m e n t o s en que s o s t e n í a n 
u n a a c a l o r a d a d i s e n s i ó n en el m u e l l e 
de L u z D e m e t r i o L e a l A b r e n y M a -
n u e l P e r r á n e l v i g i l a n t e e s p e c i a l de 
d icho m u e l l e J o s é R e y , v i o que el p r i -
m e r o a m e n a z a b a a l s egundo con u n 
c u c h i l l o de p u n t a , p o r lo c u a l proce-
d i ó á de tener lo y c o n d u c i r l o á l a esta-
c i ó n de l a p o l i c í a d e l P u e r t o . 
L e a l foié r e m i t i d o a l V i v a c , q u e d a n -
do c i t a d o F e r r á n p a r a c o m p a r e c e r a n 
te el J u e z c o r r e s p o n d i e n t e 
P o c a s p e r s o n a s p u e d e n h a c e r a l a r -
de de u n a s a l u d p e r f e c t a . S i n que es-
t é n en fermos , h a y m u c h a gente que, 
e s p e c i a l m e n t e a l v e n i r l a e s t a c i ó n de 
los ca lores , se q u e j a c o n t i n u a m e n t e de 
f a t i g a s , de p é r d i d a d e l a e n e r g í a . E l 
aipetito es v a r i a b l e y l a s d i g e s t i o n e s 
l e n t a s ; el e s t ó m a g o d e s c o m p u e s t o . 
N a d i e debe de c o n t e n t a r s e con l a s a -
l u d á mediias. T ó m e n s e u n a ó dos P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s des-
p u é s de c a d a cora ida , y o b s é r v e s e mo-
d e r a c i ó n en e l comer . L a s p i l d o r a s 
a .br irán e l apet i to , l a y u d a m n l a diges-
t i ó n y f o r t i f i c a r á n e l s i s t e m a n e r v i o -
so. O b r a n c o m o u n e s t i m u l a n t e s u a v e 
y c o m h a t e n l a f a t i g a , d e s p e j a n el c e -
r e b r o y r e s t a u r a n la e n e r g í a . 
" C e r t i f i c o p o r lia p r e s e n t e á m i c u -
r a c i ó n oibtenida con solo l a s P i l d o r a s 
P o s a d a s de l D r . Wil ' ldams. P o r e s p a -
cio de d o s a ñ o s t u v e mi s a l u d que-
b r a n t a d a p o r cansanoi'O, d e b i l i d a d ge-
n e r a l , m a l apet i to , a t a q u e s n e r v i o s o s 
a l c o r a z ó n . E l v e r a n o a n t e p a s a d o m e 
p u s e t o d a v í a p e o r y v a r i a s veces t u v e 
que d e j a r mi t r a b a j o de c a r p i n t e r o , 
p a r a quediarme en c a m a , p o r no po-
d e r t e n e r m e en pie . E l S r . M á r q u e z , 
d u e ñ o de l a f a r m a c i a de N u e s t r a 'Se-
ñ o r a d^el S o c o r r o , m e d i j o que d e b i e r a 
t o m a r p o r a l g u n a s s e m a n a s l a s P i l d o -
r a s R o s a d a.s de l D r . W i l l i a m s . A h o r a 
p u e d o d e c i r que n i n g u n a m e d i c i n a h i -
zo p a r a m í lo que l a s r e f e r i d a s P i l d o -
r a s , y h o y me e n c u e n t r o con e x c e l e n -
te s a l u d , y en p r u e b a de agradeci i -
miento' l a s r e c o m i e n d o á todas m i s 
amdstadejs ." ( D e l S r . M a t í a s L a z u r i -
c á , c a r p i n t e r o , r e s i d e n t e en A g r a m o n -
te . M a t a n z a s , C u b a . ) 
M a u d e u n a p o s t a l a l D r . W i l l i a m s 
M e d i c i n e C o . , S i chenec tady , N. Y . , y 
se le m a n d a r á f r a n c o de p o r t e u n h o -
ni to l i b r i t o de n u e v a s v i s t a s e n colo-
r e s y io s i n f o r m e s de c ó m o obtener u n 
h e r m o s o c r o m o . P r e c i s a i n d i c a r en 
q u é p e r i ó d i c o se h a v i s to este av i so . 
E n la Avenida áe Estrada Palma. 
Se alquilan los bajos de la casa E s t r a d a 
Pa lma B6. Informan en la bodega. 
C 2078 4-15 
M A R I A N A O . — S e alquila la casa S a m á 
34, con mucho patio. Precio módico . L a 
llave en el 35. Informes en Prado 33, altos. 
8130 • 5-15 
S E A L Q U I L A la casa S a m á 341/2, M a -
rifinao. Precio módico . L a llave en el 35. 
Informes en Prado 33, altos. 
8131 5-15 
S E A L Q U I L A N 
E n 50 pesos oro español , los hermosos 
altos de la, casa Paseo de Carlos I I I n ú -
mero 205, con sala, saleta, 5 cuartos, co-
cina, baño y dos inodoros. T los bajos de 
la misma con iguales comodidades, en 45 
pesos oro español . E n la bodega del lado 
informan. 8128 10-15 
V E D A D O . — S e alquila l a casa calle 4 en-
tre L í n e a y 11, acabada de pintar, con to-
das las comodidades para una gran fami-
lia. L a llave en la bodega. Informará, su 
dueño en Prado 121, altos. 
8101 8-15 
V E D A D O . — S e alquila, calle 5a. núm. 95, 
entre 6 y 8, frente á, los baños E l Encanto, 
la casa de cons trucc ión moderna, con j a r -
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño, dos inodoros, patio y cocina. Se dá 
barata. Informan en el n ú m . 101. 
8099 8-15 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo, con 
sala, antesala, comedor, seis cuartos, coci-
na, baños , inodoros y patio, en $31.80, en J . 
M. Gómez 28, á, tres cuadras del t r a n v í a 
de Universidad, b a j á n d o s e en 23 y A, V e -
dado. Informes en Sol 79, Habana. 
8091 4-15 
S E A R R I E N D A , E N B U E N A S C O N D I -
ciones, una gran casa de vecindad, punto 
céntr ico . Informa: J . Zarraluqui, Oñclos 
núm. 17, altos, de 1 á 2 p. m. 
8137 10-15 
S E A L Q U I L A el bajo de Conde 13. com-
puesto de sala, comedor, tres cuartos, pa-
tio, cocina, baño y d e m á s servicios, pisos 
de m o s á i c o s . Precio 6 centenes. 
8134 4-15 
S E A L Q U I L A N unos c ó m o d o s altos en 
la calle de San N i c o l á s 67%, entre las de 
San Rafael y San Miguel, con servicio sa -
nitario moderno. Informan en Cuba 52 y 
la llave en los bajos. 8118 8-15 
V I O L i 
l l egados á " L a M o d e r n a P o e s í a . " 
L a V i d a á los V e i n t e a ñ o s , por idem. 
E l D r . S e r v a n s , p o r i d e m . 
A v e n t u r a s de c u a t r o M u j e r e s y u n 
L o r o , por i d e m . • 
L a D a a n a de l a s P e r l a s , p o r i d e m . 
T e r e s a , p o r i d e m . 
E l D i p u t a d o de A r c i s , p o r H . de 
B a l z a c . 
E l M é d i c o E u r a l , p o r i d e m . 
E l C u r a » de A l d e a , p o r i d e m . 
L o s A l d e a n o s , p o r i d e m . 
L o s G h u a n e s ó l a B r e t a ñ a en 1799, 
p o r i d e m . 
U r s u l a M u o n e t , p o r i d e m . 
P e t r i M a . E l C u r a de T o u r s , p o r 
i d e m . 
L a P i e l de Z a p a , p o r i d e m . 
E u g e n i a G r a u d e t , p o r i d e m . 
L a I n v e s t i g a c i ó n de lo A b s o l u t o , 
p o r i d e m . 
L a M u s a d e l D e p a r t a m e n t o , p o r 
i d e m . 
F i s i o l o g í a d e l M a t r i m o n i o , v p o r 
idean. 
D i s g u s t i l l o s d e l a V i d a C o n y u g a l , 
p o r i d e m . 
E l H o g a r de u n S o l t e r o , por i d e m . 
E l h i j o M a l d i t o , p o r i d e m . 
E l C o n t r a t o de M a t r i m o n i o , p o r 
i d e m . 
U n a H i j a de E v a , p o r idom. 
E l P a d r e G o r i o t , por idem. ' 
M o d e s t a M i ñ ó n , p o r i d e m . 
E l L i r i o en el V a l l e , p o r i d e m . 
Se desea comprar uno italiano, de mar-
ca reconocida y autént i co , se p a g a r á lo 
mejor posible. Informarán en Merced n ú -
mero 93. 8144 8-16 
C O M P R O U N A C A S I T A D E A Z O T E A 
de B e l a s c o a í n para dentro. Precio $2,200, 
con servicio sanitario completo y libre de 
gravamen. Trato directo con el dueño. V . 
Rodr íguez , Someruelos núm. 59B. 
8111 4-15 
S E A L Q U I L A la fresca y espaciosa c a -
sa calle de Blanco n ú m . 30, compuesta de 
5 grandes cuartos, sala y saleta. Informan 
i en Blanco 60, bodega. 8117 4-15 
S E A L Q U I L A N los magní f i cos altos de 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 5 
.cuartos grandes, agua abundante, ga ler ía , 
e tcétera . 8112 8-15 
¡ O J O " ! C A L L É H A B A N A 111 y 118. Se 
alquilan habitaciones para escritorio y fa-
milias sin n iños : las hay con vista á la 
calle y luz en todas. 
8109 26-15 J l . 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos 
bajos de la casa Escobar 38. L a llave é i n -
formes en los altos de la misma. 
8106 8-15 
E N T R A T O D I R E C T O C O N E L D U B -
fio, compro una casa de $3,000 á $3,500 y 
otra de $5 á $7 mil, situadas do Ancha 
del Norte á Estre l la y B e l a s c o a í n á Cuba. 
Valdespino, Empedrado 34, de 12 á 4. 
7791 10-8 
i E N 1 4 C E N T E N E S se alquilan los mo-
! dernos altos Consulado 27, esquina á Ge-
I nios, sala, comedor, 5 cuartos, b a ñ o s y de-
1 m á s servicios. L a llave en los bajos. I n -
formes en San L á z a r o 24, altos. 
1 8127 4-15 
i V E D A D O . — S e alquila una casa, en la 
I mejor esquina, á media cuadra de la II -
I nea, 1", con sala, comedor, seis cuartos, 
i a d e m á s dos para criados, cocina, baño, ino-
j doros y jardín, D y 19. Informan en Oe-
| nios y Zulueta. 8126 5-16 
S E A L Q U I L A 
los bajos, nuevos, muy frescos, de Misión 
núm. 9. L a llave en Factor ía 30. 
7983 4-1S 
S E A L Q U I L A , en 10 centenes, la casa 
Concordia 69 esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha y dos Inodoros. L a llave en la bode-
ga del frente. Informan en Campanario 
164, bajos. 7981 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguacate 
núm. 74, son muy frescos y tienen 7 de-
partamentos. E n la misma Informarán. 
7993 4-13 
H E R M O S O S A L T O S , J e s ú s Marta 64, 
cerca de Compostela. Compuestos de dos 
cuartos y sala. Informarán en Composte-
la y L u z , " L a Equitativa." 
8026 4-13 
S E A L Q U I L A N departamentos y habita-
ciones en la hermosa y ventilada casa, en 
Tejadillo núm. 1 y San Ignacio núm. 10. 
Y se sirven comidas en la casa y á domi-
cilio, á precios módicos . 
8038 8-13 
E N E L P R A D O . — S e alquilan los mo-
dernos altos del núm. 52, sala, saleta, co-
medor, 6 cuartos, cuartos para criados, pi-
eos de mármol y m o s á i c o s y d e m á s como-
didades. L a llave é informes en San L á -
zaro 24, altos. 8022 4-13 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , se a l -
quilan los bajos de Salud núm. 10, propios 
para establecimiento. Informan en Male-
cón 72, bajos, derecha. 
8021 4-13 
S E A L Q U I L A , en Moreno entre Cepero 
y Arzobispo, Cerro, un chalet con patio, 
traspatio y caballeriza. L a llave al lado. 
Informa su dueño en Aguiar 78, Camiser ía . 
8019 8-13 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Con-
sulado 35, propios para corta familia. E n 
la l echer ía de la esquina e s t á la llave. Su 
dueña, San N i c o l á s 130. 
8017 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en lo m á s alto del Vedado, calle D entre 25 
y 27, 2 casas acabadas de construir, com-
puestas de Jardín, portal, sala, 8 cuartos, 
comedor, baño con sus baf iade ías esmalta-
das, servicio sanitario, patio y traspatio, 
pisos de m o s á i c o s , entrada independiente 
l iara las criadas, ganan, una 7 centenes y 
la otra 8. In formarán: calle E esquina á 
17, bodega. 8014 5-13 
E S C O B A R 125, á media cuadra de R e i -
na, sala y comedor de márraol, cuatro 
cuartos bajos, y dos altos, patio y servicio, 
etc. Precio 10 centenes. 8018 8-13 
A N C H A D E L N O R T E 317B, bajos, bien 
ventilados, sala, comedor y tres cuartos, 
pisos de mosá icos . Precio, 7 centenes. T ó -
mese el carro de Universidad. L a llave en 
la carnicer ía , 315. 8012 4-13 
S E A L Q U I L A , en módico precio, la plan-
ta alta de Neptuno núm. 221, entre M a r -
qués González y Oquendo, de mucho fon-
do, galer ía , todas las comodidades y ser-
vicios a l uso moderno. Informarán en 
Aguila 102. 8010 4-13 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de Compostela 141, frente al C o -
legio de Belén, son propios para familia de 
gusto. L a llave en los bajos. 
7992 lt-12 4d-13 
E N E L V E D A D O . — S e alquila, en la par-
te alta del Vedado, calle 15 entre A y P a -
seo, una fresca y c ó m o d a casa á precio 
arreglado. L a llave é informan en la es-
quina de A y 15, casa de Sola. 
7939 6-12 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna casa 
Gervasio 15, cuadra y media de San L á -
zaro, con sala, saleta, cinco habitaciones, 
baño y d e m á s servicio: todo de m o s á i c o s . 
L a llave é informes en el 17. L a dueflit, 
Cuba 104, entre Sol y Muralla. 
7938 8-12 
A L Q T J Í L E B E S 
R e i n a n ú m e r o 2 2 
se alquilan, juntos 6 separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. L o s 
altos tienen una gran sala, gabinete, ocho 
amplias habitaciones, gran comedor, saleta 
5' d e m á s servicios; agua abundante. L o s 
entresuelos, una e s p a c i o s í s i m a sala, cinco 
habitaciones, comedor y d e m á s servicios. 
H a y portero. Informes en los bajos. 
_8141 1 0 - I 6 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Drago-
nes 106, altos, acabados de reedificar y 
pintar, con sala, saleta y diez habitacio-
nes, con todos los adelantos de la higie-
ne, propios para una numerosa familia y 
en m ó d i c o alquiler. Se informa á todas ho-
ras en " E l Oriente," Galiano y Dragones 
_8150 ; 8-16 
S E A L Q U I L A , junta 6 separada, la ca^ 
sa de alto y bajo Compostela 47, propia 
para establecimiento. L a llave al lado, z a -
patería . Informan en Prado 88, altos' 
8148 6-16 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de 
la calle del Inquisidor núm. 42, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios. E n la misma darán razón. 
8146 4_.16 
S E A L Q U I L A N las casas Pr ínc ipe 11 y 
Vapor 20A, en seis y cinco centenes res-
pectivamente, compuestas de sala, saleta y 
tres cuartos, con patio, cocina, baño é ino-
doro. Informan: P r í n c i p e 11C, L , Vedado. 
8122 8-15 
P R O P I A P A R A establecimiento se a l -
quila la hermosa casa Pr ínc ipe 5, esqui-
i na á Hornos, precio módico y construc-
ción moderna. Informes, P r í n c i p e 11C, L , 
Vedado. 8123 8-15 
V E D A D O . — S e alquila, en 6 centenes, 1 
casita con sala, comedor, 2 cuartos, otro 
¡ de criada, cocina, buen baño esmaltado, etc. 
j Tiene servicio, gas y eléctrico. E s muy 
i l impia y sana por estar en loma, á 1 cua-
dra del eketrico. Quinta de Lourdes. 13 
y G. 8079 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo 2, entre Virtudes y Animas, com-
puestos de sala, comedor, 3 cuartos y ser-
vicios sanitarios. Informan en la fábrica 
de m o s á i c o s L a Balear, Oquendo 2. 
7931 S-13 
E N M U R A L L A 2, altos, se alquila una 
sala espléndida, para uno 6 dos escritorios, 
con ba lcón á la calle y una ha.bttaci6n pa-
ra un caballero. 7926 S-12 
Oninta Hmai-fflanaDafl 
Se alquila esta grande y fresca casa, con 
jardín, teniendo todas las comodidades que 
pueda desear una familia. Informan en la 
misma y en la oficina ntim. 29 de la casa 
calle de Cuba núm. 78, ciudad. 
C 2089 8-12 
E N P R A D O , casa de familia particular, 
se alquila una hab i tac ión amueblada á m a -
trimonio sin niños , en Obispo esquina á 
Bernaza, darán razón . Camiser ía . 
7908 8-12 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los her-
moso saltos de San N i c o l á s 191, esquina á i 
Rayo, sala, comedor, 3 cuartos, baño y de-
m á s servicios. L a llave é informes en los 1 
bajos. 8075 4-14 
V I B O R A . — S e alquilan, juntos 6 separa- j 
dos, los altos y bajos de L u z 2, cada piso i 
con portal, zaguán , sala, saleta, comedor, ' 
i 7 cuartos, gran patio y d e m á s servicios, i 
¡ 10 centenes cada piso. L a llave en el 6 
Informes en San Lázaro 24, altos. 
8076 8-14 
R E G I S T R O C I V I L 
Julio 13. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Guillermina Pérez , 34 
a ñ o s . Habana, Concordia 153, Nefritis; E s -
teban D o m í n g u e z , 49 años , Canarias, C a r -
los I I I 14, Tuberculosis; Bernardo Gal le-
go, 4 meses. Habana, San Miguel 177, Me-
ningitis; Juan Prim, 27 años , San Lázaro 
233, Meningo encefalitis. 
Distrito Sur.—Mercedes Sandoval, S3 
años , Cuba, E s t é v e z 93, Dispepsia; L u i s a 
Solano, 2 años , Candelaria, Maloja 120, S í n -
cope; Vicente Tur , 68 años , E s p a ñ a , Agui -
la 365, Asistolia. 
Distrito Este .—Ana María Fernández , 2 
meses, Habana, Acosta 86A, Meningitis; 
Mar ía L u i s a Díaz, 6 meses. Habana, E m -
pedrado 17, S íncope; Blanca Mart ínez , 65 
años . Matanzas, C a s a de Socorro; T r a u -
matismo accidental. 
Distrito Oeste.—Graciela Hernández , S 
meses, Churruca 19, Convulsiones; Ange-
l ina Rivero, 28 a ñ o s . Habana, Univers i -
dad 19, Enterocepsia. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 varón blanco leg i t imó, 
1 varón blanco natural, 2 hembras blancas 
l e g í t i m a s . 
Distrito Este.—2 varones blancos l eg í t i -
mos, 2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
Distrito Oeste.—2 varones blancos leg í -
timos, 2 varones blancos naturales. 
Julio 14. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Francisco Dengans, 5 
años . Habana, Casa de Beneficencia, D i a -
rrea crónica; Francisco Cervera, 45 años , 
Trinidad, San Miguel 143, Caquexia paral í -
t ica; Rosa Betancourt, 4 meses, Habana, 
Neptuno 229, Meningitis. 
Distrito Oeste.—Facundo Campos, 69 
años . China, San Benigno 4, Estrechez a ó r -
t ica; F l o r a Va ldés , 45 años , Cuba, J e s ú s [ 
del Monte 332, Tuberculosis. i 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—3 varones blancos logí- j 
timos. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas l eg í t l - | 
mas, 3 varones blancos leg í t imos , 1 hem-
bra mulata natural. , 
Distrito Este.—1 varón blanco leg í t imo, , 
1 hembra blanca naturaL 
S E A L Q U I L A 
Espaciosa casa de esquina, con jardín, 
gran terraza, hermosas habitaciones, servi-
cio de criados separados, /con todos los 
ú l t i m o s adelantos de higiene y con insta-
lac ión e léctr ica para todos los departa-
mentos. Alquiler, 35 centenes. Informan 
en B e l a s c o a í n 2A, Romeo y Julieta, T e l é -
fono 1518, Fábr ica de Tabacos. 
8164 g.is 
E S C O B A R 8 0 , A L T O S 
entre Neptuno y Concordia, se alquila una 
hermosa casa con escalera de mármol , pi-
sos idem, sala, saleta, corredor y 5 cuar-
tos magníf icos , á la brisa. Comodidades 
para familia numerosa, baño, cocina, etc. 
Precio módico. Informes, Malecón esquina 
á Campanario, altos. Te lé fono 2130, Auto-
m á t i c o 1753. C 2085 8-16 
Aguacate núm. 1 1 0 . — S e alquila esta có^-
moría, fresca, y amplia casa: no para casa 
de h u é s p e d e s . E n la misma informarán 
8170 J _ 4 -16 
S E A L Q U I L A la moderna casa J e s ú s dei 
Monte, Víbora , 557, casi enfrente de E s t r a -
da Palma, es muy fresca y cómoda, para 
familia de buen gusto. L a llave y su due-
ño a l lado. 8175 4-16 
" ~ S E AÍTQÜTLAÑ~San Rafael 153, baTos, 
161 altos y 165 altos. L a s llaves de estos 
pisos es tán en la bodega esquina á Mar-
qués González . Informan en dicha bode-
ga y en Amargura 77 y 79. 
8163 8-16 
E N D I E Z P E S O S plata se alquila un 
cuarto alto, independiente, á señora ó ma-
trimonio sin niños ó para guardar muebles. 
Se piden y dan referencias. Merced 64. 
8160 I-16 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas" 
á dos centenes, en Tejadillo. Dos m á s con 
balcón á la calle, en Industria 72A y una 
en dos centenes y otra en 2 luises en Con-
sulado 55. 8155 4-16 
S E A L Q U I L A la casa San Rafael n ú m e -
ro 68, tiene servicio sanitario completo. 
Informarán en Compostela. núm. 70. 
8066 5-14 
L O M A - D E L V E D A D O , calle 15 entre É 
( B a ñ o s ) y F , dos casas modernas, una de 
alto y otra de bajo, espaciosas, cómodas , 
frescas,' rec ién construidas. Informes en F 
núm. 30, Teléfono 9142 
8054 8-14 
A M A R G U R A 3 1 , esquina á Habana. H e í v 
mosos y frescos altos, para familia 6 es-
critorio. Informes en la misma. 
8086 , , 4-14 
En el Vedado se alquilan 
Calzada 49, entre H y G, los bajos de esta 
nueva y elegante casa, tanto por sus pin-
turas como por su cons trucc ión; tiene sa -
la, recibidor, comedor, 7 cuartos, 2 inodo-
ros. 2 baños , local para coche, automóvi l 
y raballerizas, se puede ver á todas horas. 
D e m á s informes en Reina n ú m . 131. T e -
léfono 1257 8085 8-14 
En la calzada del Cerro 480 
H e r m o s í s i m a casa, recientemente pinta-
da, tiene espaciosa sala, z a g u á n para co-
che, magníf ica saleta, comedor hermoso y 
nueve grandes cuartos, baño, cocina, habi-
tac ión de criados, etc., patio y traspatio, 
propia para familia de gusto. Precio m ó -
dico. Informes en Malecón esquina á Cam-: 
panario, altos. Te lé fono 2130 y A-1753. 
C 2067 8-14 
S E A L Q U I L A , en Consulado 111, altos, 
esquina á San Rafael , una hab i tac ión con 
balcón á la calle, á persona de moralidad. 
7970 6-12 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, con todas las comodidades que se de-
seen, 1 preciosa sala, vista á la calle y 
preciosa cocina, para dar comidas en casas 
de toda moralidad, San Ignacio 136. 
7966 8-12 
S E A L Q U I L A N tres hermosas habita-
ciones altas, muy frescas é independien-
tes, á matrimonio sin n iños ó s e ñ o r a s so-
las. Informan: Amargura 33. 
7963 S"12 
O B R A R I A núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones. H a y un de-
partamento alto con balcón á la calle y una 
acesori# propia para establecimiento. 
7852 8-10 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R , se alqui-
lan los altos de J e s ú s del Monte núm. 161, 
en $35 americanos al mes. Son muy fres-
cos y y a pasó por allí el alcantarillado. 
Razón , en los bajos. 7858 8-10 
S A N R A F A E L 1 6 6 B , eñ tre_Espada y San 
Francisco, 3 cuartos altos, con su cocina y 
entrada independiente: .3 centenes. E n la 
misma impondrán. 7854 11-10 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor y co-
cina, en Empedrado 33. 
8153 4-16 
S E A L Q U I L A una hermosa sala, con rlo.s 
ventanas, al lado fresco de la calle, propia 
para oficina ó un centro; hay cuartos.se-
guidos. Egido 8 entre L u z y J e s ú s María. 
8166 4-16 
M A L E C Ó N Y M A N R I Q U E . — S e alnuila.ñ 
los. preciosos bajos. L a llave en la bo-
dega. Obispo 87, informarán. 
8165 • 8-16 
S E A L Q U I L A la esp léndida casa Cuba 
núm. 67, de altos y bajos, propia para 
A l m a c é n ó establecimirnto. Los altos muy 
vetnilados y buena luz "ad hoc" para ofi-
cinas particulares. Informan en Corrales 
núm. 6. 8082 6-14 
A G U I A R 7 4 . — S e alquilan los bajos de 
esta hermosa casa, con sala, antesala, siete 
cuartos, ins ta lac ión e léctr ica y de gas, sa -
lón de comer, baño, 3 Inodoros, etc. Infor-
mes enfrente. 8081 4-14 
" T M A R Í U R A 43 
Se alquila ol primer piso alto, muy c ó -
modo y fresco. 8078 8-14 
S E A L Q U I L A N los bajos Sitio 17. sala, 
tres cuartos, comedor, pisos de mosá icos , 
todo á la moderna. Informan en Indus-
tria 43, bodega ó 3a. entre 4 y 6, Vedado. 
8143 4-16 
A M I S T A D 1 5 4 , al lado de Marte y Pelo-
na, se alquila una hermosa habi tac ión con 
vista al parque de Colón, para iin matri-
monio sin hijos ú hombre solos. Pueden 
comer en la casa. E n la misma se cede 
un hermoso z a g u á n úti l para cualquier in-
dustria. 7982 4-13 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
F a c t o r í a 70, propios para una corta fami-
lia. L a llave en los bajos. 
7888 8-10 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 
11 entre C 5' D, á una cuadra del e léctr i -
co, compuesta de 8 cuartos, baño y coci-
na, en 12 centenes. Informan en la mis-
ma ó en Aguiar 100, W. H . Redding. 
7£83 8-10 
" V E D A D O . — S e aíquiísúTeñ la .-alio 11 es-
quina á C, á una cuadra del eléctrico, una 
habi tac ión con ducha é inodero, en ,$10.60. 
E n la misma informarán. 
7884 S-10 
V E D A D O . — E n la c a l h T l l entre B y C , 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é 
inodoro, con todos los adelantos h i g i é n i -
cos, una en $29.68 y la otra en $26.50. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctr ico. E n las mismas informan. 
7882 8-10 
S E A L Q U I L A N los esp lén l idos altos de 
la casa Prado 123, frente á la P i l a de ta 
India. E n la misma dan razón. 
7878 S-10 
S E A L Q U I L A un departamento propio 
para oficina, en los altos de O'Reilly 110, 
donde informarán. 7820 8-9 
S E A L Q U I L A el alto de San Lázaro 38, 
con sala, antesala, cuatro habitaciones y 
d e m á s servicio. Informan: Malecón 8, a l -
tos. 7875 8-10 
P A E A . C O R T A F A M I L I A 
ó matrimonio sólo, se alquila un departa-
mento próx imo á terminarse, compuesto de 
dos cuartos, cocina, baño. Inodoro y agua, 
con todas las comodidades, en J e s ú s del 
Monte 461, al fondo, por Altarriba, precio 
tres luises, se piden referencias. 
C 2053 2t-12 6d-13 
V E D A D O . — S e a'quila la casa calle 11 
núm. 45. entre 10 y 12, compuesta de por-
tal, sala, antesala, 8 cuartos, 2 inodoros 
y baño. Informan en el chalet de al lado, 
7836 g.g 
E N S I E T E C E N T E N E S cada uno. so a l -
quilan los altos de Espada 3 y 5, entre Cha-
cón y Cuarteles. L a llave en la bodega es-
quina á Chacón. Su dueño: San Lázaro 
246, Te lé fono 1342. 7834 8-9 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Salud núm. 89. Informan en la P a n a d e r í a 
" L a Balear" 6 en Baratil lo núm. 1, J . Be l l -
•oley y Co. 7823 8-9 
n 
¡¡No wAji \mni 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
E L A L M E N O A R E S 
le h a r á n un reconocimiento de 
la vista sin cobrarle nada. 
E l gabinete de O B I S P O 54 
es el mejor montado de la Ha-
bana. 
Líos Espejuelos y Lentes cons-
truidos en 
E L A L ^ E m O A U E S 
son de 1? clase. No compre SUg 
lentes sin antes vis i tar la 
m u 
ESQUINA B E T E J A S 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa, recién cons-
truida, Cerro 523, con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en toda la casa 
Los altos tienen sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños, comedor, cocina y terraza á la Cal-
zada, con servicio de agrua, independiente. 
Los Bajos tienen patio, traspatio, sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños , comedor, cocina 
y caballerizas. Pueden verse á todas ho-
ras. Informan en San Ignacio 112. 
7876 8-10 
V E D A D O . — E n la calle s é p t i m a esquina 
á F , n ú m 63, se alquilan habitaciones á g 
y 9 pesos en plata, con baño: e s tán recién 
pintadas. E n la misma informarán. 
7886 8-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Lealtad 40 y 42, con sala, recibi-
dor, 4 grandes cuartos, comedor, baño mo-
derno, doble servicio para criados y un 
gran sa lón alto. Informes en Obispo 121. 
Llaves en Lealtad 57. 
7870 S-10 
S E A L Q U I L A , muy barata y propia para 
establecimiento, la hermosa esquina de Sa-
lud y San Nico lás . L a llave en el núm. 17 
de Salud. Su dueño. Concordia 22, Teléfo-
no 1352 ó a u t o m á t i c o 4172. 
7872 13-10 Jl . 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 38, 
bajos, con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, comedor, baño moderno, doble ser--, 
vicio para criados, á la brisa, muy fres-
cos. Informes en Obispo 121. Llave en; 
Lealtad 57. 7871 S-10 
G U A N A B A C O A . — S e alquila la fresca y 
c ó m o d a casa Aranguren 581*;, con terraza 
al frente, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas, tres altas, patio, ducha, inodoro 
y agua de Vento. L a llave en el 87. Infor-
mes, Cas tañedo 1 y Mural la 86, Habana. 
7829 8-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa c ^ 
lie de B e l a s c o a í n núm. 125, entre Reina y 
Estrel la , propios para depósi to . L a üave 
la tiene el maestro zapatero del zaguán. 
P a r a precio y condiciones, San J o s é núme-
ro 34. 7815 15-9 TI. 
S E A L Q U I L A la casa calle de Cháveá 
núm. 26, compuesta de sala, saleta y 2 Ha-
bitaciones. Precio 6 centenes. L a llave 3 
condiciones San José núm. 34. 
7816 15-9 J l . . 
C E R R O 835.-—Se alquila esta casa, con 
portal y frente á la Calzada, nueva, con 
sala, 4 grandes cuartos y uno para cria-
dos, baño y gran patio, comedor espacioso 
y toda clase de comodidades. L a llave en 
el núm. 837. P a r a informes: L o n j a del Co-
mercio 412 y 413. 7757 8-8 
L I N E A 101, Vedado, se alquila esta her-
mosa casa por a ñ o s ó por la temporada. 
Puede verse á todas horas-. Informarán en 
Amargura 77 y 79. 7747 15-7 J l . 
• S E A L Q U I L A N accesorias acabadas da 
fabricar á la moderna, con pisos dé mo-
sá icos y luz eléctrica, en Salud 231. 
7699 15-6 Jl . 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de alto 
y bajo, calle D núm. 4, entre l a . y 3a. T>» 
llave e s t á en 5a. njim. 56, entre D y 
Informarán en Empedrado 34, cuarto mi-
mero 29. 7545 15-3J1. 
S E A L Q U I L A N , en Oquendo número 40. 
casi esquina á Carlos I I I , dos hermoh » 
habitaciones, acabadas de construir, ron 
amplios y ventilados cuartos. L a llave en 
la botica. Informarán en Obrapía núm. 
7480 IB-2 J l . 
G R A N L O C A L 
para a l m a c é n 6 cualquier industria, se al-
quila ó cede el contrato. Vives 147. 
7451 26-1J1. 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, el 
espacioso local de la casa calle de Luz;, nú-
mero 8, con puertas de hierro, acabada 'lo 
fabricar. L a llave é informes, L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
7364 . 26-29 Jn. 
S A N N I C O L A S 2 3 9 . — S e alquila, en 6 
centenes, pisos de mármol y de mosá icos , 
consta de sala, comedor, tres cuartos y 
servicios. Se exige fiador á sat i s facc ión . 
E l dueño, Gervasio 151. 
7809 "8-8 
E N E L R I C H M O N D H O U S E , Prado n ú -
mero 101 y en la, antigua "Casa de F a m i -
lias," Industria 125 esquina á San Rafael, 
hay habitaciones con todo servicio y bien 
amuebladas, buenos baños . Te lé fono 3331 
y 1694. 7784 8-8 
S E A L Q U I L A N las casas Salud 95, a l -
tos y 97, bajos, de moderna construcc ión, 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y para 
criados y servicios modernos, cielo raso en. 
toda la casa. L a s llaves en el 99. Infor-
man en Obrapía 15. 7796 8-8 
A M A R G U R A 72 .—Se alquila, en ocho 
centenes, el segundo piso, con luz eléctri-
ca, sala, comedor, 2 cuartos, cochera, baño 
y azotea. Pueden verse á todas horas. L a _ 
llave en el primer piso. Informan, Obis-
po núm. 106. 7761 . 8-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Virtudes 43. L a llave en la bodega conti-
gua. Informarán en Consulado 24, todo el 
día y en Empedrado 34, cuarto 29, de una 
á cinco. 7767 15-8 J l . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa calle 5a. núm. 19, entre H y G, con 
vistas al mar, siete habitaciones, cuatro 
cuartos de baño y todas • las comodidades 
de las construcciones m á s modernas. L a 
llave á la vuelta, en G núm. 3. donde infor-
marán . 7743 20-7 J l . 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1, comidas de 0 á 8.. Precios ré-
ducidos. 7173 26-25 J n ^ 
SE A L Q U I L A N C;RAIVI>ES Y KKRMOSAS habitacionoi en 
la casa Manrique 131, entre Itelna y Salud. 
A la entrada del Vedado, á dos 
cuadras de la línea, se alquila muy b a r a t a 
la moderna casa Calzada núm. 1, esquina 
á M, frente al mar, con sala, comedor, J 
grandes cuartos, jardín, portal, etc. y. u'1 
gran só tano útil, tanto para habitar como 
para cochera, etc. Su d u e ñ o : Gervasio .t^ 
Telé fono 1719. 1931 4"1* 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Julio 16 de 1910. 
D E L A J I D A 
Un libro de D. Pedro. 
Pronto sa ldrá de las prensas tipo-
gráficas el nuevo libro de don Pedro. 
Se trata d-e una obra original, liermo-
sa é interesante. De algo nuevo sobre 
el eterno tema de la abrumadora 'be-
ilexa femenina. Nuestro excelente don 
Pedro es un perito en el difícil género 
de aquilatar rasgos, perfiles y líneas 
anás 6 menos helénicas. En su nuevo 
libro trata con afortunada competen-
eia de los diversos tipos de •bellezas 
jcmenmas; de los "s tandard" consa-
grados como supremas obras de arte 
irlástioo, como aeabadas muestras de 
conjuntos armónicos. 
¡Don Pedro es un observador tejmz 
r filosófico. De su riquísimo arsenal 
de datoe, ha ex t ra ído lo mejoreito qiie 
tenía para hacer el admirable estudio 
que será leído con especial deleite. 
En las hojas que están ya impresas, 
he visto excelentes materiales litera-
rios y nít idos grabados que completan 
la labor artíst ica del eseritor. 
En otros amibientes de cultura miás 
Si-mplios y universales, la 'bella obra 
de nuestro querido don Pedro Giralt 
sería un resonante acontecimiento pu-
hlicista, por las originales y notables 
observaciones que contiene y por el 
ímérto de su brillante labor estétioa. 
TOMAS SERVANDOGUTJERREZ. 
p I e í m í e T T M I s 
Tanto para niños como para per-
sonas de edad madura la Emulsión do 
Angier es la medicina ideal. Es la 
que presorilben los médicos. Es agra-
dable al paladar, sienta al estóma-
go y regulariza los Intestinos. Au-
menta la gana de comer, lo que es 
saludable. Ayuda la digestión y nu-
tre al cuerpo. No es como otras emul-
siones. 
B A S E - B A L L 
LOS CUBANOS E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Ohicago, 111., Julio 9 de 1910. 
Señor Cronista del D I A R I O DE LA. 
MARINA. 
Durante las dos semanas que hoy 
terminaron, poco ó nada notable ha 
ocurrido, á no ser la negativa ^e la 
novena de Me Allister á conenirrir al 
terreno después de haber concertado 
una serie de tres juegos con nosotros. 
E l día 6, en que debía comenzar la 
serie, no se presentó la novena Mén-
dez á jugar, y para no lesairar al 
numeroso público allí congregado, ce-
lebramos un " m a t c h " eon un "pic-
ked team" de la Liga de Chicago," 
al que tuvimos la suerte de vencer, 
doce por seis. 
La serie con la otra novena cubana, 
quizás se juegue la semana entrante, 
pues ya han recibido un buen refuer-
zo con la llegada de Cabanas y 
Cluerra. 
De los enfermos, el único que que-
daba era Pedroso, y éste ya salió del 
Hospital. Los demás todos bien.' 
Véanse ahora los scores de los jue-
gos : 
Junio 26 A. M.— 
C. H . E . 
0 1 1 0 4 0 0-
0 1 1 0 2 0 0-
Molina. 
Cuban S tars . . . 
Tlsk Cocts. ; . 
Magr iñat y 
Junio 26 P. M.— 
Cuban Stars . . . 0 0 2 0 0 3 0 2 0— 7 10 0 
Rogers P a r k . . . 0 0 0 1 0 0 0 0 0— 1 5 2 
, L . González y Molina. 
Junio 27.—No se jugó. 
Junio 28.— 
Chicago Giants . . 2 2 0 0 7 0 0 0 x—11 12 5 
. 1 1 1 1 0 0 0 2 2— 8 11 4 Cuban Stars 
Magr lña t y Santa Cruz. 
Junio 29.— 
Chicago Giants . . 0 0 0 0 0 0 1 3 x— 4 8 3 
Cuban Stars . . . 0 1 0 0 0 0 0 0 1— 2 6 2 
Horn y García . 
Junio 30.— 
fcuban Stars . . . 3 1 0 0 0 1 0 0 0— E 7 2 
Chicago Giants . i 0 0 0 0 0 0 0 0 0— 0 2 4 
Mederos y G. González . 
Julio 1.—No hubo jugo. 
Julio 2.— 
Cuban Stars . . . 0 1 0 2 0 4 0 0 0— 7 11 0 
Red Sox. . . . 0 0 0 2 0 0 0 0 0— 2 10 5 
L . González y G. González . 
Julio 3 A. M.— 
Cuban Stars . . . 0 3 8 0 0 3 0— S 13 4 
Rosdand. . . . . 
Horn y 
Julio 3 P. M.— 
Cuban Stars . . . 0 0 0 2 0 3 0 0 0— 5 7 1 
Arioua 1 0 0 0 0 0 0 0 0— 1 5 4 
Mederoa y González . 
Julio 4.— 
?Vest E n d s . . . . 0 0 0 0 0 1 1 3 1— 6 5 2 
Cuban Stars . . . 0 0 0 0 0 2 1 2 0— 5 6 3 
Pedroso y G. González . 
Julio 5, 6, 7 y 8.—Estos d ías estaban des-
tlnados para celebrar la serle contra los 
"Stars of Cuba," V- otra' novena cubana de 
Chicago, pero estos ú l t i m o s no acudieron 
al terreno. 
Julio 9.— 
R o s í a n d 2 0 20 00 0 0.0— 4 S 1 
Cuban Stars . . . 0 0 0 1 0 0 0 2 0— 3 C 1 
González y González . 
Record hasta el 9 d» Julio 
Juegos ganados . 
Juegos perdidos 
Juegos empatados 
9 skunks dados 
9 skunks recibidos 
Una súplica.— 
La pobre señora Felicia Betaneourt, 
residente en un mísero cuarto de la 
calle de Chávez número 11, ruega á 
los devotos de Nuestra Señora del 
Carmen se aeuerden .de ella en este 
día, aliviándola con algún donativo 
en su penosa situación. 
Teatro cubano en Marianao.— 
Mañana domingo se l levará á efec-
to en el teatro Nogueira la función eu 
" m a t i n é e , " que se efectuará á las 
dos de la tarde, y cuya fiesta patro-
cinan las principales familias de Ma-
rianao. el drama en tres actos y en 
verso de José Wen Maury titulado 
"Orimen A'jeno," por la Compañía 
dramát ica de López Ruiz y en cuyo 
mismo acto pronunciará el señor "Wen 
un discurso sobre " L a Educación de 
la Mujer. ' Ha sido invitada.la pren-
sa, de esta capital. 
Golondrinas y Aeróstatos.— 
Las golondrinas no se encuentran á 
gusto en Europa. 
En muchos países han notado que 
estas aves peregrinas escasean. 
En Borgoña ha habido este año 
la cuarta parte de golondrinas que en 
años precedentes. 
Lo mismo pasa en la Costa Azul, en 
Niza, en Cannes. En todas partes se 
ven los antiguas nidos, alineados en 
los tejados, suspendidos en los quicios 
de las ventajias, permanecer vacíos 
esperando el retorno de sus graciosos 
habitantes, que acaso no volverán. 
Ocurre algo alarmante •"" debe exis-
t i r alguna eausa ignorada de des-
trucción, 
"Un agricultor de Vicenza ha ex-
puesto una hipótesis tan peregrina co-
mo las aves cuya auseneia se nota. 
Hemos observado aquí la desapari-
ción casi completa de las golondrinas. 
Hablando de esto eon mi jardinero, 
que se muestra 'muy sorprendido, me 
respondió : 
— '¡iBeñor, deben tener la culpa los 
globos! 
No tendría nada de particular que 
las golondrinas, percibiendo en todas 
partes, desde que llegan á Europa, 
monstruosos pájaros de presa no se 
atreviesen á detenerse á su alcance. 
No sé si la vista de los aeróstatos 
de todas clases que surcan el eieb 
a te r ra rá á las pobres golondrinas has-
ta el punto de hacerlas cambiar de 
it inerario; pero es lo eierto que todos 
lás pájaros se asustan de esos compe-
tidores monstruosos. 
Esta hipótesis es desconsoladora. 
¡Ojalá no lleguen nunca los hombres 
á igualar á las aves, si ello ha de ser 
causa de qnis los '"ramilletes con 
alas' abandonen para siempre los jar-
dines y el cielo de Europa. 
"Sería muy triste que por culpa de 
los aviadoa-es no volvieran más "las 
oscuras golondrinas." 
Integridad estomacal—7 
La manera de Prolongar la vida 
:k con seguir u n a bu-ena digestión , pu-
niendo al órganism.o en condiciones 
de resistencia para evitar y curar las 
enfermedades crúnicas. La integri-
dad estomacal se ^consigue tomando el 
El íxir Bítómaeal ;de .Sai? de' Carlos. 
NACIONAL.— 
Cinema. Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. —- Dos tandas diarias. 
A las ocho: tres proyecciones cinéma-
tográficas.y, " U n sablista impertinen-
te ." A las nueve: sección doble, tres 
películas y la coínedia en un acto "Su 
Excelencia." 
GRAN TEATRO PATRET.-t-
, Compañía de Zarzuela y Opereta.-— 
A las ocho: " L a Hermana Piedad." 
— A las nueve: " L a Gran V í a . " — A 
las diez: " L a Revoltosa'.' 
A l final de la tercera tanda un 
match de boxeo entre Juan Budinich 
y un gran boxeador de esta capital. 
ALBISÜ.— 







B A N C R O F T . 
G A C E T I L L A 
' Paisaje.— 
E n una alegre tarde de verano; 
Helios, en ei Ocaso, lentamente, 
ocultaba su disco Refulgente 
como el cftro imperial de un soberano. 
L a brlss. murmuraba en los ramajes, 
besaba el manso río sus riberas 
y corrían las nubes pasajeras, 
escondiendo el rubor de sus celajes. 
F lu ían los perfumes de las flores, 
«n las ramas eeguían los rumores 
y un p4jaro su vuelo remontaba. 
Y á la difusa claridad del día, 
una dama dichosa sonre ía 
'vintemplando á un plnete que pasaba. 
Pedro P. iturraldo. 
Pobre señora.— 
La infeliz anciana doña Carmen 
Montel. residente con ocho nietos en 
una habitación de la casa O'Reilly 
13. ruega á las almas cai-itativas un 
socorro qirc mitigue su angustiado es-
tado. 
Unimos nuestros ruegos á los de la 
pobre señora. 
— — — — 
• C U R A D A -
R A D I C A L M E N T E D E 
Tube rcu lo s i s P u l m o n a r 
C O N L A 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . . 
"Cuatro a ñ o s y medio 
hacen ya que estando mi 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitis, 
y desde entonces e m p e z ó 
á empeorar hasta que, en 
el mes de Abri l úl t imo, 
f u é a t a c a d a de u n a 
bronquitis tuberculosa de 
cuyos resultados q u e d ó 
tan débil y abatida que no 
podia ya dar un sólo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
'.'Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
a l Dr . Risso Patrón de 
é s ta ciudad quien rece tó la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
y & este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien y a todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
t u a l i d a d perfectamente 
r e s t a b l e c i d a . " — J O S E 
W A L K E R , Ensign del 
Ejército de Salvación, 
L a Plata, Repúbl ica 
Argentina. 
E N S A N F E L I P E 
E l m á r t e s se ce lebrarán los cultos al 
Glorioso Patr iarca San José . 
L a misa contada será á las siete por es-
tar el Jubileo Circular en esta Iglesia; á 
cont inuac ión tendrán lugar el ejercicio con 
p lát ica y d e s p u é s la impos ic ión de meda-
llas. 
Se suplica la asistencia á sus devotos y 
contribuyentes. 
A. M. D. G. 
8139 2t-l5 3d-16 
ASOCIACION PONTIFICIA 
I > E L A 
ADOKACIOIV REPARADORA 
E l domingo próximo, d ía 17 del mes ac-
tual, á las 3 de la tarde, celebra esta Aso-
ciac ión Junta General Ordinaria que pres-
cribe el Reglamento interior de la Obra, 
en el sa lón que á ese fln se destina en el 
Convento de Religiosas Reparadoras, C e -
rro 551. 
D e s p u é s de terminada la Junta y en 
horas de 5 á 5 y media, darán comienzo 
en !a Capil la los ejercicios, predicando el 
R. P. Director Diocesano, hac i éndose des-
p u é s la proces ión con el Sant í s imo , que re-
correrá las calles que rodean el Convento, 
terminando el acto con la reserva solemne. 
IA> que se publica para conocimiento de 
los asociados. 
Habana, Julio 15 de 1910. 
J E S U S O L I V A , 
Secretario de la Asoc iac ión . 
8119 3 .15 
6 L E S I A B E L A M E R C E D 
E l próx imo mártes , 19 del corriente, á las 
8 y media, se ce lebrará una gran fiesta en 
honor del glorioso San Vicente de Paúl , 
fundador de la Congregac ión de la Mis ión 
y de las Hi jas de la Caridad. 
E n s a l z a r á las glorias del Santo un sa -
cerdote de la Mis ión; la misa será á toda 
orquesta y as i s t i rá el Ecmo. Sr. Obispo de 
la Habana. 
Se invita á todos los fieles, en especial á 
los señores Caballeros de las Conferencias 
y á las s e ñ o r a s de las mismas. 
É L S U P E R I O R . 
8110 3-15 
6 L E S I A D E B E L E N -
E l domingo próx imo ce lebrará la Congre-
gac ión del Patr iarca San José , los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso P a -
trono. 
A las 7 se expondrá Su Div ina Majes-
tad ,y se dirá la misa de Comunión con 
cánt icos y á las 8 y cuarto misa cantada 
y sermón. 
A. M. D. G. 
8051 4-14 
Colegio de S a n J o s é 
DIRIGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S I A N A ) 
á dos horas do tren de New Orieans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de er i -
girse en el sitio m á s pintoresco y saluda-
ble de la Luis iana , bajo la direcc ión de loa 
R R . P P . Benedictinos, se dan todas las c la-
ses del Preparatorio, Curso Comercial y L i -
teratura. E l edificio, que es incombustible 
(flre-proof) se hal la rodeado de mágní f l -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P í d a s e el Catá logo del Colegio á Rev. B e -
nedictine Fathers , St. Benedict, L a . 
C 2070 26-14 J l . ^ 
P A R A Q U E U S T E D pueda darse cuen-
ta de la verdadera cons trucc ión y del me-
canismo de la lengua Inglesa, es menester 
que su profesor domine, no solamente el 
Inglés, sino t a mbién el castellano. Mr. Gre-
co posee el e spañol con tanta per fecc ión 
como el Inglés ; 12 a ñ o s de constante ex-
periencia. Dicen que aquí no se puede 
aprender inglés , tienen razón, pues si los 
libros que estudian no son como debieran 
ser, y los profesores ni sombra, ¿ c ó m o pue-
den aprender una cosa de uno que no la 
sabe? E l que quiera aprenderlo de ver-
dad, sin perder su tiempo y dinero, que 
compre " E l Instructor Inglés" por C . G R E -
CO, y que tome unos cuantos meses de 
lecciones con Mr. G R E C O , y enseguida pue-
de hablar y entender á los americanos. 
E l Instructor Inglés se e n v í a por correo 
por $4 Cy . C. G R E C O , Hotel Plaza, H a -
bana. 8154 4-16 
"SANCHEZ Y T Í Á N T ' " 
Colegio de Niñas , Reina núm. 118. 
E l nuevo curso escplar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. Durante el verano e n v í e s e !a 
correspondencia al Banco Lyonnais , Par í s . 
Informan, en la Habana, en Monte 87. 
7454 52-1J1. 
S i n esta marca 
ninguna es leg í t i -
ma. 
Scott &. Bowne, Químicos, Nueva York 
CRONICA m m i o s á 
l i s i a fie Jss í s Sel l o i t s 
Triduo y fiesta solemne á la S a n t í s i m a 
Virgen del Carmen en esta Iglesia Pa-
rroquial, los días 14, 15, 16 y 17 del 
actual. 
A las 8 A. M. de los primeros tres días , 
ó sean juéves , viernes y sábado, misa ame-
nizada con cantos y rezos del Triduo. 
Domingo 17, á las 9 A. M„ misa solemne 
con sermón, por un R. P. Carmelita. 
E l Párroco y la Camarera, señor i ta Jo-
sefa Travieso y López, invitan por este me-
dio á la aludida festividad. 
J e s ú s del Monte, Julio 12 de 1910. 
Pbro. Manuel Msnéndez . 
8011 lt-12 5d-13 
M u y I l u s t r e A r c h i e o í r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las odho: se pondrá en escena la 
opereta en tres actos ' " E l Conde de 
L u x e m b ü r g o . " 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: L a Venganza, de 
Bariarito. — A las nueve: estreno del 
entremés Extracción sin dolor. — A 
las diez: Cachivache en la lata. 
SATíÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria.—- Estreno de películas.— 
A las oaho: nuevas películas y núme 
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. - - A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro — 
. Espectáculo nunca visto. — E l mis-
terioso Cunning. — Inaugura la tem-
porada el sábado. 16. 
Variedades. — Cinematógrafo con-
tinuo, desde las oclio hasta las once de 
la noche 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: " L a Comparsa de la Bul la . "— 
A las nueve: " M e hace falta un horn-
e e . " — A las diez: " L a Reapertura ds 
Alhambra." 
MOLINO ROJO.—Cine. Zarzuela y 
Variedades. — Punción diaria, por 
tandas. — A las ocho y cuarto en 
punto: la zarzuela " L a leña en ac-
ción. Presentación de La Rosarina. 
A las nueve: tanda monstruo: la 
zarzuela " L a Corte de Salchichón." 
Presentación de La Rosarina.—Sensa-
cional encuentro entre, los boxeadores 
Mr. Jock Ryan y un boxeador cu-
bano. 
D I A 16 DE J U M O 
Este mes está consagrado á la Pro 
ciosísíñia Sangre de Nuestro señor Jo 
sueristo. 
El Circular está.en las Reparadoras 
Nuestra Señera del Carmen. Santos 
Vitaliauo,-confesor. Valentín. Hilario, 
Fausto y Sisenando, már t i r e s ; santa 
Reinanda. virgen. 
Nuestra Señora del Carmen ó la 
fiesta del Sanfto Escapulario. La his-
.toria nóis dice, que en u n a visión que 
tuvo el célebre San Simón Stock, le 
dio la Santísima Virgen el Escapula-
r io , como una señal de su protección 
esipecial en favor de todos los que lle-
vasen este pequeño hábito, y tuviesen 
una vida pura y enteraanente cristia-
na. "Recibe hijo, le dijo l a Madre de 
misericordia, recibe este escapulario 
;que te doy á tí y á toda tu orden en 
señal de mi benevolencia y protección 
particular, y como un privilegio sin-
gular y privativo vuestro. Con esta l i -
brea se me darán á conocer m i s hijos, 
y los que hicieren una profesión espe-
cial de estar dedicades á mi servicio. 
Mírale, añadió, como una señal de sa -
lud, como una prenda de paz y de 
alianza. Y con t a l que la intención Je 
la vida y de la devoción correspondan 
á la satidad de este hábito, el que mu-
riese con esta señal de mi protección 
no padecerá los fuegos eternos, sino 
que por la misericordia de mi divino 
Hijo go'zarií seguramente de l a felici-
dad eterna." 
Una revelación de tanto coUSfuelo. 
hecha á un hombre tan santo, no b i en 
se hizo pública, c u a n d o los r e y e s y los 
pueblris corrieron á porfía á v e s t i r es-
te santo hábito. 
Los milagros con que ha querido 
Dios autorizar la devoción d e l escapn-
lario no han eontrihuido poco al efec-
to universgll que los pueblos han m o s - j 
trado en "'rodos tiempos á este santo 
hábito. No debe pues admirarnos el 
que taritoa Sumos Pontífices hayan no 
sólo aprobado y confirmado es ta s a n -
ta devoción, sino que hayan distribui-
do con una especie de profusión los 
tesoros de la Iglesia á todos los cofra-
des y devotos del santo Eícapular io . 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María—'Dia 16.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de l 
Carmen, en San Felipe y en Santa Te-
resa. 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próx imo día 17 
del presente mes se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero con misa de' comunión & 
las 7 de la m a ñ a n a , misa cantada á las 8 
y s ermón á carg-o del Muy Ilustre Lecto-
ral de la S. I. C , Padre A m i g ó ; d ú r a a t e la 
misa estará, de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará la proces ión por el interior 
del templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penichei. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
S077 4-14 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y T e n e d u r í a de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno Cf,, 
esquina á San Nico lás , altos, por San N i -
colás . 
C. 2773 i a 
Día tras día vienen nuevos clientes que 
actualmente usan espejuelos no adecuado» 
á s vista; ést< j los han- comprado al t r a -
v é s del mostrador, á capricho. ¿Qué va!» 
la montura do oro si ios cristales no vie-
nen bien? Más vale que gaste veinte m i -
nutos con mis ópt icos y sepa los cristal a 
que realmente le hacen falta en cada ojo, 
pues la mitad de las personas ven mejor 
de un ojo que del otro. Reconocimientos 
de la v is ta desde las 7 de la m a ñ a n a hasta 
las 8 de la noche. 
B A Y A 
I C O M O D E R N O 
E a M e s p a a i i i s t a i 
C 1208 alt. 7 Jn . 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o , para aprender ing lés , da clases 
en su Academia y á domicilio. San Mi -
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el idioma ing l é s? Compre usted el 
Método N o v í s i m o . 7726 13-7 J l . 
E s t a obra de actualidad, cuyo i n t e r é s no 
puede menos que abrirse paso 'de prefe-
rencia entre el material disponible de se-
ña lados per iódicos locales, puede f á c i m e n -
te adquirirse en las l ibrerías de Artiaga, 
en San Rafael 1 % y San Miguel n ú m . 3, 
con enviar tan solo el nombre y domici-
lio ó personalmente Inscribir su firma en 
los á l b u m s de la obra recibidos para el 
efecto; operac ión que resulta la m á s p r á c -
tica por que evita sucesivas molestias, des-
de el momento en que la casa queda gus-
tosa a l cuidado del m á s exacto cumpli-
miento. 
C 2068 15-14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien l a 
recomiende. Informan en la calle H n ú m e -
ro 33, en el Vedado. 8156 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
criado de manos, un hombre de mediana 
edad .peninsular: tiene buenas referencias. 
Informan en Prado 110, letra B , Ateneo. 
8151 4-16 
S E D E S E A U N P R O F E S O R O P R O F E -
sora de f rancés para dar clases en M a r i a -
nao, tres veces por semana. Dirigirse á 
la calle de Navarrete núm. 5, Marianao ó 
Prado 88, altos. 8147 6-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para el servicio de un matrimonio, en 
B e l a s c o a í n 124, altos del Tal ler de Antonio 
Díaz Blanco. 8145 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para el servicio de 
un matrimonio ó cocinera en corta familia: 
es formal y trabajadora y tiene quien la 
recomiende. Calle del Agui la 114A, cuarto 
núm. 66. 8142 4-16 
M i P H W l OE IOS 
Q U E M A D O S DE M A R I A N A O 
E l domingo 17 de los corrientes, se ce-
lebrará erP'esta Iglesia una fiesta á Nues-
tra Señora del Carmen, en la que predicará 
el Rvdo. Padre Santillana, de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . Dará principio á las 9 de la 
mañana . 7994 • 4-13 
n i i l í mmm 
E l juéves , 7 del corriente, empieza la no-
vena de la Virgen del Carmen, con misa 
cantada á las 8 y media, d e s p u é s el rezo; 
el 1C, á la misma hora, la solemne fiesta 
con sermón que predicará el R. P. Sant i -
llana, J . S. Se suplica la asistencia de 
sus devotos. 7691 10-6 
A V I S O I M P O R T A N T E A L O S R R O P I E -
tarios: los que deseen reparar ó remen-
dar sus casas, soliciten por escrito al a l -
bañil I . Miguel Trilláis, el m á s barato, eco-
nómico y puntual. San L á z a r o 135, habi-
tac ión núm. 23, altos. 
S053 4-14 
H O T E L D E F R A N C I A , T E N I E N T E Rey 
núm. 15. Se necesita un cocinero reposte-
ro de restaurant, que tenga referencias. 
81*0 4-16 
" " S E SO L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, que entienda las cocinas de hie-
rro, h a de dormir en la casa. Se dan tre3 
luises y ropa limpia. Salud 71, altos, es-
quina á Lealtad. 8125 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , F O R M A L 
y trabajadora, desea colocarse de criada 
de manos: es prác t i ca en el país , no se co-
loca menos de tres centenes. Informan en 
Apodaca núm. 15. 8124 4-15 
P A R A A Y U D A N T E D E C O C I N A . C A -
marero ó de fregador de platos, desea co-
locarse un joven peninsular con referencias. 
Monte núm. 421. 8121 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera: no tiene inconve-
niente en ayudar algo al aseo, siendo poca 
familia: tiene r e c o m e n d a c i ó n de su com-
portamiento. Sitios núm. 9, darán razón. 
No duerme en la colocación. 
8116 4-15 
C O N T A D O R , S E O F R E C E A C A S A S E -
ria. Referencias de primera. Buena letra 
y mecanogra f ía . Conoce francés . E s c r i b i r 
á J . J . R., Obrapla 57, altos. 
8115 4-15 
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O 
Carpintero, ebanista y renovador de 
muebles en general, dejo nuevo el mimbre 
con asiento igual al de fábric^., enrejillo, 
barnizo de m u ñ e c a y encerado, esmalto, 
doro á fuego, hago vidrios curvos, barnizo 
y hago puertas finas de calle. Mande tarje-
ta, paso á domilio. A g u s t í n García, 19 es-
quina á Baños , casa azul. 
7904 8-12 
E . Morena, Decano Electric ista , construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrev., pan-
teones y buques, garantizando su Instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala, 
clón de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas te l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo e léctr ico . Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cal lejón de 
Espada número 12. 
1935 J l . 1 
r1 K 
M a ñ a n a domingo' por la tarde, habrá 
m ú s i c a y voladores en el Malecón de los 
baños de Carneado. H a y focos e léc tr icos y 
se pasará la tarde muy alegremente, con-
templando aquellos cuatrocientos metros 
de frente con cincuenta y tres hermosos 
baños que se ceden por horas á medio por 





á domicilio y guaguas en la l ínea, 
cantina. No confundirse, calle del 
Vedado, Te lé fono 9399. 
1-16 
U N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A S I E T E : 
a ñ o s en el país , desea colocarse de criado 
de manos ó jardinero, tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en donde ha t ra -
bajado. P a r a informes dirigirse á Anto-
nio García, Obrapía 94 y 96, Te l é fono 841, 
" E l Refrigerador Central." 
8161 4-16 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E E D A D 
para- casa de comercio. No se da casa ni 
comida. Sueldo 4 centenes. Informan en 
Obispo núm. 29. 8114 4-15 
S E ^ S m l l C I T A u 5 f ~ M Í l C H A C H O D E 1S 
á 14 años , blanco ó de color, para criado 
de manos, que presente informes y sepa 
servir. Sueldo dos centenes y ropa l im-
pia. Galiano 60, altos de la Pe le ter ía , en-
trada por Neptuno. 8113 5-15 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N 8 H O M -
bres con disposiciones y bien presentados, 
pueden ganar 4 ó 6 pesos, s e g ú n aptitudes. 
De 8 á 10 a. m.. Castillo 14. 
8107 • 8-15 
DI-ífeEA C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 15 años , en casa de poco trabajo: no 
duerme en la colocación. Rayo n ú m . 90. 
8100 / 4-15 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R DESÍSAJ 
colocarse de criada de manos en casa de' 
una señora sola ó matrimonio sin hijos: 
tiene buenas referencias y sabe coser á m a -
no y máquina . Dragones n ú m . 3. 
8096 i l 1 5 _ 
U N A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D , 
de Canarias, desea colocarse para servicio 
de comedor en casa de corta familia ó para 
limpiar habitaciones y coser: no se colo-
ca menos de tres centenes y tiene recomen-
daciones de las casas donde ha servido. .Da-
rán razón en San Ignacio núm. 90, entre-
suelos. 8095 4-15 
S O L I C I T O U N A B U E N A C R I A D A P E -
ninsular, que sea limpia y trabajadora y 
tenga buen carácter . E s necesario traiga 
referencias. Sueldo 3 centenes y lavado. 
S u á r e z 49, altos. 8093 4-15 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A -
da de E s p a ñ a , desea colocarse, no tenien-
do inconveniente en ir al campo, sin pre-
tensiones: no tiene hijo ni marido. San 
Lázaro núm. 255, Gumersinda García. 
8136 4-15 
P A R A C R I A D O D E M A N O S Y C R I A D A , 
se ofrecen 2 hermanos, peninsulares, él tie-
ne 16 a ñ o s y ella 20; son cumplidores en 
sú obl igac ión y tienen quien los recomien-
de. Empedrado 73, altos. 
8171 4-16 
S E C R E S T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio á los s eñores socios de este 
Centro, para la junta general ordinaria 
que, s egún el art ículo 16 del Reglamento 
Social, habrá de efectuarse el próx imo do-
mingo 17 del corriente, á las 2 de la tarde, 
en el Sa lón de Sesiones de la Sociedad. 
Habana, 11 de Julio de 1910. 
S. H E R N A N D E Z . 
Secretario. 
C 2052 lt-12 5d-13 
P A R A U N M A T R I M O N I O , S I N N I R O S . 
se solicita una criada que entienda de co-
cina y ayude á los quehaceres de la casa. 
Informes en Salud 71, altos, por Lealtad. 
8172 4-16 
— P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
i mapos, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien la recomiende. Sitios n ú m . 109. 
8173 4-16 
Parroquia de! Espirita Santo 
E l domingo 17 de Julio, á las 8%. se ce-
lebrará fiesta solemne á la- S a n t í s i m a V i r -
gen del Carmen, en la que predicará un 
sacerdote de las Escuelas P í a s de Guana-
bacoa. 
Se repart irán estampas. 
L a Camarera. 
Salud Guzmán. 
A 4-14 
P a r r o p i 
f M 
! Novena á la S a n t í s i m a Virgen del Carmen. 
E l día 15. á las ocho y media de la ma-
' ñaña, c o m e n z a r á la novena. 
Se suplica la asistencia á los devotos. 
E l Párroco.—La Camarera. 
* A lt-13 3d-15 
emia de íSan J o ^ é . 
2116, ÜRSÜÜNE ÁVENDE, 
N e w O r i e a n s , L a . 
E n esta Academia, dirigida por" las Her-
manas, bajo la adorac ión de San José , se 
da e n s e ñ a n z a y educac ión sól ida á las ni-
ñas . E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en L u i s i a n a ; e s t á situa-
do casi en el centro de la ciudad y la cul-
tura y buen trato que poseen dichas Her-
manas atraen cada día mayor número de 
alumnas á la Academia de San José . 
E s c r í b a s e por el Catá logo á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursuline Avenue, New 
Orieans. L a . 
C 2069 26-14 J l . 
PROFESOR ITALIANO 
Ca clases de su idioma en su casa y 
domicilio. San Lázaro 185, altos. 
7222 26-26 J i \ 
C A R M E N G O N Z A L E Z P A N A D E I R O , 
desea saber de Antonio V á z q u e z Várela , de 
Rodeiro. Informan en Concordia esquina 
á Marqués González, bodega. 
8174 8-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses, desea hacerse cargo de un niño 
para criarlo en su casa á media leche, bue-
na y abundante, como lo acredita su hijo, 
es formal y tiene personas que la garanti-
cen. Informan en Corrales n ú m . 50. 
8177 4.I6 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A DE¡ 
trece á dieciseis años , para ayudar á los 
quehaceres de una casa de corta familia: 
un centén , ropa limpia y se tra tará bien. 
Baratil lo núm. 10, altos. 8162 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U ^ 
lar de mediana edad para jardinero, criado, 
portero ú otra cosa aná loga , con buenas 
referencias. Calle G n ú m . 6, esquina á 19, 
Vedado, el encargado in formará 
8159 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
á leche entera, una peninsular que tiene 
buenas referencias por otras cr ías que ha 
hecho. Informes: San Lázaro núm. 410, 
cuarto núm. 9. 8135 4-15 
P A R A E L C A M P O O L O S B A R R I O S 
modernos, se ofrece de criada de manos u n « 
joven peninsular con buenas referencias. 
L u z núm. 78. 8133 4-15 
E N B O T I C A D E S E A C O L O C A R S E D E 
aprendiz un peninsular: ya tiene alguna 
prác t i ca y tiene quien garantice su con-
ducta. P a r a m á s informes. Alcantari l la n ú -
mero 40, casi esquina á Aguila. 
8132 4-15 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O -
locarse de portero, ayudante de jardinero, 
caballericero ú otra cosa análoga , y sin 
pretensiones. Informan, Vedado, calle F 
y 15, Quinta de Lourdes, cuartería . P r e -
gunten por José García. 
8098 4-14 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existenciia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O' í teüly 51. Teléfono 560. 
1961 J l . 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESE'A 
colocarse de criada de manos en casa de 
familia decente: tiene prác t i ca y buenas 
recomendaciones. San L á z a r o 269, cuarto la Habana 
núm. 25. Entiende algo el Ing lés . ' 
8158 4-16 
S E S O L I C I T A A L SEÍÑOR B O N I F A C I O 
L a y a y L a y a , español , que en el año 1890 
estuvo en Sagua la Grande, "Sitiecito" y 
Güines , en los Ingenios "Esperanza" y 
"Santa Teresa." L o solicita su hermana 
i Raimunda, que habita en Garav 1502 B u c -
i nos Aires, Repúbl ica Argentina. 
* 8157 4-16 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, desea colocarse, ella de 
criada de manos ó manejadora, él de cr ia -
do ó portero, jardinero ó cosa a n á l o g a : 
prefieren juntos y no les importa salir de 
Inquisidor y Acosta, altos de 
la bodega. 8073 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, debe tener buen carácter para aten-
der niños . Sueldo tres luises y ropa l i m -
pia. Agular 122, bajos. 
8064 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos 6 ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
San Ignacio 47. 8063 4-14 
! 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 16 de 1910 . 
N0VELAS_C0RTAS. 
V E N G A N Z A A N D A L U Z A 
L a v e n t e r a d o r m i t a , y f u e r a cae e l ; o c c i d e n t e . L a l u n a se a s o m a p o r e n t r e 
a g u a y el viento brama. L o s muchos 
t r a b a j o s dejaron en su rostro moreno 
el sello de su paso; pero sus ojos da 
mujer an:daluza conservan aún brillo 
y juventud y su risa tiene algo de 
provocativa y mordaz. Cuando sus 
labios se entreabren parece que clari-
dad de amanecer se riega por su ros-
jirones de nubes desgarradas 
—¡Tengo zueño, madre!—'dice la 
zagala temblando. 
—Espera, chiquiya. Tu padre no 
pué ta rdá . 
Y callan: el gato enarca el lomo en 
una silla y mueve el rabo con flexibi 
lidad de culebra; en su jaula de ca 
tro re juvenec iéndo la . . . y sueña con j ñas un mirlo ahueca su plumaje y se 
lo que constituye la mochila de anhe-1 acomoda sobre el saltadero; el candil 
los y afanes que cada mortal lleva á i parpadea al menor soplo de aire que 
'cuestas por el camino ele la vida: con 
el trigo que apenas verdea y que será 
en los días de A b r i l tapiz admirable 
y en los de Junio dorada cabellera que 
proveerá su granero y llevará algu-
se cuela por las rendijas y vagas som-
bras revolotean por las paredes. Ds 
pronto oyen ruido. 
—Abre, que es tu padre. Rozariyo. 
La chica se levanta, alza los brazos 
ñas monedas al viejo arcón que en el y bosteza ruidosamente. La madre ss 
cuarto matrimonial espera. La hija. | restrega los ojos y vuelve á decirle: 
linda zagala de pocos años, en zagale-1 •—í Anda,, chiquiya, no seas floja! 
jo, .con el busto envuelto en un ''pe- La zagala desieorre el cerrojo, qui-
lo de cabra." duerme en el poyo cer- ta la tranca y abre la puerta. E l aire 
cano á la chimenea. | entra impetuoso, apaga el candil y 
E l 
parte 
T 0 T ) k P E R S O N A 
DE A M B O S S M O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y confi-
dencialmente al Sr. Robles A p a r -
tado 1 ' 4 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y v iudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos fami l iares y 
amigos. 
7833 g-g 
SE O F R E C E U N P E R F E C T O T E N E -
dor de l ibros con 12 a ñ o s de comercio. 
Conoce F r a n c é s , I ta l iano , entiende t a m b i é n 
algo de correspondencia inglesa y escribe 
en m á q u i n a . No tiene pretensiones, acep-
tando cualquiera o c u p a c i ó n . Tiene buenas 
referencias y dará , g a r a n t í a s si fuere ne-
cesario. A. D . G. l i s ta de Correos, H a b a n a 
8006 ÍO-13 
' L A Z I L I A . - S O A R E Z M E L E F O N O 1598 } 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a -
j a s y o t r o s e f e c t o s . 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
1963 Jl . 1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, yendo fuera de los barr ios a n t i -
guos si le pagan los via jes : tiene refe-
rencias. Vi l legas n ú m . 79. 
8007 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . " 
Están enredadas en carreteles pro-
pios para la máquina . 
i-recio: $1.00 por correo. 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3 í > 
H O Ú K C A D I ] . C K K W S Y C a . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , C O N E S M E R A -
da e d u c a c i ó n , desea colocarse de escribien-
te 6 para el servicio de un caballero que 
viaje. Para informes, de 2 á, 6 en V i r t u -
des n ú m . 8A. 8009 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r para l impieza de habitaciones: 
tiene buenos informes. Sueldo 3 centenes y 
ventero ha ido al pueblo á .ciar I avienta las cenizas. E l perro entra j roP^oilimPia- Bernaza 43. 
á la Guardia Civil de que todas | chorreando y se acerca á la ventera q^ T^Trni ^ T ^ -
_ . i ' i _ - T„ +:.J„ cm-i-.iJlAnA^cn P r̂! bUl^lCITA, EN TROC 
4-1; 
las noches, ó las más, la partida de i sacaMiéndcse.
bandidois que trae aterrorizados á los, —'¡Quita, Careto, que me mojas! 
habitantes de la comarca, cena y bebe i —Ahí viene padre—-dice la moza 
en su venta, v á veces duerme. E l po-1 desde la puerta. 
peto á su conciencia, sino por miedo j viene caido hacia un lado y sin som-
á la justi'cia. La mujer, conocedora • brero, 
Í A D B R O 9, una 
cr iada peninsular que sepa cumpl i r con 
su ob l i gac ión . 7911 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
la r de cocinera en casa pa r t i cu la r ó es-
tab lec imiento : tiene buenas referencias y 
bre hombre, alma ingenua y sencilla, j Ambas salen al por ta l : por el ca- sabe c u m p l i r bien, i n f o r m a r á n en Ange-
n o quiere ser encubridor; no por res- i mino real avanza el caballo: el jinete les 79. sooo 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, desea, colocarse en casa de comer-
cio 6 pa r t i cu l a r : sabe d e s e m p e ñ a r su oV)li-
g a c i ó n y duerme en su casa. Sol n ú m . 12, 
cuar to n ú m . 4. 7999 4-13 
1965 J l . 1 
CASAS QUE SE VENDEN 
en la Habana, desde $3,500 hasta $80,000, 
de esquinas y de centros, con buena r en -
ta. Cerro, J e s ú s del Monte y Vedado, des-
de $1,500 hasta $35,000 oro e s p a ñ o l . D i n e -
ro para hipotecas de campo y ciudad, en 
todas cantidadres y barato. Compostela 
n ú m . 23. 8120 4-15 
instintiva de lo que es di alma anda 
luza, que «e arroja ciega á la vengan-
za y se humilla ante la generosidad, 
tiembla por él. " A la verdad, él no 
debía pagar con la delación la ciega 
confianza del cap i tán ; p e r o " . . . . Y 
al lá en su interior todo se confunde. 
¡Que Dios lo proteja!—murmura an-
gustiada ; y mientras la noche avan-
za, cantan los gallos y los perros la-
dran á 'cosas que no ven; pero que ol-
fatean. Luego oye los cantares que-
jumbrosos d'e unos arrieros que pasan 
por el camino real. La voz sube brio-
sa, se sostiene fuera por unos instan-
tes y al f in desciende para acabar en 
un quejido. Y se alegra porque no es-
t á n solas; pero la voz calla y el ruido 
de las herraduras al chocar contra los 
gioijarros se apaga y el silencio vuel-
ve á reinar. La no'che aclara : el viento 
"barre las nubes y las amontona hacia 
-Trae tu padre unas copas. 
E l caballo se detiene ante el portal. 
—'¡No t raerás frío, hombre!—dice 
la ventera con malicia. 
Pero el jinete no contesta 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
sea colocarse á leche entera, de dos me 
ses, buena y abundante, teniendo referen 
cias sat isfactorias. M a r q u é s Gonzá l ez n ú 
Yama, por la Virgen, hija, yama ! n'>ero 4- 7998 
Observan con espanto: el jinere 
viene atado ail aparejo y trae la ropa 
llena de sangre. 
—¡Lo han matado esos perros! 
¡ Aluego lo han amarrado al aparejo! 
Y ambas sollozan con angustia y 
tratan de quitarle las ligadaras. En 
el vallado cercano de tuneras y pitas, 
bri l la la lumbre de un cigarro. Luego 
se oye una voz varonil que dice: 
SE O F R E C E U N J O V E N A C T I V O , C O N 
conocimientos de contabi l idad, ing lés , t a -
q u i g r a f í a y poseyendo una buena letra . 
T a m b i é n escribe en m á q u i n a . D i r i g i r s e á 
B . A., Apar t ado 863, Habana. 
7S61 8-10 
V E N D O U N A C A S A E N E S T R E L L A E N 
$4,500, o t r a en Gervasio en $8,500, o t ra en 
Consulado en $4,500, o t ra en M a r q u é s Gon-
zález , de al to, en $4,500, o t r a en Perseveran-
cia en $3,500 y o t ra en Glo r i a en $1,800. 
Empedrado 10, de 12 á 3, J. M . V . 
8104 ^ 6-15 
V E N D O U N S O L A R E N L A C A L L E 17, 
en el Veds-do, á $6 metro, una casa de es-
quina en 17 en $21,800, tres casas jun tas en 
un terreno de 20 por 29, en la calle Y que 
ren tan $90 oro, en $10,000 y u n solar de 
esquina en la calle 13 á $5 metro . Empe 
drado 10, de 12 á 3, J. M . V . 
8103 6-15 
J . I M . 6 A R I I B D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en B o l -
sa, Dinero paxa hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 & 5. 
A J l . 23 
Y P B E M S . 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SE 
venden baratos 1 juego de sala Reina Re-
gente, de majagua, casi nuevo, 1 de come-
dor, 3 escaparates, cama, vest idor, l á m p a -
ras, cuadros, sillas, sillones, mamparas , j u -
gueteros, l i ras de c r i s t a l y var ios muebles 
m á s , en ganga. . Tener i fe 5. 
8074 8-14 
SE V E N D E N B A Ñ A D E R A S D E M A R -
M O L , M U Y B A R A T A S ; T A MBIEfN SE 
V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O R A , D E 
E S Q U I N A . " R E I N A 39. 
8050 «-14 
U N A S E Ñ O R A Q U E SE E M B A R C A , 
vende un m a g n í f i c o piano Gaveau, con su 
banquete, en ocho centenes. P e ñ a Po-
bre 34. 7990 S-13 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con Agencia, en Ñ e p t u n o 48 y 
en Someruelos 26, botica. Buena c o m i s i ó n . 
7821 20-9 J l . 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L Z A -
da del Monte que ren ta 33 centenes y u n 
luis , en $24,000, o t r a de esquina, con esta-
blecimiento, en $28,000, o t r a esquina en 
Galiano, en $25,000. Empedrado 10, de 12 
á 3, J. M . V . 8102 6-15 
SE V E N D E N SEIS C A S A S D E E S Q U I -
nas, con establecimientos, desde $5,000 has-
t a $36,000; t a m b i é n se venden 2 solares, 
uno en esta ciudad y ot ro en el Vedado, 
va lor de $7,000 y $20,000. I n f o r m a n : E m -
pedrado 10, de 1 á 3, Sr. Mendaro. 
8108 4-15 
E ü R i l J I l E O . T H 9 X I A R 
Y las mujeres imiploran misericor 
dia sollozando. 
j . GOMEZ DE TOLEDO. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A 
Habana : han de ser de palabra fácil y bien i en Angeles 7 vende esquinas en $18,000 y 
9!4 en $3,000, casitas en 
SÓ92 8-15 
—iDi le que vaya por los guardias. Presentados y que merezcan de $100 á $150 ¡ $12,000, solar con 
• , . w'„ - a l mes. Reina 69, altes, de 4 y media á o UÓ i $2,000 y $2,800. í 
• la tarde, p r ó x i m a m e n t e . 7810 8-8 — — - - - - - - ^ ^ ^ ^ T ^ 
V 1 o „ w - , , , ; . „ . „ . 1 ^ „ „ — SE \ E N D E N B 
T E N E S C I B Ü E L i B U f l S 
Se ofrece para toda clase de trabajos c!e 
contab i l idad . L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
for San N i c o l á s . A . 
U N M A r a Í M O N I O S I N Ñ I Ñ O S , D E S E A 
encontrar una casa que no sea de mucha 
f a m i l i a para hacerse cargo de todos los 
quehaceres: los dos saben cocinar bien y 
son personas de toda confianza. Para m á s 
informes, d i r ig i r se al Sr. A d m i n i s t r a d o r de 
este D I A R I O . 8058 4-14 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E 
para una buena , casa, e s t á m u y p r á c t i c o 
en el servicio por haber estado en buenas 
casas donde pueden i n f o r m a r de su t r aba-
jo y honradez. O b r a p í a 81, a l m a c é n de 
v í v e r e s , dan r a z ó n . 7991 4-13 
. SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumpl i r con su ob l igac ión . 
San M i g u e l 163. 8057 4-14 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos para cor ta f a -
m i l i a . Inquis idor n ú m . 25, cuarto n ú m . 17. 
8056 4-14 
. . E N B E R N A Z A 4 6, A L T O S , SE S O L I -
c i t a una cr iada de manos. Sueldo doce pe-
sos y ropa l imp ia , ha de pasar frazada, á 
los suelos. 8061 4-14 
E N S A N L A Z A R O 267, altos, se so l ic i ta 
una cr iada peninsular que sea t rabajado-
ra y no tenga pretensiones, que sea de me-
diana edad, sueldo tres centenes y ropa 
l i m p i a . 8055 4-14 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
c ién llegada, desea colocarse á leche en-
tera, buena y abundante, tiene (filien la 
garant ice de casas en donde ha estado y 
no hay inconveniente en i r a l campo. I n -
quis idor n ú m . 14. 8049 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos ó maneja-
dora : t iene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en San L á z a r o 277. 
8048 4-14 
D E S E O S A B E R E L D O M I C I L I O D E D . 
T. Guichard , fabricante de los polvos " L a 
Mascota," para asunto de negocio. M i d i -
r e c c i ó n : C. Vi lá , posada de Europa, h a b i -
t a c i ó n núm. 9, calle del Teniente Rey, P l a -
za del Cris to . 8043 4-14 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Gregorio U r g u i ñ a r e n a Boo, que 
hace 7 a ñ o s se encontraba en la Habana. 
D i r i g i r s e á P ina r del R ío , M a r t í 136. 
C 2066 26-14 J l . 
U N B U E N COCINERO, P E N I N S U L A R , 
se ofrece para casa de comercio, que sea 
fo rma l . Informes, á todas horas, en A g u a -
cate 42, l i b r e r í a . 8039 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
v i z c a í n a para cr iada de manos, en casa 
de mora l idad . I n f o r m a r á n : Mercaderes 
16%, altos, cuar to n ú m . 2. 
8ft84 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r para l impieza de habitaciones; 
sabe coser y desea una casa de m o r a l i -
dad, no sale á mandados á la calle y t ie-
ne referencias. D a r á n r a z ó n en Lea l t ad 
153; y en la misma se coloca una s e ñ o r a 
de mediana edad, i s l eña , para habi tac io-
nes 6 a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , de 2 a. m . á 
6 p. wi. 7979 4-13 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora so l ic i ta co locac ión una peninsular en 
casa de mora l i dad ; sueldo 3 centenes. M e r -
ced 21, altos. 8033 4-13 
SE S O L I C I T A A F E R N A N D O C A L L E -
ro ó Callero M a r t í n , na tu r a l de Canarias, 
Lanzarote . L o sol ic i ta Dimas M a r t í n , p u -
d i é n d o s e d i r i g i r á é s t e por conducto de 
Juan G ó m e z , en la fonda " L a Campana," 
pueblo de Las Cruces, Is la de Cuba. 
C 2011 15-6 J l . 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S . — E N L A Ca l -
zada de J e s ú s del Monte 552A. Te l é fono 
6469, se hacen cargo, á prec'os m ó d i c o s , de 
la ves t idura de camas á la moderna y de la 
con fecc ión de toda clase de ropa blanca. 
7489 23-2 J l . 
L l e v a l i b r o s , h a c e b a l a n c e s y l i q u i -
d i a c k m e s . Se h a c e c a r g o t a m b i é n de 
c o r r € ' S p ( m 4 e i n c á a y t r a d u c c i ó n i n g l e -
sa, a l e m j a j m , f r a n c e s a é i t a l i a n a . A b a -
t e — D a g a . . S a n L á z a r o 186 a l t o s . 
7233 26-26 
A G E N T E S 
S é so l ic i tan para un negocio m u y produc-
t ivo , de g ran i n t e r é s y de fáci l propaganda. 
Informes, Tejadi l lo 45. 
6S20 26-17 Jn. 
U N J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S D E 
T e n e d u r í a y M e c a n o g r a f í a , desea colocar-
se de mer i to r io . D i r ecc ión , San M i g u e l 132. 
8032 8-13 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A D E M E -
diana edad, desea que pueda d o r m i r en la 
co locac ión , con referencias y para in fo r -
mes en arco del Pasaje n ú m . 9, sombre-
r e r í a . 8031 4-13 
U N B U E N C O C I N E R O SE C O L O C A E N 
casa de comercio 6 f ami l i a , ó en res tau-
r a n t : sabe m u y bien su oficio, es joven, 
aseado y tiene quien lo recomiende. Cor ra -
les n ú m . 91, cuar to n ú m . 5. 
S030 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
media.na edad, desea colocarse en casa de 
f a m i l i a ó de comercio, dando buenas refe-
rencias. Campanar io n ú m . 4, bajos. 
8029 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora ó cr iada de 
manos: t iene quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n en San M i g u e l n ú m . 62, altos. 
8028 4-13 
SE S O L I C I T A U N Z A P A T E R O , C O N 
local g ra t i s para t raba jar solo, que cuide 
un s a l ó n de l i m p i a r botas. Neptuno 32, 
de 8 á 10 y de 3 á 6. 8087 4-14 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Villavordo y Ca . , O'Reilly 13, Te lé fono 413, 
Automát i co 2348. 
F a c i l i t a con recomendaciones, lo mismo 
en é s t a que á toda la Isla, todo cuanto 
servicio necesiten de dependientes, c r i a -
dos, criadas, cocineros, crianderas y t r a -
bajadores. O 'Rei l ly 13, V i l l a v e r d e y Ca. 
8083 4-14 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte n ú r a e r o 365, una cocine-
ra blanca para corta f ami l i a , que sepa 
c u m p l i r con su ob l igac ión , siendo ind i s -
pensable t r a iga referencias. 
8080 5-14 
R O Q U E G A L L E G O , A G U J A R 72, T E L E -
fono 186. E n 15 minutos y con referencias, 
fac i l i to toda clase de criados, dependientes 
y trabajadores. 8090 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO", 
e s p a ñ o l , de 19 a ñ o s y con recomendaciones, 
habiendo trabajado de dependiente de ne-
v e r í a y de cr iado de manos. I n f an t a n ú -
mero 74, Te l é fono 1913. 8008 5-13 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea hacerse cargo de un n i ñ o para cr iar lo 
con leche condensada. Teniente Rey n ú -
mero 59, entrada por la z a p a t e r í a . 
7995 4.13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: no sale de 
la Habana, tiene quien responda. Cuba 
105, bodega. 7989 4-13 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
joven, de buena conducta y que sepa c u m -
p l i r con su ob l igac ión . Sueldo tres cen-
tenes. I n f o r m a r á n en L u z n ú m . 4, J e s ú s 
del Monte . 8025 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
I n f a n t a 54. Sueldo tres centenes. 
8037 4-13 
E S T O Y D I S P U E S T O A I N V E R T I R 2,000 
pesos y seis ú ocho horas diar ias en cua l -
qu ie r comercio, i ndus t r i a 6 negocio estable-
cido que ande bien y produzca. D é m e i n -
formes por correo. A . H . Díaz , l i s t a gene-
r a l de correos. Habana. 
8035 4-13 
C O S T U R E R A : SE O F R E C E U N A J O -
ven del p a í s para coser á domic i l io , en el 
Vedado; y t a m b i é n se ofrece una l avan-
dera. 23 n ú m . 185, esquina á Y . 
8034 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos ó manejado-
r a : sabe c u m p l i r y tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a n ú m . 11 ^ altos 
8024 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CCT 
locarse para mozos de café , camareros ó 
criados de manos: uno de mediana edad" y 
otro m á s joven : tienen quien los ga ran-
tice. Vi l legas 124. 
8020 4-13 
B A R A T A S : 1 C A S A E N 
Neptuno y dos en Espada, á 10 metros del 
t r a n v í a . I n f o r m a : J. Za r ra luqu i , Oficios 17, 
altos, de 1 á 2. 8138 10-15 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega, barata, hace buen 
d ia r io y un café en buen pun1;o, de mucho 
porvenir . D i r ig i r s e al ca fé de Luz , dulce-
r í a , de 8 á 11 v de 1 á 4, Manue l F e r n á n d e z . 
8129 4-15 
E N N E P T U N O , I N M E D I A T A A G A -
liano, vendo 1 gran casa, toda de azotea, 
z a g u á n , 2 ventanas y altos a l fondo; o t ra 
en el bar r io de Colón , moderna, de al to 
y bajo; o t ra en Cienfuegos con sala, co-
medor, 3j4, azotea, pisos finos, sanidad. F í -
garo la. Empedrado 38, de 1 á 4. 
8069 4-14 
$ 8 , 0 0 0 b i en e m p l e a d o s 
Vendo, por esta cant idad, una f l aman-
te casa de m a m p o s t e r í a y azotea, con dos 
altos y dos bajos, independientes, á media 
<3,üad".'i i]f- los canos . Por t an poco dine-
ro p o d r á usted v i v i r de ron ta y habit i-r 
en casa propia . Qu in ta n ú m . 3, bajos A, 
entre Cast i l lo y Fernandina. 
¿'052 8-14 
ro e H i p o t e c a s 
H I P O T E C A S . — SE C O L O C A D I N E R O 
en todas cantidades, sobre casas, capitales 
de censos y solares yermos, en la Habana 
y sus ba r r ios : Vedado, Cerro, J e s ú s del 
Monte , Regla y Guanabacoa. Puede t r a -
tarse di rectamente en Empedmido n ú m . 34, 
altos, de 1 á 5, r e c i b i é n d o s e ^ ' i s o por co-
rreo. Esc r i t o r io del s e ñ o r J ú s t i z . 
8152 4-16 
D I N E R O A L 7 POR 100 A N U A L . L O 
doy sobre casas en esta ciudad, bien s i -
tuadas; para Cerro, J e s ú s del Monte y V e -
dado, del 8 a l 12 por 100, s e g ú n g a r a n t í a 
y s i t u a c i ó n ; para el campo del 10 al 12 por 
100, s e g ú n finca. F igaro la , Empedrado 38, 
de 1 á 4. 8071 4-14 
SE D A N M I L PESOS E N H I P O T E C A 
al 10 por 100, sobre una casa en Cerro, 
Vedado ó J e s ú s del Monte . T r a t o directo 
con el d u e ñ o . No se cobra corretaje. I n f o r -
m a n : San N i c o l á s 170, altos. 
8060 4-14 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 PESOS 
a l 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barr ios de la Habana. V é a m e 
6 e s c r í b a m e usted. Garant izo todos mis ne-
gocios y cobro m í n i m a c o m i s i ó n . Reina 53, 
á toda.s horas. 
8042 26-14 J l . 
D I N E R O F N P A G A R E S 
Fac i l i t o desde $10(5 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas, Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del Monte ; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y c a f é s . Orbón , Cuba n ú m . 32. 
7756 26-8 Jl . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . — A L 7 y 
8 por 100 desde $300 hasta la m á s a l t a can-
t idad , sobre casas en esta c iudad. J e s ú s del 
Monte , Cerro y Vedado, del 9 a l 12 por 100, 
Casas en venta desde $2,000 hasta $60,000. 
Espejo, O 'Re i l ly 47, de 3 á 5. 
7790 8-8 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en l a Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
7538 52-3J1. 
F I N C A S : V E N D O 1, C O N C A S A D E 
viv ienda , de pa r t ida r io , de v a q u e r í a ; agua-
da, frutales, cercada y m u y inmedia ta á 
calzada; o t ra de 1.1 ¡2 c a b a l l e r í a , en ca l -
zada, v iv ienda, muchos frutales, cerca, 
aguadas, s i t u a c i ó n m a g n í f i c a . Las dos cer-
ca de esta ciudad. F igaro la , Empedrado 
38, de 1 á 4. 8072 4-14 
C A L Z A D A D E L M O N T E : V E N D O 1 
casa ant igua, con 7.3|4 por 30. met ros : en 
Crespo vendo 1 casa, moderna, muy. inme-
d ia ta á San L á z a r o , en $8,000. Figarola , 
Empedrado 3Í , de 1 á 4. 806S 4-14 
" C E S I O N D E C O N T R A T O D E C A S A O 
de un g ran local para establecimiento, l u -
josamente decorado. Informes en Haba-
na 113. Arango . 8059 4-14 
V E N D O E N E L V E D A D O U N A C A -
sa de esquina, nueva, bien cons t ru ida y 
preparada para altos, con establecimiento 
y casa par t i cu la r . Precio $10,000. A m a r -
gura 37, de 11 á 1. 8089 4-14 
Por tener que marchar á E s p a ñ a , se 
vende una de doscientas diez c a b a l l e r í a s , 
l ibres de gravamen, buenos t í t u l o s , en la 
p r o v i n c i a de Matanzas, á dos leguas de un 
paradero, l inda con ingenios, terreno de 
c a ñ a , mucho palmar, monte con buenas 
maderas, terreno l lano. Su ú l t i m o precio 
ve in t i cua t ro m i l pesos oro e s p a ñ o l , m i t a d 
a l contado y el resto se deja en la finca 
con un i n t e r é s del 8 por 100 ó en plazos. 
T r a t o directo, de 11 á 2, A m a r g u r a 37, s é -
ñ o r Alonso. 8088 4-14-
E L E G A N T E Y H E R M O S O P I A N O Q U E 
cos tó seiscientos pesos, se da en cuarenta 
centenes por haber sido adqui r ido en u n 
g ran remate de muebles. Cuba n ú m . 66, el 
portero. 8036 8-13 
Agentes Genera /es 
p a r a l a I s l a d e C u b a 
BRANDIÉRE & C,A 
Apartado 137, H A B A N A 
1982 Jl. 1 
M U E B L E S M U Y B A R A T O » , V E N D O 
un piano, escaparates, vestidores, lavabos, 
c ó m o d a s , aparadores, mesas de corredera, 
neveras, camas esmaltadas y otros mue-
bles, 19 esquina á B a ñ o s , casa A z u l , V e -
dado. 7905 , . 8-12 
SE V E N D E N DOS C A R P E T A S D E 
caoba, una de dos frentes, para cua t ro 
personas, propia pa ra a l m a c é n de tabaco. 
Calle Egido esquina á Dragones, E l Y u m u -
r l , qu inca l la y s e d e r í a , 
7877 8-10 
CAMISAS B U E N A S 
A precios razonables en " E l P a s a j « , " Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a , 
1942 J l . 1 
Estudies pera la limieza áel calzatío. 
Se vende una pa r t i da de dichos estu-
ches, mueble ú t i l , é indispensable á todas 
las fami l ias . 
D i r i g i r s e á Juan M a r t í F u s t é , Oficinas en 
A g u i a r n ú m . 106. 
C 2050 6-12 
Acabo de rec ib i r un var iado sur t ido de 
pianos, europeos y americanos, que vendo 
a l contado y á plazos c ó m o d o s . 
AUTOPIANOS de ios moáelos distintos 
Se a lqu i l an pianos en buen estado. B a n -
quetas y aisladores de cr i s ta l . E . C U 8 T I N , 
Habana 94, cerca de Obispo. 
C 1880 15-1J1. 
R O L L O S D E MUSICA 
para toda clase de pianos P n e u m á t i c o s , 
g r an sur t ido de ellos acabo de recibir . 
PIANOS EOROPEOS Y AMERICANOS 
al contado y . plazos c ó m o d o s , ¿ d ó n d e ? E . 
C U S T I N , Habana 94, Cerca de Obispo. 
C 1879 15-1J1. 
P I A I W S H A M I L T O N 
que son los que u s á en sus conciertos Pe-
pi to A r r i ó l a , Boisselot, de Marse l la y L e -
noir F r é r e s , los, venden a l contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores , V i u d a é 
hi jos de Carreras. Se a lqui lan , afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rant izando los t r á b a j o s . Aguacate 53, Te -
léfono 691. 
7044 26-22 Jn. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J. Forteza, Teniente Rey 
S3, frente al Parque del Cristo, H a b a n a 
4689 78-30A 
OE CARRUAJES 
I N M E D I A T A A N E P T U N O , V E N D O 1 
casa moderna de alto y bajo, escalera de 
m á r m o l , sala, comedor, 3|4 bajos, en el a l to 
igua l , pisos finos, $6,200, ren ta $60 oro; en 
F l o r i d a o t r a con sala, comedor, 6¡4, $4,000, 
l í n e a por el frente. F igaro la , Empedrado 
38, de 1 á 4. 8070 4-14 
V E N D O U N A G R A N CASA, N U E V A , 
con mucho frente y fondo, en Reina, d ine-
ro á t ipos m ó d i c o s en hipoteca, solares de 
esquina en la loma del Vedado y de Paseo 
a l mar . Cuba 7, precisamente de 1 á 2 
p. m . R a m ó n de la Cruz. 
7987 4-13 
. . V E D A D O , C A L L E L I N E ¿ ¿ R » E N D O U N A 
casa moderna, j a r d í n , po r t a l ^ f t . l a , comedor, 
cua t ro cuartos, pat io, t raspat io , l U de c r i a -
dos, doble servicio, toda de azotea. San 
Ignac io 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
8018 4-13 
C R I A D O D E M A N O S . — U N P E N I N S U 
lar, p r á c t i c o en el servicio, sabiendo ser-
v i r á la rusa, desea colocarse. Informes en nes n inguna del g i ro . V i s i t e n la casa 
Por alhajas y prendas de valor, á mó-
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
L a L u n a , Calzada y Paseo, Vedado, Te lé -
fono 9146. 8023 4-1S 
Antigua Agencia ''La Ia de Agnlar" 
Aguiar 71. Teléfono 450 y A-3090. 
L a ú n i c a á la cual puede el p ú b l i c o d i -
y se c o n v e n c e r á n . Se supl ica que el pre 
s e n t é mes rescaten ó prorroguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
6978 26-21 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Fac i l i t o en todas cantidades, desde 500 
E n el Cerro se vende una buena propie-
dad, compuesta de casas p e q u e ñ a s , con 
esquina a lqu i lada á establecimiento. Su-
perf ic ie de 800 metros. Bien construida, 
pisos de m o s á i c o s , etc. Procjuce $200 m e n -
| suales. Precio: $19,000. T a m b i é n se deta-
l l an . Orden para verla, Cuba 62, i n fo rma el 
por tero . 8002 4-13 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A POR N O 
poder atenderla su d u e ñ o , s i tuada en .buen 
punto . Informes en Inqu is idor n ú m . 6. 
7923 8-12 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea encontrar una casa de mora l idad 
para manejar un n i ñ o : se dan informes. 
Curazao n ú m . 7. 7988 4-13 
V E D A D O . — U N A C R I A D A Q U E SEPA 
servir bien y algo de costura, para servir 
2 s e ñ o r a s y asear 3 cuartos. De 1 á 5, Ca l -
zada esquina á F, 60. 7986 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera: tiene buena y 
abundante leche, do cuarenta días de pa-
rida. Su hijo se puede ver. Informarán en 
Corrales 39, altos. 7985 4-13 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O MANE"-
jadora, desea colocarse una joveji penin-
sular con buenas referencias. Empedra-
do n ú m . 7, 7980 " " 4.13 
r ig i rse con toda s a t i s f a c c i ó n á confiarle sus ; hasta 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado 
pedidos de todo cuanto personal necesite 
en su casa, establecimiento 6 finca. 
H E R M O S O N E G O C I O : SE V E N D E U N 
puesto de frutas, aves y huevos en el me-
8027 8- l í 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
joven, e s p a ñ o l , de portero, cr iado de manos, 
en comercio ó pa r t i cu l a r ó sereno: sabe 
l i m p i a r a u t o m ó v i l e s y cumpl i r con su ob l i -
I n f o r m a r á n : Compostela 117. 
4-13 
rac ión . 
8016 
D E S E A C O L O C A R S E U N A s l j E N A CO-
cinera, peninsular, en casa pa r t i cu l a r ó es-
tablecimiento, con buenas referencias. Es-
t re l l a 15. 8015 4_i3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A M A D E 
cria, peninsular, joven y recién llegada de 
E s p a ñ a . Informes: Colón núm. 35. 
8005 
J e s ú s ^del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 1 j o r pUnto de ia Habana, j u n t o á los mue-
6S?5d' ^ Z' 9R . 1 lles. se expl ican los mot ivos por que se 
~6~ '^n- i vende y se ga ran t iza la venta d iar ia . I n -
• '• ' — —; I f o rman en Luz entre Oficios é Inquis idor , 
Puesto de Fru tas . 7*97 4-13 
U N C A F E . — B Ñ U N P U E B L O ÍNMÉT 
dia to á la capi ta l , se vende un ca fé y b i l l a r 
que hace esquina á las dos pr incipales ca-
lles, por no poderlo as is t i r su d u e ñ o . A 
pesar de estar bien acreditado, no se t ienen 
pretensiones. D i r ig i r s e á M . O r b ó n , C u -
'943 8-12 
V e M e t e s y s s t a M o c í i o m o 
S E V E N D E N 2 H E R M O S A S C A C H O -
rras de Ter ranova , todas negras, de 4 me-
ses, se dan m u y baratas; y 2 parejas c h i - , 
huahua de 3 meses, se dan baratas. I n f o r - 1 ba n ú m . 32. 
" « 1 «n D u y a n ó 111, bodega. j A L O S C O M P R A D O R E S D E C A S A S 
° _ j l )8-16 1 Se venden dos casas, nuevas, de al to ' 
Ú N B U E N NEGOCIO.—POR T E N E R I baj0. de Neptuno á San L á z a r o . I n f o r m a 
que ausentarse su dueño , se vende un buen el doctor Jardines, C h a c ó n n ú m . 8, de 2 
. I c a f é con ' l u n c h " y b i l l a r , en m ó d i c o pre- á 4 V- m- 7847 8-9 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A • ció. . con seis a ñ o s de contra to y s in pa- | E N $22,000 V E N D O C A S A M O D E R N A 
reKencLi1"asÍnV7o^en/nnSU!-ar T*1 i 8<r a^9u"er- ^ r m ^ r á n en la calle Reina de m i propiedad (Malecón 252) esquina 
referencias, s a n Joaquín n ú m . 88. núi?:0128' v idriera.de tabacos. buena. Informes: Prado 88. altos. Navarro. 
a - •4-13 8168 4.15 1 7713 13_7 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un "Panhard-Levassfor," de 35 
á 45 H . P., 4 c i l indros , c a r r o c e r í a "Labour -
d e t t é , " doble phaeton, siete asientos, en 
perfecto estado; un " C h a r r ó n , " siete asien-
tos, de 18 á 24 H . : P., propio para a lqui ler . 
Pueden verse é i n f ó f m a h en Consulado 5V, 
T e l é f o n o 1442. 7818 1 15-9 J l . 
DE ANIMALES 
I M P O R T á N T í l HERENCIA 
A las personas que lleven los apellido'» 
de G O V I N ó el de H E R N A N D E Z PILOTO 
ó sean descendientes de cualquiera de es-' 
tas dos ramas, d i r í j a n s e por escrito al señop 
G.. apartado de correos n ú m . 1083, dando 
datos de fami l ia , á fin de enterarles de 
una impor tan te herencia y establecer la, 
r e c l a m a c i ó n opor tuna en fo rma legal 
8067 _ 8 l l 4 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S A PRE^ 
cios de C a t á l o g o s americanos. U n a selec-
ta co lecc ión de 215 paquetes, todos var ia» 
dos. se remi ten á cualquier punto de Cuba-
a i recibo de $1.25 Cy. A l por mayor gran-I 
des descuentos. P idan C a t á l o g o á Juan Bi 
Car r i l lo , Mercaderes 11. 
8062 13-14 J l . 1 
U N 'EL J Í U DEL GIBO" 
DE MANUEL VILABOY 
i r r a n surt ido de P l a n t a s y Flores . 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
Teléfono 1228. 
¡OJO, Q U E HA L L O V I D O ! 
Tengo frutales de todas clases y tama-i 
ños , desde un pie hasta 2 y 3 metros, Pal-* 
mas Cycas Revoluta , Aveca, Zamia, Rupi-, 
cola, Ken t i a , Cocos, muchos y buenos; Ca-( 
mellas, Araucar ias , gran v a r i a c i ó n de Cro-
tos y Mura l l as , Rosales en emvases, con 
flor . Se hace todo t rabajo de f lor icul tura , 
hay Rosas Paul N e r ó n , ta l lo largo, todo 4 
precios reducidos. 
J A R D I N : Infanta y Concordia. 
T E L E F O N O 1228. I 
7687 15-6 J l . 
NO MAS S I F I L I S . — E l Vegetal Orienta» 
Africano, cura infa l ib lemente la sífilis más 
rebelde en 30 d í a s , los prospectos traen la, 
flrraa de los m é d i c o s que lo garant izan. 
P í d a s e á S a r r á y Johnson. 
D e p ó s i t o : " E l Paseo," p e l e t e r í a de Obis-t 
po y A g u i a r . 
C 2022 al t . 15-7 J l . 
NO H A Y OÜE B O T A R 
E m b c l l e c i é n c i o l o s con nnostros LiüS-
TKIT/S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " que es 
un B A R N I Z de dist intos C O L O K E S . 
T H A D E 
M A R K 
R E C I B I M O S constantemente de 
nuestras F á b r i c a s de Fi lar te l í ln uu 
gran surt ido de todas clases de PIN"-
T ü K A S , B A K N I C i S S y A C E I T J B P U -
R O I>E J L i N A Z A . 
S u c u r s a l 
d e N.Z. GRAVES & C o . 
O'REILLY I 2 . - I 
C 1772 
J o h n M, C r e a g h , 
A dministrador. 
26-1B Jn. 
± S r o i L . 
pan icr Anuncios Franceses son tas ^ 
r a s I L , . E ' M F C U ^ £ y ! 
^ /*; rut de !a Qrange-SztauZr?. PARIS M 
SE V E N D E U N PRECIOSO C A B A L L O , 
cr io l lo , d é monta, de 7 á 8 a ñ o s , alzada, 7 
c u a r t á s p r ó x i m a m e n t e . O b r a p í a 87, á to -
das horas. 8169 4-16 
SE V E N D E E L C A B A L L O M A S R O N I -
to y elegante de l a Habana, de mucho bra-
zo y propio para f a m i l i a de gusto. Para 
informes, E . Descamps, O'Rei l ly 110. 
7819 16-9 J l . 
C A B A L L O , C O C H E Y L I M O N E R A , SE 
venden en p r o p o r c i ó n por marcharse el 
d u e ñ o al extranjero. Se pueden ver á cua l -
quier hora en el establo E l Prado, calle 
C h á v e z n ú m . 1. T r a t a r de p rec ió , Neptuno 
24, altos, de 11 á , 12 m a ñ a n a y de 6 á 8 
tarde. ' T855 : 8-10 
D E MAQUINARIA. 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A N R O M A 
Apara tos para toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y c á l a r i d r i a s . 
Tallapiedra entre Factoría y R«-
v ü l a g i g e d o . — Habana. 
5783 15&-27 My 
S E V E 2 D E M 
10 defecadoras, 1,000 galones, 1 m á q u i n a 
6.1|2 por 30" doble engrane de acero, 1 b o m -
ba alemana, 900 m i l í m e t r o s , superior, 6 
c e n t r í f u g a s Weston, excelentes, baratas,, 1 
bomba N i á g a r a , guarapo, potente, 2 moto -
ras chicas, baratas. Francisco Seiglie, Ce-
rro 609, Habana . 7996 6-1J 
Vendemos donkeys con válvulas1, cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos. Ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas -
terrechea Hermanos, Te lé fono J.56, Apar-
tado 321, Te légrafo "Frambaste." L a m p a -
ril la n ú m . 9. 
7599 < 156 JL 
L a fo rma en que yo curo la quebradura 
es rellenando la aber tu ra con nuevo y más 
fuerte ma te r ia l . 
...Una quebradura es s implemente una) 
aber tura en una pared, la pared de m ú s c u -
lo, que protege los intest inos y otros ór-t 
ganos internos. 
Es casi tan fáci l curar una her ida ó ro-f 
t u r a en este m ú s c u l o como una en brazo 
6 mano. 
Sin embargo, esta ro tu ra t a l vez no e* 
m á s grande que la yema de un dedo. 
Pero es lo suficiente grande para p e r m i -
tir que los intest inos pasen a l t r a v é s . Pof 
supuesto que esto no puede cicatrizar 4 
ttienos que la naturaleza sea asistida. 
Y eso es precisamente lo que m i M é t o -
do hace. . L e permi te á usted retener la 
p r o f u s i ó n dentro de la pared, en su p ro -
pio si t io. 
D e s p u é s doy á. usted un Desa r ro l l an te 
L y m p h o l para apl icar sobre la aber tura 
de la Quebradura. Este penetra al t r a v é » 
de la piel hasta los bordes de la abe r tu -
ra y remueve el ani l lo calloso que se h » 
formado alrededor de la aber tura . 
Entonces empieza el proceso de c icatri -
zac ión , la n a t ü r a l e z a l ibre ya del s a i 
l í e n t e intes-
del 
1 a ) f t ino y an i l lo callo O M B L I G O 1 so d e 
4 t a b e r t u r a y 
e s t i m u lada 
por la a c c i ó n 
del L y m p h o l 
echa su sur-
t ido de l i n f a 
y la abe r tu -
r a es o t ra vea 
ocupada con 
nuevo m ú s -
culo. 
No es esto 
simple? ¿ N o 
os esto razo-
nable? Yo lo 
p r o b a r é á 
cualquier herniado que me e n v í e su n o m -
bre. 
Escr íbame usted indicando el n ú m e r o á 
que corresponde su caso y yo le e n v i a r é 
por correo una muestra gratuita de mi 
desarrol lante L y m p h o l y un l i b ro he rmo-
samente i lus t rado acerca de la naturaleza 
y Cura de l a Quebradura. No me, envía 
usted dinero. Sólo su nombro y d i r e cc i ón . 
Wm. S. R I C E , Ú. S. Led . O. P. O. Box 
N ú m . 5 (S. 372) 8 & 9 § t o n e c u t t e r Street, 
L O N D R E S , E . C , Ing la te r ra . 
Xmitre¡3 ta y I£stereotiwia 
Aet U l A t t l t í ü E i . A M A R I S A 
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